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“CREACIÓN DE POLITICAS DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO PARA LA 
APLICACIÓN DE LA CULTURA JURÍDICA POR EFECTO DE LA 




Las prácticas de Buen Gobierno Corporativo tienen mucha importancia y  relevancia  por 
cuanto se puso de manifiesto esta necesidad en la crisis financiera mundial de los últimos 
años, de la cual se aprendió que era necesario establecer, no sólo para el sistema 
financiero, sino también para el mercado asegurador, regulaciones de: idoneidad, 
conducta y ética, y adicionalmente tener bases sólidas que ayuden a los estamentos 
establecidos para el control y prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos 
y/o terrorismo; principios que deben regir una dirección y gestión a fin de que no se 
comprometan los intereses y derechos de la entidad y de las partes que se relacionan 
con la misma, en especial los inversionistas, los asegurados y en definitiva la comunidad 
toda y por ende su control por las autoridades de supervisión. 
 
La naturaleza, escala y complejidad de la empresa, así como sus fines, objetivos y 
herramientas para lograrlos, determinará como debe ser el  Buen Gobierno Corporativo. 
 
Por esta razón realizaré la presente investigación que tiene como finalidad desarrollar un 
Código de Buen Gobierno Corporativo y sus correspondientes anexos, implementado en 



























































1.1 DE LAS COMPAÑÍAS 
 
 
En la legislación ecuatoriana solo existen las siguientes clases de compañías. 
 
1.2 LA COMPAÑÍA EN NOMBRE COLECTIVO. 
 
La compañía en nombre colectivo se contrae entre dos o más personas naturales que 
hacen el comercio bajo una razón social. La razón social es la fórmula enunciativa de los 
nombres de todos los socios, o de algunos de ellos, con la agregación de las palabras "y 
compañía", sólo los nombres de los socios pueden formar parte de la razón social. 
 
La escritura de formación de una compañía en nombre colectivo será aprobada por el 
juez de lo civil, el cual ordenará la publicación de un extracto de la misma, por una sola 
vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio de la compañía y su 
inscripción en el Registro Mercantil. 
 
El extracto de la escritura de constitución de la compañía contendrá: 
 
1. El nombre, nacionalidad y domicilio de los socios que lo forman; 
2. La razón social, objeto y domicilio de la compañía; 
3. El nombre de los socios autorizados para obrar, administrar y firmar por ella; 
4. La suma de los aportes entregados, o por entregarse, para la constitución de la     
compañía; y, 
5. El tiempo de duración de ésta. 
 
Las personas que según lo dispuesto en el Código de Comercio tienen capacidad para 
comerciar, la tienen también para formar parte de una compañía en nombre colectivo. El 
menor de edad, aunque tenga autorización general para comerciar, necesita de 
autorización especial para asociarse en una compañía en nombre colectivo, autorización 
que se le concederá en los términos previstos en la Ley de Compañías. 
 
Las personas jurídicas no podrán asociarse a una compañía en nombre colectivo. Para la 
constitución de la compañía será necesario el pago de no menos del cincuenta por ciento 
del capital suscrito. 
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A falta de disposición especial en el contrato se entiende que todos los socios tienen la 
facultad de administrar la compañía firmar por ella. Si en el acto constitutivo de la 
compañía solo alguno o algunos de los socios hubieren sido autorizados para obrar, 
administrar y firmar por ella, solo la firma y los actos de éstos, bajo la razón social, 
obligarán a la compañía. 
En las compañías en nombre colectivo las resoluciones se tomarán por mayoría de votos, 
a menos que en el contrato social se hubiere adoptado el sistema de unanimidad. Más si 
un solo socio representare el mayor aporte, se requerirá el voto adicional de otro. 
El socio o socios que estuvieren en minoría tendrán derecho a recurrir a la jueza o juez 
de lo civil del distrito apelando de la resolución. La jueza o juez resolverá la controversia 
de conformidad con los dictados de la justicia y con criterio judicial, tramitándola verbal y 
sumariamente, con citación del administrador o gerente. 
 
1.3 LA COMPAÑÍA EN COMANDITA SIMPLE Y DIVIDIDA POR ACCIONES. 
 
La compañía en comandita simple existe bajo una razón social y se contrae entre uno o 
varios socios solidarios e ilimitadamente responsables y otro u otros, simples 
suministradores de fondos, llamados socios comanditarios, cuya responsabilidad se limita 
al monto de sus aportes. La razón social será, necesariamente, el nombre de uno o 
varios de los socios solidariamente responsables, al que se agregará siempre las 
palabras "compañía en comandita", escritas con todas sus letras o la abreviatura que 
comúnmente suele usarse. 
El comanditario que tolerare la inclusión de su nombre en la razón social quedará 
solidaria e ilimitadamente responsable de las obligaciones contraídas por la compañía. 
Solamente las personas naturales podrán ser socios comanditados o comanditarios de la 
compañía en comandita simple. 
La compañía en comandita simple se constituirá en la misma forma y con las mismas 
solemnidades señaladas para la compañía en nombre colectivo. 
El socio comanditario no puede llevar en vía de aporte a la compañía su capacidad, 
crédito.  El socio comanditario no podrá ceder ni traspasar a otras personas sus derechos 
en la compañía ni sus aportaciones, sin el consentimiento de los demás, en cuyo caso se 
procederá a la suscripción de una nueva escritura social. 
Los socios comanditarios responden por los actos de la compañía solamente con el 
capital que pusieron o debieron poner en ella. Los comanditarios no pueden hacer 
personalmente ningún acto de gestión, intervención o administración que produzca 
obligaciones o derechos a la compañía, ni aún en calidad de apoderados de los socios 
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administradores de la misma. Tampoco podrán tomar resoluciones que añadan algún 
poder a los que el socio o socios comanditados tienen por la Ley y por el contrato social, 
permitiendo a éstos hacer lo que de otra manera no podrán. No podrán, asimismo, 
ejecutar acto alguno que autorice, permita o ratifique las obligaciones contraídas o que 
hubieren de contraerse por la compañía. En caso de contravención a las disposiciones 
anteriores, los comanditarios quedarán obligados solidariamente por todas las deudas de 
la compañía. 
 
1.3 LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. 
 
La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre dos o más personas, 
que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus 
aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o denominación 
objetiva, a la que se añadirán, en todo caso, las palabras "Compañía Limitada" o su 
correspondiente abreviatura. Si se utilizare una denominación objetiva será una que no 
pueda confundirse con la de una compañía preexistente. Los términos comunes y los que 
sirven para determinar una clase de empresa, como "comercial”, “industrial", "agrícola", 
"constructora", etc., no serán de uso exclusive e irán acompañadas de una expresión 
peculiar. 
Si no se hubiere cumplido con las disposiciones de esta Ley para la constitución de la 
compañía, las personas naturales o jurídicas, no podrán usar en anuncios, membretes de 
cartas, circulantes, prospectos u otros documentos, un nombre, expresión o sigla que 
indiquen o sugieran que se trata de una compañía de responsabilidad limitada. 
 
En esta compañía el capital estará representado por participaciones que podrán 
transferirse. La compañía de responsabilidad limitada es siempre mercantil, pero sus 
integrantes, por el hecho de constituirla, no adquieren la calidad de comerciantes. 
 
La compañía de responsabilidad limitada podrá tener como finalidad la realización de 
toda clase de actos civiles o de comercio y operaciones mercantiles permitida por la Ley, 
excepción hecha de operaciones de banco, segura, capitalización y ahorro. 
La compañía de responsabilidad limitada no podrá funcionar como tal si sus socios 
exceden del número de quince, si excediere de este máximo, deberá transformarse en 
otra clase de compañía o disolverse. 
No obstante las amplias facultades que esta Ley concede a las personas para constituir 
compañías de responsabilidad limitada, no podrán hacerlo entre padres e hijos no 
emancipados ni entre cónyuges. Las personas jurídicas, con excepción de los bancos, 
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compañías de seguro, capitalización y ahorro y de las compañías anónimas extranjeras, 
pueden ser socios de las compañías de responsabilidad limitada, en cuyo caso se hará 
constar, en la nómina de los socios, la denominación o razón social de la persona jurídica 
asociada. 
En todo caso, sin perjuicio de la antedicha excepción respecto de las compañías 
anónimas extranjeras, podrán ser socias de una compañía de responsabilidad limitada 
las sociedades extranjeras cuyos capitales estuvieren representados únicamente por 
participaciones o partes sociales nominativas, es decir, expedidas o emitidas a favor o a 
nombre de sus socios o miembros, y de ninguna manera al portador. 
El capital de la compañía estará formado por las aportaciones de los socios y no será 
inferior al monto fijado por el Superintendente de Compañías. Estará dividido en 
participaciones expresadas en la forma que señale el Superintendente de Compañías. 
Al constituirse la compañía, el capital estará íntegramente suscrito, y pagado por lo 
menos en el cincuenta por ciento de cada participación. Las aportaciones pueden ser en 
numerario o en especie y, en este último caso, consistir en bienes muebles o inmuebles 
que correspondan a la actividad de la compañía. El saldo del capital deberá integrarse en 
un plazo no mayor de doce meses, a contarse desde la fecha de constitución de la 
compañía. 
 
1.4 LA COMPAÑÍA ANÓNIMA. 
 
La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones negociables, 
está formado por la aportación de los accionistas que responden únicamente por el 
monto de sus acciones. 
Las sociedades o compañías civiles anónimas están sujetas a todas las reglas de las 
sociedades o compañías mercantiles anónimas. Se administra por mandatarios 
amovibles, socios o no. 
La denominación de esta compañía deberá contener la indicación de "compañía 
anónima" o "sociedad anónima", o las correspondientes siglas. No podrá adoptar una 
denominación que pueda confundirse con la de una compañía preexistente.  
Los términos comunes y aquellos con los cuales se determine la clase de empresa, como 
"comercial", "industrial", "agrícola", "constructora", etc., no serán de uso exclusive e irán 
acompañadas de una expresión peculiar. 
Las personas naturales o jurídicas que no hubieren cumplido con las disposiciones de 
esta Ley para la constitución de una compañía anónima, no podrán usar en anuncios, 
membretes de carta, circulares, prospectos u otros documentos, un nombre, expresión o 
siglas que indiquen o sugieran que se trata de una compañía anónima. 
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Las Compañías anónimas tienen dos organismos de administración la Junta General y el 
Directorio, la Junta General puede ser de tres clases: a) Ordinaria que se efectúa dentro 
del primer trimestre de cada año al cierre del ejercicio económico anterior tiene que ser 
convocada mediante publicación en un periódico de mayor circulación con una 
anticipación de ocho días, en la cual participarán los accionistas, b) Extraordinaria que 
deberá ser convocada también por la prensa de la forma prescrita anteriormente en la 
cual se tratará temas puntuales, tanto en la ordinaria como en la extraordinaria no se 
puede cambiar el orden del día; y, para finalizar existe también una Junta Universal en la 
que debe estar presente el 100% del capital pagado de la compañía y deben estar de 
acuerdo en tratar y resolver por unanimidad los punto del orden del día, esta junta puede 
efectuarse en cualquier lugar del territorio nacional del Ecuador. 
 
1.6 LA COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA. 
 
El Estado, las municipalidades, los consejos provinciales y las entidades u organismos 
del sector público, podrán participar, conjuntamente con el capital privado, en el capital y 
en la gestión social de esta compañía, esta competencia corresponde a las empresas 
dedicadas al desarrollo y fomento de la agricultura y de las industrias convenientes a la 
economía nacional y a la satisfacción de necesidades de orden colectivo; a la prestación 
de nuevos servicios públicos o al mejoramiento de los ya establecidos. 
 
 Estas entidades podrán participar en el capital de esta compañía suscribiendo su aporte 
en dinero o entregando equipos, instrumentos agrícolas o industriales, bienes muebles e 
inmuebles, efectos públicos y negociables, así como también mediante la concesión de 
prestación de un servicio público por un período determinado. 
 
Son aplicables a esta compañía las disposiciones relativas a la compañía anónima en 
cuanto no fueren contrarias a las contenidas en referencia a las compañías mixtas. 
Los estatutos establecerán la forma de integrar el directorio, en el que deberán estar 
representados necesariamente tanto los accionistas del sector público como los del 
sector privado, en proporción al capital aportado por uno y otro. 
 
Cuando la aportación del sector público exceda del cincuenta por ciento del capital de la 
compañía, uno de los directores de este sector será presidentes del directorio. Asimismo, 
en los estatutos, si el Estado o las entidades u organismos del sector público, que 
participen en la compañía, así lo plantearen, se determinarán los requisitos y condiciones 
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especiales que resultaren adecuados, respecto a la transferencia de las acciones y a la 
participación en el aumento de capital de la compañía. 
 
 
Las funciones del directorio y del gerente serán las determinadas por esta Ley para los 
directorios y gerentes de las compañías anónimas. Al formarse la compañía se expresará 



























2.1 COMPAÑÍAS DE SEGUROS. 
 
Las compañías de seguros 1 son personas jurídicas legalmente autorizadas para operar 
en el Ecuador, que asumen los riesgos especificados en el contrato de seguro.  Pueden 
ser solo compañías anónimas que deberán estar constituidas en el territorio nacional de 
la República del Ecuador o también serán las sucursales de empresas extranjeras 
establecidas en el país, en concordancia con lo dispuesto con la legislación vigente cuyo 
objeto exclusivo será el negocio de asumir directa o indirectamente o aceptar y ceder 
riesgos en base a primas. 
Las empresas de seguros pueden ser de seguros generales, de seguros de vida y las 
que operaban al 3 de abril de 1998 en conjunto las dos actividades. Las empresas de 
seguros que se constituyeron a partir del 3 de abril de 1998, solo podrán operar en 
seguros generales o en seguros de vida.   
   
2.2 BREVES ANTECEDENTES HISTÓRICOS  DEL BUEN GOBIERNO 
CORPORATIVO. 
El concepto apareció hace algunas décadas en los países más desarrollados del oeste 
de Europa, en Canadá, los Estados Unidos y Australia, como consecuencia de la 
necesidad que tenían los accionistas minoritarios de una empresa de conocer el estado 
que guardaba su inversión; esto es, querían saber qué se estaba haciendo con su dinero 
y cuáles eran las expectativas futuras. Esto hizo que los accionistas mayoritarios de un 
negocio y sus administradores, iniciaran un proceso de apertura de la información, al 
mismo tiempo de profesionalización y transparencia en el manejo del mismo. 
 
En el mundo, el mercado de valores, los fondos de pensiones, sociedades mutualistas, 
compañías de seguros, sociedades de capital de riesgo y otros similares, forman parte 




1 Las Compañías de Seguros y Reaseguros solo podrán ser Sociedades Anónimas. Ley General de Seguros art.3  
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han sido definitivas en la incorporación a las empresas de las llamada mejores prácticas 
corporativas. 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), emitió en 
mayo de 1999 y revisó en 2004 sus “Principios de Gobierno Corporativo” en los que se 
encuentran las ideas básicas que dan forma al concepto que es utilizado por los países 
miembros y algunos otros en proceso de serlo. 
Los principios de la OCDE contemplan que el marco de GC debe: 
 Proteger los derechos de accionistas. 
 Asegurar el tratamiento equitativo para todos los accionistas, incluyendo a los 
minoritarios y a los extranjeros. 
 Todos los accionistas deben tener la oportunidad de obtener una efectiva 
reparación de los daños por la violación de sus derechos. 
 Reconocer los derechos de terceras partes interesadas y promover una 
cooperación activa entre ellas y las sociedades en la creación de riqueza, 
generación de empleos y logro de empresas financieras sustentables. 
 Asegurar que haya una revelación adecuada y a tiempo de todos los asuntos 
relevantes de la empresa, incluyendo la situación financiera, su desempeño, la 
tenencia accionaria y su administración. 
 Asegurar la guía estratégica de la compañía, el monitoreo efectivo del equipo de 
dirección por el consejo de administración y las responsabilidades del Consejo de 
Administración con sus accionistas. 
La OECD y el Banco Mundial, a través de la Corporación Financiera Internacional, junto 
con el Foro Global de Gobierno Corporativo tienen establecido un amplio programa de 
difusión del concepto de Gobierno Corporativo en el mundo. Este programa incluye la 
celebración de mesas redondas por regiones geográficas, así, en América Latina se han 
llevado a cabo once mesas redondas Latinoamericanas de GC. La primera se celebró en 
el año 2000 en São Paulo, Brasil; la segunda en 2001 en Buenos Aires, Argentina; la 
tercera en 2002 en la Ciudad de México; la cuarta en 2003 en Santiago de Chile, Chile; la 
quinta en 2004 en Rio de Janeiro, Brasil; la sexta en 2005 en Lima, Perú; la séptima en 
2006 nuevamente en Buenos Aires, Argentina; la octava en 2007 en Medellín, Colombia; 
la novena en 2008 nuevamente en la Ciudad de México; la décima en 2009 en Santiago  
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de Chile y la undécima nuevamente en Rio de Janeiro, Brasil en 2010. La ciudad sede 
elegida para la próxima reunión es Lima, Perú en Octubre 2011. 
Hoy en día es tan importante el Gobierno Corporativo como un desempeño financiero 
eficiente. Se dice que alrededor del 80% de los inversores 2 pagarían más por una 
compañía con un buen GC; ya que este elemento le brinda una mayor seguridad a su 
inversión asegurando sanas prácticas corporativas. Cuanto mayor sea la transparencia y 
más información exista, mayor será la confianza de los inversores en el mercado. Por lo 
anterior el GC lejos de ser una moda, considerándose un concepto necesario para la 
sostenibilidad y crecimiento de las empresas. 
2.3 INTRODUCCIÓN. 
CÓNSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS; en un esfuerzo de autorregulación, en 
materia de Buen Gobierno Corporativo, en busca de generar mayor confianza en el 
público, propender por el fortalecimiento de la transparencia y la imparcialidad y lograr 
mayores niveles de competitividad que le permitan estandarizar procesos, basado en los 
principios, políticas y prácticas establecidos por la normativa vigente expedida por la 
Superintendencia de Bancos y Seguros especialmente en sus Resoluciones JB- 2012-
2209 de 12 de junio del 2012, DE LA TRANSPARENCIA DE LA INFORMACION y JB-
2012-2248 de 26 de julio del 2012 de LOS PRINCIPIOS DE UN BUEN GOBIERNO 
CORPORATIVO, contenidas en la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia 
de Bancos y Junta Bancaria.  
Se destaca a CONSTITUCION C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS; como líder en el 
mercado asegurador ecuatoriano, por su vocación de servicio, al brindar a nuestros 
clientes protección a través de productos innovadores, con tecnología de punta, solidez 
financiera y profesional. 
Su Visión es la de posicionarse, mantenerse y ser referencia en el mercado asegurador 
ecuatoriano, donde sus valores marquen la diferencia.  
Los principios descritos a continuación fijan los criterios básicos para regular la dirección 
y control de la Compañía y de este modo, fortalecer la confianza y garantizar la 
protección de los grupos de interés relevantes: 1: Integridad, 2: Capacidad, 3: Cuidado, 4: 
Diligencia; y, 5: Prudencia. 
_______________________________________________________________________ 
2 El porcentaje de inversionistas que se refiere este párrafo fue tomado del Código de Buen Gobierno Corporativo  
de Mapfre Españá pag. 24  
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Para aplicar estos principios la Compañía tendrá como política: 1: Divulgación de 
información a los Clientes, 2: Atender las quejas de los clientes de manera eficiente, 
respetuosa y justa; y, 3: Administración y Control.  
2.4 DEFINICIÓN DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO. 
Un buen Gobierno Corporativo provee los incentivos para proteger los intereses de la 
compañía y los accionistas, monitorizar la creación de valor y uso eficiente de los 
recursos brindando una transparencia de información. 
"Lo importante es destacar que el gobierno corporativo no es un instrumento individual 
sino más bien un concepto que incluye el debate sobre las estructuras apropiadas de 
gestión y control de las empresas. También incluye las reglas que regulan las relaciones 
de poder entre los propietarios, el consejo de administración, la administración y, por 
último, pero no por ello menos importante, partes interesadas tales como los empleados, 
los proveedores, los clientes y el público en general". 3 
2.5 CONCEPTO. 
“El concepto de gobierno corporativo se refiere al conjunto de principios y normas 
que regulan el diseño, integración y funcionamiento de los órganos de gobierno 
de la empresa, como son los tres poderes dentro de una sociedad: los 
Accionistas, Directorio y Alta Administración. En español se utiliza también 
gobernanza corporativa, gobernanza societaria y gobierno societario”. 4 
2.6 ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA COMPAÑÍA. 
Son órganos de Gobierno de la Compañía la Junta General de Accionistas y el 
Directorio. 
 
2.6.1 JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.  
Las Junta Generales  son ordinarias, extraordinarias y universales. 
 ___________________________________________________________________________ 
3 (N.R. Narayana Murthy, presidente del Comité sobre Gobierno Corporativo, Junta de Valores y Bolsas de 
India, 2003) 






2.6.2 CONVOCATORIA.         
 
La convocatoria a la Junta General de Accionista Ordinarias y Extraordinarias, se 
realizará en la forma prevista en los estatutos en armonía con la Ley de Compañías.  La 
información relacionada con los puntos descritos en el anuncio de convocatoria a la Junta 
se encontrará a disposición de los accionistas en todo momento y en particular el 
administrador y/o funcionarios responsables deberán entregar la misma con suficiente 
antelación a la realización de la Junta General, que se hará en uno de los diarios de 
mayor circulación de Quito, con menos de ocho días de anticipación a la fecha señalada 
para la sesión.  
El orden del día divulgado en la convocatoria a la reunión de la Junta debe ser claro y 
preciso, de manera que se tenga conocimiento sobre los asuntos que van a ser 
sometidos a consideración. Los cuales serán única y exclusivamente tratados por los 
accionistas sin posibilidad de modificación. No obstante lo dispuesto en los artículos 
anteriores, la junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida en 
cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional del Ecuador o del 
extranjero, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital pagado 
y suscrito y los  asistentes acepten por unidad la celebración de la junta, quienes deberán 
suscribir el acta bajo sanción de nulidad. Sin embargo, cualquiera de los asistentes puede 
oponerse a la discusión de los asuntos sobre los cuales no se considere suficientemente 
informado.  
Antes de declararse instalada la Junta General de Accionistas el secretario formará, la 
lista de asistentes.  
El secretario incluirá en la lista a los tenedores de las acciones que constaren como tales 
en el libro de acciones y accionistas. El secretario de la junta al formular la lista, anotará 
los nombres de los accionistas presentes y representados, la clase y valor de las 
acciones y el número de votos que les corresponda, dejando constancia con su firma y la 









La celebración de las Juntas de Accionistas se realizará de acuerdo con lo previsto en los 
estatutos en armonía con la Ley de Compañías y los reglamentos respectivos. Además 
de los accionistas, los administradores y directores, podrán participar sin derecho a voto 
solo como informantes los funcionarios que se estime necesarios. En adición la Junta 
General de Accionistas podrá requerir la participación de asesores, expertos; o, técnicos 
que consideren necesarios y que deberán ser convocados con la suficiente antelación, 
quienes ayudarán a ilustrar la decisión de los votantes.  
Presidirá las sesiones de la Junta General, el Presidente de la compañía y a falta de éste 




De las resoluciones adoptadas por la Junta General de Accionistas se levantarán actas 
de conformidad con lo previsto en los estatutos. Una vez leída y puesta a consideración 
de la respectiva Junta General de Accionistas el acta se pondrá a disposición de los 
accionistas y/o sus apoderados para su aprobación. Actuará como Secretario el Gerente 
General y a falta de éste la Junta podrá designar un Secretario Ad-Hoc. Las resoluciones 
se tomarán por mayoría simple de votos, salvo en los casos de que la Ley exige mayoría 




Son atribuciones de la Junta General de Accionistas:  




b) Nombrar y remover al representante de este organismo en el Comité de Ética y Buena 
Conducta y en el Comité de Remuneraciones;  
c) Nombrar al Comisario Principal y Suplente fijándoles sus remuneraciones; d) Conocer 
y aprobar balances, cuentas, inventarios e informes presentados por el Directorio y el 
Gerente General sobre los negocios del año anterior y resolver sobre el reparto de 
utilidades y la formación del fondo de reserva legal;  
e) Decidir acerca del aumento de capital y cualquier reforma del Estatuto Social;  
f) Resolver acerca de la fusión, escisión, transformación y liquidación de la compañía;  
g) Interpretar en forma obligatoria este estatuto y dictar las medidas necesarias para el 
éxito del cumplimiento del objeto social de la compañía;  
h) resolver todos los asuntos relativos a los negocios sociales;  
i) Designar al Auditor Interno y su suplente fijando su remuneración; y, tomar las 
decisiones que juzgue conveniente en defensa de la Compañía, salvo procedimientos y 
responsabilidades que estén asignados por el estatuto de la Compañía o por la Ley, 
reglamentos y normas que expida la Superintendencia de Bancos y Seguros  y Junta 
Bancaria a otro Organismo.   
 
2.7 EL DIRECTORIO. 
 
2.7.1 CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 
 
La designación de los miembros del Directorio se efectuará en base al número de votos 
que represente el capital pagado, presente en la sesión de Junta General, se dividirá por 
el número de vocales a elegir. Si no existiera unanimidad es decir el 100% del capital 
pagado y suscrito en la designación de los vocales, el resultado constituirá el cuociente 
que dará derecho para que un accionista por si o a nombre de un grupo de accionistas 
presentes designe a un Director Principal y a su respectivo suplente. El accionista o 
grupo de accionistas tendrán derecho a designar tantos directores cuantos dicho 
cuociente esté comprendido en el número de votos a que tenga derecho. El Directorio 
estará conformado por cinco miembros principales uno de ellos será nombrado 
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Presidente y cinco miembros suplentes, nombrados por la Junta General de Accionistas 
durarán dos años en el cargo pudiendo ser reelegidos indefinidamente, quienes entrarán 
en funciones de acuerdo al orden de su nombramiento, cuando faltaren uno o varios 
titulares, por ausencia, enfermedad, renuncia debidamente aceptada; o, por fallecimiento. 
Los vocales tendrán como remuneración la que fije la Junta General de Accionistas.   
Los miembros del Directorio permanecerán en el cargo por el período para el cual fueron 
elegidos. No obstante cesarán en sus funciones por alguna de las siguientes causales: a) 
Remoción por orden de la Junta General de Accionistas, b) Remoción por la 
Superintendencia de Bancos y Seguros; c) Por renuncia. 5 
 
2.7.2 DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO. 
 
Para el correcto ejercicio de sus funciones, los Directores tendrán acceso a la información 
relacionada con los puntos del orden del día descritos en la convocatoria a la respectiva 
sesión en todo momento y en particular el administrador y/o funcionarios responsables 
deberán entregar la misma con suficiente antelación a la realización de la Junta de 
Directorio. En todo caso, el Directorio podrá solicitar la información necesaria para el 
correcto ejercicio de sus funciones. Los Directores deberán en todo momento obrar con 
lealtad, diligencia y fidelidad con los intereses de la Compañía y de sus accionistas.  
2.7.3 FUNCIONES DEL DIRECTORIO. 
El Directorio ejercerá las funciones previstas en los estatutos sociales y en la ley. Será la 
autoridad máxima de dirección de la Compañía, sujeta a los requisitos legales y 
reglamentarios. En consecuencia, el Directorio organizará y dirigirá los asuntos de la 
Compañía de una manera que procure potenciar al máximo el valor para beneficio de sus 
accionistas, cumpliendo con todos los requerimientos legales y regulatorios y los 
estándares relevantes de gobierno corporativo, aplicando las políticas y los procesos que 
permitan ejecutar las disposiciones de los estatutos o reglamentos, así como otras 
disposiciones que permitan garantizar un marco eficaz para las relaciones de propiedad y 
gestión, transparencia y rendición de cuentas. Además el Directorio traducirá la estrategia 
y las políticas de la Auditoría Externa e Interna, difundiéndolas en toda la Compañía y 





5 No ha sido posible establecer legislación vigente  sobre las sesiones de Directorio, y sus funciones se limitan al 
estatuto social de la compañía. 
Los miembros del Directorio se desempeñan como los representantes electos de los 
accionistas actuales y futuros, actúan como consejeros del Gerente General. 
En el cumplimiento de su función general, le corresponde al Directorio entre otros:  
a. Dirigir las operaciones de la Compañía;  
b. Convocar a Juntas Generales de Accionistas; 
c. Intervenir en el elaboración de los Balances y presentarlos a la Junta 
General Ordinaria, sobre el ejercicio económico del año anterior;  
d. Nombrar al  Gerente General y a los apoderados de la Compañía; 
e. Conocer y aprobar los diferentes informes de todos los Comités de 
Buen Gobierno Corporativo  
f. Conocer toda comunicación de la Superintendencia de Bancos y 
Seguros que contengan observaciones o recomendaciones respecto 
de la marcha de los negocios; y, 
g. Velar en general por el fiel cumplimiento de los presentes estatutos y 
hacer cumplir sus propios acuerdos o resoluciones.     
 
De lo sucedido en las reuniones de Directorio se levantarán actas, de conformidad con lo 
previsto en los estatutos sociales que serán firmadas por el Presidente de la Reunión y el 
Secretario que será el o Gerente General o persona que designare el Directorio como 
secretario Ad-Hoc. Las actas se redactarán de conformidad con lo previsto en los 
Estatutos y deberán reflejar las decisiones tomadas con una breve referencia a las 
discusiones que tomaron lugar. El Secretario circulará las actas de reuniones del 
Directorio a todos sus miembros luego de lo cual se aprobarán. 
Las deliberaciones y las decisiones del Directorio son estrictamente confidenciales y se 
tratarán como tales.  
El Directorio además de todas sus responsabilidades establecidas por los estatutos o 
normas expedidas por la Superintendencia de Bancos y la Junta Bancaria, se encargará 
de aprobar, revisar y supervisar las estrategias de la Compañía, los planes de acción, los 
presupuestos anuales, la aprobación de los objetivos de corto y largo plazo, así como:  
Para cumplir de manera satisfactoria con sus responsabilidades, el Directorio creará de 
esta manera comités de carácter consultivos para ocuparse de asuntos que sean de 
especial o particular interés.  
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En ese sentido podrá establecer y mantener los siguientes Comités o los Comités 
adicionales según se requieran por Ley o por las necesidades de la Compañía:  
a) Comité de Gestión Integral de Riesgos;  
b) Comité de Retribuciones; 
c) Comité de Ética;  
d) Comité de Cumplimiento. 
e) Comité de Inversiones. 
f) Comité de Auditoría. 
 
2.7.4 ÓRGANOS DE CONTROL. 
 
Además del Directorio de la Compañía, ejercen control interno y externo: 
 
2.7.4.1  AUDITORÍA EXTERNA. 
 
La Auditoría Externa deberá además de la revisión de los estados financieros, efectuar 
revisiones trimestrales, semestrales u otros, cuando lo disponga la Superintendencia de 
Bancos y Seguros, por mandato legal o por convenir a los intereses de la Compañía, 
debiendo de comunicar de inmediato al Directorio y a la Superintendencia de Bancos y 
Seguros los resultados del estudio desarrollado. 
 
2.7.4.2  AUDITORÍA INTERNA. 
 
La Compañía deberá tener un Auditor Interno principal y suplente, solamente personas 
naturales quienes serán nombrados y removidos en cualquier tiempo por la Junta 
General de Accionistas. 
El auditor interno no podrá desempeñar ninguna otra dignidad o función en la Compañía 
ni podrá desempeñar simultáneamente funciones de auditor interno ni ninguna otra 
dignidad o función en ninguna de las Instituciones controladas. 
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2.7.4.3  COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE. 
  
La Compañía tiene un Comisario Principal y Suplente, designado por la Junta General de 
Accionistas, quienes auditarán y dictaminarán los estados financieros de la Compañía, 
presentando recomendaciones frente a los sistemas de control interno de la sociedad, 
asistiéndolos para verificar el cumplimiento de las normas legales y estatutarias por parte 






















3.1 COMITES DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO. 
 
Los principales Comités de Buen Gobierno Corporativo son los siguientes: 
 
a) Comité de Gestión Integral de Riesgos;  
b) Comité de Retribuciones; 
c) Comité de Ética;  
d) Comité de Cumplimiento. 
e) Comité de Inversiones.  
 
 
3.2 COMITÉ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS. 
 
 
El Comité de Gestión Integral de Riesgos, estará integrado cuando menos por un 
Miembro del Directorio, Gerente General, Gerente Administrativo Financiero,  Gerente 
Técnico y Riesgos, Gerente de Fianzas, Gerente Legal, Contralor Interno y Secretario 
nombrado especialmente para este tema, quien se encargará de tomar debida nota de 






El Comité de Gestión Integral de Riesgos tendrá como obligaciones principales las 
siguientes:  
a) Aprobar la estructura, procedimientos y metodologías necesarios para el 
funcionamiento y suficiencia del Sistema de Control Interno de la Compañía; exponiendo  
la información financiera de la Compañía, informes de auditoría interna y externa, con las 
observaciones pertinentes dentro del ámbito de su competencia, la aplicación adecuada 
de la gestión de riesgos incluyendo las disposiciones de lavado de activos.   
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b) Señalar las responsabilidades, atribuciones y límites asignados a los diferentes cargos 
y áreas respecto de la administración del Sistema de Control Interno 6, incluyendo la 
gestión de riesgos (mapa institucional de riesgos) y las acciones de control 
recomendadas para minimizar tales posiciones; 
c) Evaluar la estructura del control interno de la entidad de forma tal que se pueda 
establecer si los procedimientos diseñados protegen razonablemente los activos de la 
entidad, así como los de terceros que administre o custodie y si existen controles para 
verificar que las transacciones están siendo adecuadamente autorizadas y registradas;  
d) Velar que los administradores suministren la información requerida por los órganos de 
control para la realización de sus funciones;  
e) Velar porque la preparación, presentación y revelación de la información financiera se 
ajuste a lo dispuesto en las normas aplicables, verificando que existen los controles 
necesarios;  
f) Estudiar los estados financieros y elaborar el informe correspondiente para someterlo a 
consideración del Directorio, con base en la evaluación no sólo de los proyectos 
correspondientes con sus notas, sino también de los dictámenes, observaciones de las 
entidades de control, resultados de las evaluaciones efectuadas por los comités 
competentes y demás documentos relacionados con los mismos;  
g) Diseñar, implementar; y, evaluar programas y controles para prevenir, detectar; y, 
responder adecuadamente a los riesgos de fraude y mala conducta, entendiendo por 
fraude un acto intencionado cometido para obtener una ganancia ilícita y por la violación 
de leyes, reglamentos o políticas internas;  
h) Supervisar las funciones y actividades de la auditoría interna, con el objeto de 
determinar su independencia y objetividad en relación con las actividades que audita, 
determinar la existencia de limitaciones que impidan su adecuado desempeño y verificar 
si el alcance de su labor satisface las necesidades de control de la Compañía;  
____________________________________________________________________ 
6 El sistema de control interno al que me refiero está basado en el contralor, comisario, auditor interno. 
i) Efectuar seguimiento sobre los niveles de exposición de riesgo, sus implicaciones para 





(3) meses, o con una frecuencia mayor si así resulta procedente, y presentar al Directorio 
un informe sobre los aspectos más importante de la gestión realizada;  
j) Evaluar los informes de control interno practicados por los auditores internos, Contralor 
u otros órganos, verificando que la administración haya atendido sus sugerencias y 
recomendaciones;  
k) Hacer seguimiento al cumplimiento de las instrucciones dadas por el Directorio u 
órgano equivalente, en relación con el Sistema de Control Interno;  
l) Solicitar los informes que considere convenientes para el adecuado desarrollo de sus 
funciones;  
m) Analizar el funcionamiento de los sistemas de información, su confiabilidad e 
integridad para la toma de decisiones;  
n) Presentar a la Junta General de Accionistas, por conducto del Directorio los candidatos 
para ocupar el cargo de Auditor Interno, sin perjuicio del derecho de los accionistas de 
presentar otros candidatos en la respectiva reunión. En tal sentido, la función del comité 
será recopilar y analizar la información suministrada por cada uno de los candidatos y 
someter a consideración del máximo órgano social los resultados del estudio efectuado;  
o) Elaborar el informe que el Directorio deberá presentar a la Junta General de 
Accionistas respecto al funcionamiento del Sistema de Control Interno, el cual deberá 
incluir entre otros aspectos:  
Las políticas generales establecidas para la implementación del Sistema de Control 
Interno de la entidad,  
El proceso utilizado para la revisión de la efectividad del Sistema de Control Interno, con 
mención expresa de los aspectos relacionados con la gestión de riesgos,  
Las actividades más relevantes desarrolladas por el Comité de Auditoría,  
Las deficiencias materiales detectadas, las recomendaciones formuladas y las medidas 
adoptadas, incluyendo entre otros temas aquellos que pudieran afectar los estados 
financieros y el informe de gestión, y,  
Las observaciones formuladas por los órganos de supervisión y las sanciones impuestas, 





3.3 COMITÉ DE RETRIBUCIONES. 
 
El Comité de retribuciones estará conformado por dos miembros del Directorio, y un 
representante adicional nombrado por la Junta General de Accionistas, quien lo presidirá 
y el Gerente General en calidad de miembro. Este comité se encargará de vigilar la 
remuneración de los empleados ejecutivos y de la gerencia y miembros del Directorio, 
cuando se trate de la fijación de la remuneración del Gerente General, Administrador 
Principal o Representante Legal este no podrá pronunciarse.  Todos los miembros tienen 
derecho a  voz y a voto, y sus decisiones se adoptarán por mayoría simple. En caso de 
empate dirimirá el Presidente del Comité, los miembros de dicho Comité elegirán de fuera 
de su seno al secretario del Comité. 
La verificación del cumplimiento de la política de nombramientos y remuneraciones será 
supervisada por los organismos internos de control de la Compañía. Además dicha 
política deberá establecer las restricciones y prohibiciones referentes a la recepción de 
regalos, reconocimientos y en general, cualquier tipo de dádivas provenientes de terceros 
conforme a lo establecido en la Política de Anticorrupción y la Política de regalos 




Sus atribuciones y funciones serán los siguientes: 
1. Proponer a la Junta General la política sobre la cual se establecerá la escala de 
remuneraciones y compensaciones de los empleados, ejecutivos y miembros del 
Directorio, de manera que la política y escala recomendada para la aprobación de 
la Junta General de Accionistas guarde consistencia con los niveles de riesgo 
definidos por la organización, considerando el horizonte de tiempo de tales 
riesgos, definiendo criterios adecuados para reducir los incentivos no razonables 
para que los ejecutivos y empleados tomen riesgos indebidos que afecten a la 
sostenibilidad de la Compañía, provoquen efectos serios adversos que afecten la 
situación financiera y económica de la Compañía. 
2. Vigilar el cumplimiento de la escala de remuneraciones aprobada por la alta 
dirección y otros altos cargos, para que guarde consonancia con la cultura , los 
objetivos, la estrategia y el entorno, según conste en la política retributiva; e, 
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3. Incorporar en el informe anual de labores que presenta el Presidente o 
Vicepresidente Ejecutivo del Directorio a la Junta General Ordinaria de 
Accionistas, un acápite sobre el nivel del cumplimiento de la política de 
retribuciones, cuando se produzca un hecho relevante este deberá ser puesto en 
conocimiento del directorio en forma inmediata.  
 
3.4 COMITÉ DE ÉTICA Y BUENA CONDUCTA. 
 
El Comité de Ética estará conformado por un representante de los accionistas, un 
representante de la administración y un representante de los empleados; y, en forma 
previa a ejercer sus funciones deberán ser calificados por la Superintendencia de Bancos 
y Seguros.  Los miembros del Comité de Ética deberán reunir los mismos requisitos  y no 
estar incursos en las prohibiciones que se requieran para ser calificado miembro del 
Directorio. Todos los miembros tienen derecho a voz y a voto, guardando equidad e 
igualdad entre las partes y sus decisiones se tomarán por mayoría simple. En caso de 
empate dirimirá el Presidente del Comité. El Comité lo presidirá el representante del 
Directorio. El funcionario encargado de la administración de recursos o talento humano 
será encargado de la secretaria del Comité. 
Los administradores deben obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen 
hombre de negocios. Sus actuaciones se cumplirán en interés de la Compañía teniendo 
en cuenta los intereses de sus asociados. En cumplimiento de su función los 
administradores, deberán entre otros abstenerse de participar por sí o por interpuesta 
persona en interés personal o de terceros, en actividades que impliquen competencia con 
la Compañía o en actos respecto de los cuales exista conflicto de interés 7, salvo 
autorización expresa de la Junta General de Accionistas. En estos casos los 
administradores suministrarán al Comité de Ética, toda la información que sea relevante 
para la toma de la decisión. De la respectiva determinación deberá excluirse el voto del 
administrador.  En todo caso, la autorización de la Junta General de Accionistas sólo 
podrá otorgarse cuando el acto no perjudique los intereses de la Compañía. 
__________________________________________________________________________________________________ 
7 (Dicionario Wikipedia) Los conflictos de intereses son aquellas situaciones en las que el juicio del individuo -
concerniente a su interés primario- y la integridad de una acción, tienden a estar indebidamente influenciado por 






Tiene como finalidad implementar mecanismos de control, de acuerdo con las normas, 
políticas y procedimientos que tienen relación con la conducta que deben observar la 
totalidad de los colaboradores, administradores y directores de la Compañía.  
 
3.5 COMITÉ DE CUMPLIMIENTO. 
 
El Comité de Cumplimiento tiene como finalidad verificar el cumplimiento por parte de la 
Compañía de la  Constitución de la República del Ecuador, Ley General de Seguros y 
demás leyes aplicables así como la normativa expedida por la Superintendencia de 
Bancos y Seguros y la Junta Bancaria,  así como de las políticas fijadas por la Compañía. 
Dicho Comité estará integrado cuando menos por: 1) Representante legal o su delegado, 
2) Un miembro del Directorio, 3) Responsable del área comercial o su delegado, 4) El 
Responsable del área técnica o su delegado, 5) Responsable de Control Interno, 6) 
Oficial de Cumplimiento y 7) Asesor legal o su delegado. Los miembros permanentes del 
Comité detallados anteriormente tendrán voz y voto, excepto el Responsable de Control 
Interno que participará únicamente con voz pero sin voto y Secretario nombrado 
especialmente para este tema, quien se encargará de tomar debida nota de todo lo 




El Comité de Cumplimiento tendrá como obligaciones principales las siguientes:  
a) Proponer al Directorio las políticas generales de prevención de lavado de activos y 
financiamiento de delitos, 
b) Someter a aprobación del Directorio, el manual de prevención de lavado de 
activos y financiamiento de delitos, así como sus reformas y actualizaciones,  
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c) Recibir, analizar y pronunciarse sobre cada uno de los puntos que contenga el 
informe mensual del oficial de cumplimiento y realizar seguimiento a las labores 
que desempeña este funcionario, dejando expresa constancia en la respectiva 
acta,  
d) Recibir, analizar y pronunciarse sobre los informes de operaciones inusuales e 
injustificadas reportadas por el oficial de cumplimiento, para si fuere del caso, 
trasladarlos a conocimiento de la Unidad de Análisis Financiero – UAF ,8  
e) Prestar eficiente y oportuno apoyo al oficial de cumplimiento,  
f) Emitir recomendaciones al oficial de cumplimiento sobre la aplicación de las 
políticas de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos y efectuar 
el seguimiento del acatamiento de las mismas,  
g) Proponer la imposición de sanciones administrativas internas por el 
incumplimiento de los procesos de prevención de lavado de activos o 
financiamiento de delitos, previo al proceso correspondiente,  
h) Presentar al Directorio la metodología general de la matriz de riesgos de 
prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos y aprobar al menos 
semestralmente las actualizaciones de los criterios, categorías y ponderaciones 
de riesgos constantes en la matriz de riesgos,  
i) Presentar al Directorio las metodologías, modelos e indicadores cualitativos y 
cuantitativos para la oportuna detección de las operaciones inusuales e 
injustificadas; 
j) Aprobar los mecanismos suficientes y necesarios para que las empresas de 
seguros y compañías de reaseguros mantengan sus bases de datos actualizadas 
y depuradas, para que puedan ser utilizadas de manera eficiente y oportuna en 
las labores de prevención del lavado de activos y del financiamiento de delitos; 
k) Las demás que fije el Directorio. 
 
_________________________________________________________________ 
8 UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO.- Unidad especializada para prevenir el lavado de activos, normada por la 




3.6 COMITÉ DE CALIFICACIÓN DE INVERSIONES. 
 
El Comité de Inversiones es el encargado de revisar y evaluar las políticas y directrices 
en materia de inversiones y analizar los mecanismos de control de esta clase de riesgos. 
De conformidad con la norma sobre CLASIFICACION Y VALORACION DE 
INVERSIONES PARA LAS EMPRESAS DE SEGUROS Y COMPAÑÍAS DE 
REASEGUROS, contenida en Resolución JB- 2012-2149 de 26 de abril del 2012. En 
cumplimiento a lo dispuesto en la normativa antes dicha el COMITÉ DE CALIFICACION 
DE INVERSIONES, estará conformado por un vocal del Directorio, que actuará como 
Presidente del Comité y tendrá el voto dirimente; el representante legal; y los funcionarios 
de mayor rango responsables de la revisión de riesgos de la Compañía. (Gerente Técnico 
y Riesgos, Gerencia Legal, Gerencia de Sistemas y Contralor Interno). La Gerencia 
Administrativa Financiera o quien haga sus veces deberá participar obligatoriamente en el 
COMITÉ DE CALIFICACION DE INVERSIONES, con voz informativa sin derecho a voto, 
el Secretario será nombrado de fuera de dicho Comité. El Comité deberá aprobar  un 
“MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTION DE 
INVERSIONES”, con el fin de tener procesos formales de administración de riesgos que 
permitan identificar, mediar, controlar, mitigar; y, monitorear las exposiciones de riesgo de 
su portafolio de inversiones, así como las actividades de la tesorería u organismo que 
haga sus veces. 
3.6.1 OBLIGACIONES. 
 
1. Elaborar y mantener actualizado el “MANUAL DE POLITICAS Y 
PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTION DE INVERSIONES” 9 , que contendrá 
las políticas, procesos, procedimientos, metodologías de evaluación y controles 
necesarios para mitigar los riesgos inherentes a los instrumentos de inversión que 
formen parte del portafolio de la entidad; 
2. Diseñar programas y mecanismos de inversión de las reservas técnicas, capital 
pagado; y, reserva legal de la Compañía de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 
General de Seguros; 
9  Este tema es muy importante y se aborda en el Código de Buen Gobierno Corporativo Andino, pag. 26 
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3. Proponer parámetros, límites e indicadores para la diversificación del portafolio de 
inversión y su rentabilidad; 
4. Evaluar la estructura del portafolio de inversiones y su rendimiento de tal manera 
que sea adecuado al perfil de riesgo de la entidad. 
5. Informar mensualmente al COMITÉ DE ADMINISTRACION INTEGRAL DE 
RIESGOS y al Directorio; 
6. Recomendar al Directorio la adopción de parámetros y límites dentro de los cuales 
podrían manejarse las inversiones, sobre la base de estudios técnicos y de 
comportamiento de los mercados; y, 
Implantar medidas correctivas en caso de que las estrategias, políticas, procesos, 
metodologías; y, procedimientos así lo requieran. 
3.7 ANEXOS AL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 
 
Son anexos del Código de Buen Gobierno Corporativo los siguientes: 
 
 “CÓDIGO DE ÉTICA Y  BUENA CONDUCTA” 
 “CÓDIGO DE ÉTICA Y  BUENA CONDUCTA EN PREVENCIÓN DE LAVADO 
DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DE DELITOS Y/O TERRORISMO” 
 “MANUAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO 
DE DELITOS Y/O TERRORISMO”. 
 “MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTION DE 
INVERSIONES” 









4.1 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
Esta es una investigación aplicada para comprender y resolver la necesidad y problemas 
existentes en la implementación de las políticas de Buen Gobierno Corporativo en el 
contexto de las compañías de seguros en el Ecuador.  
Se la practicó en las instalaciones de CONSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS  
y en la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS, INTENDENCIA NACIONAL 
DEL SISTEMA DE SEGUROS PRIVADO, de las que se obtuvo los datos más relevantes 
a ser analizados, en base a entrevistas a expertos de seguros y funcionarios de la 
compañía de seguros antes mencionada. 
4.2 DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 
El diseño de los instrumentos de investigación se lo efectuó en base a las normas 
de investigación científica, que determinaron la necesidad de implementar un tipo 
de encuesta cualitativa, al grupo de empleados y funcionarios de 
CONSTITUCIÓN CA. COMPAÑÍA DE SEGUROS, con el fin de determinar el 
grado de conocimiento con el que cuentan acerca de las políticas de Buen 
Gobierno Corporativo. 
Y una entrevista cuantitativa que fomente la aplicación de los conocimientos de 
políticas de Buen Gobierno Corporativo efectuados a dos expertos de la 
Superintendencia de Bancos y Seguros, el Dr. Cristóbal de Jesús Aulestia Egas 
de la Intendencia Nacional del Sistema de Seguros Privado y el Dr. César Carrera 
Espinoza, Sub-director de trámites legales Superintendencia de Bancos y 
Seguros.      
4.3 APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y 
RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
 
Efectuare un balance Scorecard con la información obtenida de las encuestas 
efectuadas, en el cual se reflejara el grado de información que tienen los 




4.4 PROCESAMIENTO INFORMACIÓN OBTENIDA. 
Aplicaciones  Buen Gobierno Corporativo 
 
“En base de la información obtenida en la encuestas efectuadas a los empleados 
y funcionarios de CONSTITUCIÓN C.A  COMPAÑÍA DE SEGUROS, realizaré un 
Balance Scorecard, herramienta revolucionaria para movilizar a la gente hacia el 
pleno cumplimiento de la misión estratégica, a través de canalizar las energías, 
habilidades y conocimientos específicos de la gente en la organización hacia el 
logro de metas estratégicas de largo plazo, fundamentadas en buenas políticas de 
Buen Gobierno Corporativo que mejoren la gestión de la compañía y cree un valor 
agregado. Que permita guiar el desempeño actual de la compañía como apuntar 
al desempeño futuro. Usa medidas que identifican procesos enteramente nuevos 
para cumplir con objetivos del cliente,  accionistas, personas vinculadas, 
administradores, empleados y funcionarios. Es un robusto sistema de aprendizaje 
para probar y obtener retroalimentación que permita actualizar la estrategia de la 
organización, que incentive a los accionistas, administradores en general y a los 
diferentes comités de Buen Gobierno Corporativo de las compañías de seguros y 
reaseguros, para que inviertan a largo plazo en capacitación a empleados, 




El BSC es por lo tanto un sistema de gestión estratégica de la empresa, que 
consiste en: 
 Formular estrategias consistentes y transparentes, para implementar políticas 
de Buen Gobierno Corporativo. 
 Comunicar las estrategias en toda la organización. 
 Coordinar los objetivos en todos los departamentos o unidades 
organizacionales. 
 Relacionar los objetivos con la planificación financiera y presupuestaria para 
implementar dichos cambios. 
  
Importancia del Balanced Scorecard 
 
El Balance Scorecard  permite a las organizaciones en cualquier industria medir, 
analizar y manejar el rendimiento empresarial, otorgando varios beneficios como: 
 
 Comunicar la visión y estrategia en toda la organización. 
 Traducir los objetivos corporativos estratégicos y tácticos en medidas de 
rendimiento individual. ( Buen Gobierno Corporativo). 
 Ofrecer a cada empleado un programa detallado de acción para contribuir 
con la visión corporativa general. ( Buen Gobierno Corporativo). 
 Vincular los resultados de rendimiento con los procesos que impulsan 
dichos resultados. 
 Organizar las operaciones estratégicas con las operaciones tácticas. 
 
En definitiva, lo importante es establecer un sistema de señales en forma de 
Cuadro de Mando que nos indique la variación de las magnitudes 
verdaderamente importantes que debemos vigilar para someter a control la 





MAPA ESTRATÉGICO BALANCE SCORECARD PLAN DE ACCIÓN 
















riesgo hasta un 










Disminuir todos los riesgos a los que 
se expondría la compañía 
Comité de 
Inversiones  y 
de Gestión 
Integral de 









Mejorando la recaudación de primas 














plan de ventas 
40% 
Utilizando canales de publicidad, 
sobre todo  on-line, que permitan 
conocer internamente a la compañía 
por intermedio de un computador  
que acceda a la información 
requerida. 
Programa de 
atención al cliente y 
políticas de 
prevención de 
lavado de activos y 
financiamiento del 









Junta General de 
Accionistas 
Participación 
de la empresa 
en los mercados 
seleccionados 
40% 
Difundiendo la calidad del producto 
y el servicio prestado. 











Convirtiendo a la empresa en la 
mejor Compañía de Seguros del País 





Fuente: Datos de la encuesta compañía 










Conservando clientes nuevos y 










Reduciendo gastos operativos y 













Brindando capacitación periódica al 

















Mejorando el ambiente laboral en un 
lugar propio y propugnar se cumpla 





































Todos los temas tratados anteriormente se reducen al cumplimiento de los siguientes objetivos en 
base de la aplicación de políticas de Buen Gobierno Corporativo. 
 






















































































Se toma en cuenta la perspectiva de crecimeinto hasta el año 2012 por cuanto no 
contamos con la información económica necesaria para determinar el crecimiento 
del año 2013. 
En base a esta estimación CONSTITUCIÓN C.A COMPAÑÍA DE SEGUROS, 
debería crecer aplicando las políticas de Buen Gobierno Corporativo en una base 















Al aplicar correctamente las políticas de Buen Gobierno Corporativo,  
CONSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, deberá ser líder del mercado 












ORGANIGRAMA DISTRIBUTIVO DE APLICACIÓN DE LAS POLITICAS DE 
BUEN GOBIERNO CORPORATIVO.  
 
 
DIFERENCIAS EN LA OBSERVANCIA DE POLÍTICAS DE BUEN GOBIERNO 




DE BANCOS Y 
SEGUROS 
JUNTA GENERAL DE 
ACCIONISTAS 
DIRECTORIO 





















CREE USTED QUE MEJORARIA LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA Y 
POR ENDE SUS RESULTADOS AL APLICAR POLITICAS DE BUEN GOBIERNO 












4.5  ELABORACIÓN DE CUADROS Y GRÁFICOS. COMITÉ DE 
INVERSIONES.- Cuadro identificativo de las clases de inversiones.  
 



































Máximo % por 
Calificación
Máximo % por 
Emisión / Emisor
A.-   Inversiones del Estado ESTATAL EST 50,00%
    Bonos del Estado
B.-   Títulos representativos captaciones FINANCIERO FIN 40,00%
Depósitos país, pólizas, obligaciones
     Certificados de Depósito
     Obligaciones
C.-   Cédulas Hipotecarias FINANCIERO NOF 40,00%
D.-
  Obligaciones emitidas por empresas 










     Acciones:
F.-
   Fondos de Inversión
NO 
FINANCIERO NOF 10,00%
G.-   Inversiones en el extranjero FINANCIERO FIN 10,00%
H.-


























12.2   EQUIVALENCIA DE CALIFICACIONES  
 
 
LARGO PLAZO  
 
 
Estándar & Poor's                                        
&  P) 
Moody´s Fitch 
Bank Watch Ratings, 




AAA Aaa AAA AAA+ 
 
 
AA+ Aa1 AA+ AAA+ 
 
 
AA Aa2 AA AAA- 
 
 
AA- Aa3 AA- AA+ 
 
 
A+ A1 A+ AA 
 
 
A A2 A AA- 
 
 
A- A3 A- A+ 
 
 
BBB+ Baa1 BBB+ A 
 
 
BBB Baa2 BBB A- 
 
 
BBB- Baa3 BBB- BBB+ 
 
 
   "MATRIZ DE TRANSICION" 
          








II RIESGO III RIESGO IV RIESGO V RIESGO VI RIESGO VII 
INICIAL  
RIESGO I 
AAA, AAA-,  
AA+, AA, AA- - 1% 5% 30% 50% 80% 100% 
RIESGO 




B- - - - 30% 50% 80% 100% 
RIESGO 
IV BB+, BB, BB- - - - - 50% 80% 100% 
RIESGO 
V B+,B,B- - - - - - 80% 100% 
RIESGO 
VI C,D - - - - - - 100% 
RIESGO 




BB+ Ba1 BB+ BBB 
 
 
BB Ba2 BB BBB- 
 
 
BB- Ba3 BB- BB+ 
 
 
B+ B1 B+ BB 
 
 
B B2 B BB- 
 
 
B- B3 B- B+ 
 
 
CCC+ Caa1 CCC+ B 
 
 
CCC+ Caa2 CCC B- 
 
 
CCC- Caa3 CCC- C 
 
 
CC Ca CC D 
 
 







   
DD 
  
   
D 
   
 
"EQUIVALENCIA DE CALIFICACIONES " 
12.2.2  CORTO PLAZO  
      CORTO PLAZO  
 
 
S & P Moody´s Fitch 
  
 
A-1+ P-1 F1+ 
  
 
A-1 P-2 F1+ 
  
 
A-2 P-3 F2+ 
  
 
A-3 NP F3 
  
 












       
COMITÉ DE CUMPLIMIENTO 
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS 
ESTOS SON LOS POSIBLES USOS DE UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS EN EL 





POSIBLES CAMINOS QUE TOMA EL DINERO NO JUSTIFICADO PRODUCTO 






De acuerdo a los niveles de riesgos especificados en el punto anterior, las 
categorías de riesgo de clientes y las respectivas medidas de prevención a tomar 
se fijan de acuerdo a la calificación obtenida son las siguientes: 
Categoría Puntuación Medida a Aplicar 
Cliente Lista 
Negra Basta con aparecer en una, para no ser sujeto a asegurar 
Cliente de Alto 
Riesgo 
15 A 13 
Negar el proceso 




12 A 11 
Ejecutar procedimiento de Aplicación de 
Formulario de Vinculación Extendido 
Cliente de 
Riesgo Medio 
10 A 8 
Ejecutar procedimiento de Aplicación de 
Formulario de Vinculación Abreviado 
 
Realizar verificación telefónica de datos principales 
Cliente de Bajo 
Riesgo 
7 A 5 
 
Al calificar el nivel de riesgo del cliente según los FACTORES DE RIESGO” y 








Monto Asegurado Medidas de Control Interno 
Pólizas Vehículos 
0 - $ 30,000 
-Formulario de Vinculación Abreviado 
-Verificación Telefónica de Datos Políticas Generales 
de Control Interno: 
 
·  $ 30,000 - $ 50,000 
-Formulario de Vinculación 
-Verificación Telefónica de Datos 
$ 50,000 - En 
Adelante 
-Formulario de Vinculación 
-Verificación Telefónica de Datos 








Medidas de Control Interno 
Pólizas Corporativo 
Incendio/Vida desgravamen 
0 - $ 75,000 
-Formulario de Vinculación Abreviado 
para el asegurado. 
-Formulario "Conozca a su 
Proveedor" para el canal 
Políticas Generales de Control 
Interno: 
 
· Muestro aleatorio + selección 
directa ítems, revisión en listas 
negras 
 
· Para nuevos negocios, negociar 
con el canal para que se adjunte el 
Formulario de Vinculación 
Abreviado al momento de generar 
el negocio.  
$ 75,000 - $ 
200,000 
·Formulario de Vinculación para el 
asegurado. 
Formulario "Conozca a su Proveedor" 
para el canal 
·Verificación Telefónica de Datos 
·Verificación In-Situ de Datos 









Monto Asegurado Medidas de Control Interno 
Vida (Grupo) 
$ 0 - $ 30,000 
-Formulario de Vinculación Abreviado 
-Verificación Telefónica de Datos 
Políticas Generales de 
Control Interno: 
 
· Muestro aleatorio + 
selección directa ítems, 
revisión en listas negras 
 
· Debida diligencia tanto 
para el asegurado como 
para el beneficiario 
$ 30,000 - $ 
100,000 
-Formulario de Vinculación 
-Verificación Telefónica de Datos 
-Verificación In-Situ de Datos 















0 - $ 30,000 
-Formulario de Vinculación Abreviado 
-Verificación Telefónica de Datos 
Políticas Generales 
de Control Interno: 
 
· Para AP ejecutar 
medidas de control 
interno para el 
solicitante 
$ 30,000 - $ 
50,000 
-Formulario de Vinculación Asegurado y 
Beneficiario 
-Verificación Telefónica de Datos 
-Ejecutar el formulario "Conozca a su Proveedor" 
$ 50,000 - En 
Adelante 
-Formulario de Vinculación 
-Verificación Telefónica de Datos 







Medidas de Control Interno 
Pólizas TRC-TRM-
RM-LCRM-EE-EM-
CA-CB 0 - $ 75,000 -Formulario de Vinculación Abreviado 
Políticas Generales 
de Control Interno: 
 
· Muestro aleatorio 
+ selección directa 
ítems, revisión en 
listas negras 
$ 75,000 - En 
adelante 
-Formulario de Vinculación 
-Verificación Telefónica de Datos 









-Formulario de Vinculación para el asegurado y 
beneficiario 
- Formulario "Conozca a su Proveedor" para todos los 
intermediarios. 
-Verificación Telefónica de Datos 



































Firma del Asesor Productor de Seguros/ Ejecutivo
Aprobado por Ejecutivo Comercial:
En caso existan varios beneficiarios, debe adjunta una listado detallando su parentesco, número de identificación, apellidos y nombres
* Fuente de esos 
ingresos (listar)
*Suma total asegurada:   $
*Total activos:                   $
Total Pasivos:                    $
Documentación que se debe adjuntar




Se ha revisado la razonabilidad de la información porporcionada por el cliente o 
contratante y que la documentación e información solicitada cumpla con lo establecido 
en la política "Conozca a su Cliente". Además verifiqué que la firma del cliente 
corresponda a la de su documento de identificación.
Nombre Asesor Productor de Seguros / Ejecutivo: 
Autorización:
CONOCEDOR(A) DE LAS PENAS DE PERJURIO, DECLARO QUE LA RELACIÓN COMERCIAL CON SEGUROS CONSTITUCIÓN TIENE UN PROPÓSITO LÍCITO, Y QUE TODOS LOS 
BIENES ASEGURADOS, ASÍ COMO LOS VALORES DE PRIMAS QUE SE PAGARÁN SON DE ORIGEN LEGÍTIMO; Y LOS VALORES QUE ME ENTREGUE SEGUROS CONSTITUCIÓN, 
COMO PARTE DE ESTA RELACIÓN, SERÁN UTILIZADOS PARA ACTIVIDADES LÍCITAS.
AUTORIZO EXPRESAMENTE A SEGUROS CONSTITUCIÓN Y A LAS AUTORIDADES COMPETENTES A REALZAR LOS ANÁLISIS, INDAGACIONES Y VERIFICACIONES QUE CONSIDERE 
NECESARIO; ASÍ MISMO RENUNCIO A INSTAURAR CUALQUIER TIPO DE ACCIÓN CIVIL, PENAL O ADMINISTRATIVA EN CONTRA DE SEGUROS CONSTITUCIÓN Y SUS 
FUNCIONARIOS.
Uso de la Empresa Aseguradora
Referencias Personales
TeléfonoNombre Parentesco








Referencias Bancarias/Tarjetas de Crédito
Institución Financiera Tipo deProducto
Divorciado Union libre
Información del Cliente - Tomador de la Póliza
Provincia Cantón Parroquia Sector
FemeninoMasculino
Primer Apellido Segundo Apellido Nombres
Nombre de la Empresa donde trabaja
Calle Principal y número Calle transversal
Vínculos con el asegurado (según corresponda al tipo de Ramo)
Dirección de la Empresa Teléfonos
Datos Actividad Económica / Ocupación / Negocio
Profesión Actividad económica u ocupación Cargo
Fecha de Nacimiento Ciudad de Nacimiento Nacionalidad
Género Estado civil
Tipo de Identificación
Números telefónicos convencional y celular
Fax
Situación Financiera





Si no cuenta con alguno de los datos o documentación solicitada lo debe justificar razonablemente y consignar tal circunstancia en este formulario
FORMULARIO DE VINCULACION DE CLIENTES
(Persona Natural)  
 La información proporcionada en este documento será de estricta confidencialidad
Actividad económica u ocupación
Usted, su cónyuge, parientes (padres, hijos, tíos, primos, suegros o cuñados) o colaboradores cercanos desempeñan o han desempeñado funciones públicas de alto grado en 
los útlimos cuatro años, como por ejemplo Presidente, Ministro, Gobernador, Secretario Nacional, Director general, dignatarios elegidos por voto popular, etc.; o que, sin 






Primer Apellido Segundo Apellido Nombres
Referencias





Sector de Mercado Actividad Económica
Comercial Sociedad Anónima
Industrial Cía Limitada Cantón
Servicios Sociedad de hecho
Financiero ONG
Agricola Pública
Sin fines de lucro
Cédula Ecuador Pasaporte Visa 12 IV Otro
Nómina de accionistas o socios Estados financieros de un año atrás
Copia de recibo de servicio básico Copia de la escritura de constitución
Documentos de identificación de representantes o apoderados





(En caso participa el corredor de seguros)
Nombre:
Su Empresa es:
Se ha revisado la razonabilidad de la información porporcionada por el cliente o 
contratante y que la documentación e información solicitada cumpla con lo establecido 
en la política "Conozca a su Cliente". Además verifiqué que la firma del cliente 
corresponda a la de su documento de identificación.
Declaración y Audorización
Declaración:
CONOCEDOR(A) DE LAS PENAS DE PERJURIO, DECLARO QUE LA RELACIÓN COMERCIAL CON SEGUROS CONSTITUCIÓN TIENE UN PROPÓSITO LÍCITO, Y QUE TODOS LOS 
BIENES ASEGURADOS, ASÍ COMO LOS VALORES DE PRIMAS QUE SE PAGARÁN SON DE ORIGEN LEGÍTIMO; Y LOS VALORES QUE ME ENTREGUE SEGUROS CONSTITUCIÓN, 
COMO PARTE DE ESTA RELACIÓN, SERÁN UTILIZADOS PARA ACTIVIDADES LÍCITAS.
Autorización:
Certificado de cumplimiento de obligaciones otorgado por el órgano competente, 
si aplica.
Vínculos con el asegurado (según corresponda al tipo de Ramo)
Relacionados







                                                                     La información proporcionada en este documento será de estricta confidencialidad
Datos de la Empresa - Tomadora de la Póliza




AUTORIZO EXPRESAMENTE A SEGUROS CONSTITUCIÓN Y A LAS AUTORIDADES COMPETENTES A REALZAR LOS ANÁLISIS, INDAGACIONES Y VERIFICACIONES QUE CONSIDERE 
NECESARIO; ASÍ MISMO RENUNCIO A INSTAURAR CUALQUIER TIPO DE ACCIÓN CIVIL, PENAL O ADMINISTRATIVA EN CONTRA DE SEGUROS CONSTITUCIÓN Y SUS 
FUNCIONARIOS.
Uso de la Empresa Aseguradora
Nombre Asesor Prodcutor de Seguros / Ejecutivo: 
*Total ingresos mensuales:                     $
*Total activos:                   $ * Fuente de esos 
ingresos (listar)Total Pasivos:                    $
Fecha de Constitución
Número de Identificación
Datos del Representante Legal o Apoderado
Primer Apellido Segundo Apellido Nombres
Calle Principal y número
Parroquia Sector o Referencia
Dirección ElectrónicaNúmero de FAX
País de origen
GéneroTipo de Identificación
Documentación que se debe adjuntar
Nombres
SOLICITANTE:
En caso existan varios beneficiarios, debe adjunta una listado detallando su parentesco, número de identificación, apellidos y nombres
Situación Financiera
*Suma total asegurada:   $
AFIANZADO:
Firma del Asesor Productor de Seguros/ Ejecutivo
Nombre Firma Fecha
Aprobado por Ejecutivo Comercial:
Si no cuenta con alguno de los datos o documentación solicitada lo debe justificar razonablemente y consignar tal circunstancia en este formulario
FORMULARIO DE VINCULACION DE CLIENTES
(Persona Jurídica)  
CUANDO LA SUMA ASEGURADA SEA MAYOR DE US200,000.00
Adjuntar la siguiente documentación
Firma del cliente-Tomador del seguro Número de identificación Fecha
Provincia
Números telefónicos convencional y celular
Usted, su cónyuge, parientes (padres, hijos, tíos, primos, suegros o cuñados) o colaboradores cercanos desempeñan o han desempeñado funciones públicas de alto grado en 
los útlimos cuatro años, como por ejemplo Presidente, Ministro, Gobernador, Secretario Nacional, Director general, dignatarios elegidos por voto popular, etc.; o que, sin 





















  FECHA DE INGRESO A LA COMPAÑÍA
  FECHA  DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS (colocar fecha actual)
A.  DATOS PERSONALES
CEDULA DE IDENTIDAD  APELLIDOS Y NOMBRES  COMPLETOS
PASAPORTE N° ESTADO CIVIL
LUGAR DE NACIMIENTO
CIUDAD FECHA DE NACIMIENTO
SECUND.     TECNOL.     SUPERIOR       MASTERADO     POSTGRADO       OTROS
UNIVERSIDAD O INTITUCION ACADEMICA
SEÑAS PARTICULARES
FORMA PAGO SUELDO
TRANSFERENCIA                   CHEQUE              OTROS
PROPIA   ARRENDADA    HIPOTECADA      DE SUS PADRES    DE FAMILIAR        OTROS BANCO SALDO POR PAGAR








     SI                       NO
TIEMPO DE EMPLEO ACTUAL
N° de Cargas Edad
REFERENCIAS PERSONALES
TELEFONOS
SOLTERO                 CASADO                  VIUDO                  DIVORCIADO                  UNION LIBRE                  SEPARADO          
       M                            F
    CURSANDO       EGRESADO       TITULO UNIVERSITARIO              AÑOS APROBADOSNIVEL DE INSTRUCCIÓN
 Escriba los nombres de dos personas que le conozcan por varios años  ( NO FAMILIARES)
N° CTA CTE / AHORROS  
1.-
2.-
NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETO DIRECCION LUGAR DE TRABAJO
Lugar y Fecha de nacimiento
2.-  DATOS FAMILIARES:
APELLIDOS Y NOMBRES DEL CONYUGE
LUGAR TRABAJO CONYUGE (NOMBRE EMPRESA) DIRECCION DE LA EMPRESA CARGO QUE OCUPA
EN CASO DE EMERGENCIA COMUNICARSE CON PARENTESCO
SITIO DE REFERENCIA TIEMPO DE RESIDENCIA TELEFONO CELULAR TELEFONO CONVENCIONAL
DIRECCION DOMICILIARIA
CALLE PRINCIPAL
                                                      FORMULARIO DE VINCULACION Y ACTUALIZACION DE DATOS    




   ESTATURA PESO ( lb) TIPO DE SANGRE
             Resolucion JB-2010-1767 Art.23, Superintendencia de Bancos y Seguros
EMPRESA / DEPARTAMENTO/ AREA ACTUAL FECHA DE INGRESO TIEMPO DE EMPLEO ACTUAL 
GENERO
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO
Nombres Completos
NACIONALIDAD PROVINCIA CANTON
EMPRESA / DEPARTAMENTO/ AREA AL QUE INGRESO
FECHA VCTO. HIPOTECA
NOMBRE DEL ARRENDATARIO TELEFONO DEL ARRENDATARIO
/
VIVIENDA EN CASO DE SER SU VIVIENDA HIPOTECADA INDIQUE
/          /            /              /               /









3.1 CUENTAS CORRIENTES Y AHORROS   
NUMERO DE 
CUENTA
AHO (    ) CTA CTE  (      )
AHO (    ) CTA CTE  (      )
AHO (    ) CTA CTE  (      )
PLACA AVALUO COMERCIAL
SI  (   )             NO  (    )












COMISIONES OTROS INGRESOS TOTAL INGRESOS











FIRMA DEL EMPLEADO Y/O FUNCIONARIO
___________________________________________
TODA LA INFORMACION QUE EMITO EN ESTE FORMULARIO ES VERIDICA Y AUTORIZO A LA COMPAÑIA HA REALIZAR LAS VERIFICACIONES CORRESPONDIENTES, EN CASO DE EXISTIR
ERRORES O INCONSISTENCIAS ME COMPROMETO A JUSTIFICAR DICHA INFORMACIÓN; ADEMAS YO,__________________________________________________________________ CON CEDULA
DE IDENTIDAD Y/O PASAPORTE N° ____________________________EN MI CALIDAD DE EMPLEADO DE SEGUROS CONSTITUCION S.A. DECLARO, QUE NO TENGO VINCULACION ALGUNA CON




NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS
NOTA IMPORTANTE - DECLARACION
OTROS GASTOS
FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE RR.HH. QUE VERIFICO LA INFORMACION
FIRMA
                                                                                                             TOTAL PASIVOS :
                                                                                 TOTAL PATRIMONIO ( ACTIVO - PASIVOS):
4. INGRESOS MENSUALES




4.2   PRESTAMOS        SI                           NO




                                                                                                             TOTAL ACTIVOS:
N°  TARJETA CONSUMO MENSUAL
1.-
3.4  OTROS ( INVERSIONES )        SI                             NO
3.-











MARCA /  MODELO PRENDADO AÑO
3.- DECLARACION DE BIENES
ACTIVOS






INSTITUCIÓN CARGO QUE DESEMPEÑO TIEMPO DE TRABAJO 
 Escriba los nombres de dos FAMILIARES que no vivan con Usted.
NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETO DIRECCION LUGAR DE TRABAJO
1.-
ADEMAS, DECLARO BAJO JURAMENTO QUE A LA PRESENTE FECHA, NO MANTENGO RELACION DE PARENTESCO DENTRO DEL CUARTO GRADO DE CONSANGUINIDAD Y SEGUNDO DE
AFINIDAD, ASI COMO TAMPOCO RELACIONES COMERCIALES O DE NEGOCIO DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON NINGUNA DE LAS PERSONAS QUE ACTUALMENTE LABORAN O REPRESENTAN
EN LAS SIGUIENTES EMPRESAS: BENCUER S.A., CONSTITUCION C.A. COMPAÑIA DE SEGUROS, MEDNET S.A., ASISTANET S.A., FARMASISTENCIA S.A., DENTALNET S.A., CONSTIFACTORING
S.A., O RPF RED DE PREVISION FUNERARIA S.A.
3.3  PROPIEDADES ( CASAS,EDIFICIOS, DEPARTAMENTOS)       SI                              NO
INSTITUCION BANCARIA
3.2 VEHICULOS
     SI                         NO 
DESCRIPCION
Institución 
4.1  TARJETAS  DE  CREDITO           SI                             NO
3.-



































> a) Lista de paises en los cuales la institución tiene presencia
> b) Listado de firmantes autorizados o representantes legales
>
Propone
Ejecutivo de Negocio Alta Gerencia
Autoriza
Razón Social u Objeto Social
Su institución ha sido objeto de investigación o sanciones por no aplicar 
medidas de prevención de lavado de activos
PARA SER LLENADO POR SEGUROS CONSTITUCIÓN
Relaciones en el mercado
Monitoreo de las operaciones de sus clientes
Código de Conducta? 
Guías para la creación y conservación de registros de clientes? 
Revisión independiente de su programa de Prevención? 
Programa de capacitación interno? 
Servicios y productos que ofrece
Estados financieros
Informe anual de gestión
Calificación de riesgo de la entidad
En esta dirección electrónica puedo obtener la siguiente información:
<
Telefono(s):
Por favor proveanos con la siguiente información, la cual es requerida para cumplir con nuestra regulación
Cuestionario 





Organismo gubernamental que lo supervisa:
Correo electrónico:Nombre de su Oficial de Cumplimiento:
<
Guías para relacionarse con PEPs (Personas 
expuesta políticamente o personas de alta 
Reporte o respuestas a autoridades locales?
Guías para Conocer a su Cliente, Empleados, Mercado y Proveedores? 
Nombre completo de la institución:
Nombre del Gerente General o Representante Legal:
Localización de la Matriz - país de origen: En su país de origen existen leyes/normas legales 
para prevención de lavado de activos?
Fecha de existencia legal:
Si su respuesta fue "No" por favor indique 
cómo nos la hace llegar y cuando(fecha)
Nombre de la persona que llenó este questionario
Por favor adjuntar en otro documento la siguiente información:








No. REPORTE FECHA  (DD/MM/AAAA)
1. NOMBRE DE USUARIO
2.CLASE DE REPORTE: INICIAL CORRECCIÓN AMPLIADO
En caso de existir reportes anteriores, corrección o ampliación sobre la misma persona natural o empresa, debe indicar:
3. NÚMERO DEL REPORTE ANTERIOR
SECCIÓN  B - Información de la institución que reporta
5. NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
6. CÓDIGO DE LA INSTITUCIÓN
7. TIPO DE INSTITUCIÓN
8. NOMBRE SUCURSAL U OFICINA QUE PRESENTÓ EL REPORTE
9. NOMBRE COMPLETO / RAZÓN SOCIAL
10. ACTIVIDAD ECONÓMICA
11. NACIONALIDAD / PAÍS DE CONSTITUCIÓN
12. TIPO DE DOCUMENTO CÉDULA OTROS
13. NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
14. PROMEDIO DE INGRESOS MENSUALES
15. ESTADO CIVIL
16. NOMBRE CÓNYUGE / REPRESENTANTE LEGAL
17. TIPO DE DOCUMENTO CÉDULA OTROS
18. NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
19. FECHA DE VINCULACIÓN A LA INSTITUCIÓN (DD/MM/AAAA):
20. PRODUCTOS QUE MANTIENE EL CLIENTE A LA FECHA DEL REPORTE
MONTO
RUC                        PASAPORTE
TIPO DE SEGURO NOMBRE BENEFICIARIO No. IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO
RUC                        PASAPORTE
SECCIÓN A - Información del reporte
4. FECHA DEL REPORTE ANTERIOR
SECCIÓN C - Información de la persona o empresa relacionada con la operación y/o transacción inusual e injustificada
CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO
SEGUROS









21. PERSONA PÚBLICAMENTE EXPUESTA (PEP) SI NO
22. RELACIÓN LABORAL SI NO
24. DIRECCIÓN DOMICILIO / EMPRESA
25. DIRECCIÓN TRABAJO PERSONA NATURAL
26. PROVINCIA 27. CIUDAD
28. TELÉFONOS
EN CASO DE EXISTIR TERCEROS IMPLICADOS DETALLAR: 
29. APELLIDOS Y NOMBRES
30. NACIONALIDAD
31. TIPO DE DOCUMENTO CÉDULA OTROS
32. No. DE IDENTIFICACIÓN
SECCION D - IV Información de la operación y/o transacción inusual e injustificada
33. MONTO DE LA OPERACIÓN INUSUAL 34. MONEDA
 Descripción de la operación y/o transacción inusual e injustificada
37. TIPOLOGÍA
38. SEÑALES DE ALERTA
39. Descripción de la calificación como operación y/o transacción inusual e injustificada
40. DOCUMENTOS ADJUNTOS:
1. Cédula de identidad del reportado, conyuge y/o relacionados.




6. Otra información que el oficial de cumplimiento considere de interés para la Unidad de Inteligencia Financiera 
Copias de loa actos y contratos, de los que tenga conocimiento la institución, que hayan sido entregados por el cliente 
como respaldo de sus operaciones o transacciones económicas.
Copias declaraciones patrimoniales, y documentación de soporte de bienes registrados en la institución, de las personas 
naturales o jurídicas reportadas y relacionadas.
RUC                        PASAPORTE
35. TIPO DE OPERACIÓN Y/O TRANSACCIÓN 36. FECHA DE OPERACIÓN Y/O TRANSACCIÓN
Copias de las escrituras de constitución de personas jurídicas y aumentos de capital; y, copia de nombramientos 





























MANUAL DE CONTROL INTERNO PARA PREVENCIÓN DE 
LAVADO DE ACTIVOS 
 
(Declaración y Compromiso) 
 
Ciudad y fecha:  
   
Nombres y apellidos completos:  
   
Cargo funcional que desempeña:  
 
 
Por la trascendencia de leso institucional y mi responsabilidad como 
funcionario o empleado de Seguros Constitución declaro lo siguiente: 
 
1. Conocer el manual de control interno para prevención de lavado de 
activos, y todas sus actualizaciones con el exclusivo objeto de 
asimilarlo a través de su lectura y cumplir con las tareas que me han 
asignado, en función del buen nombre y la integridad de Seguros 
Constitución; cuya aplicación será inmediata.  
2. Comprometerme a asistir a la charla de inducción, así como a los 
programas de capacitación organizados por el oficial de cumplimiento 
en coordinación con recursos humanos, para concienciar sobre la 
problemática del lavado de activos y sus implicaciones, 
comprometiéndome además a aplicar lo aprendido. 
3. Comprometerme a proporcionar toda la información, de manera 
fidedigna y completa, que me sea requerida por recursos humanos o 
el oficial de cumplimiento, que justifiquen mi situación patrimonial. 
4. Obligarme a comunicar a mis superiores y al oficial de cumplimiento, 
cualquier incidente o comportamiento inusual provocado por clientes, 
proveedores, funcionarios o empleados ya sea como testigo fidedigno 
o por haberme enterado por medio de terceros. 
5. Conocer las sanciones definidas ante el incumplimiento de lo 
establecido en el manual de control interno y acatarlas frente a un acto 







Firma funcionario/empleado  Número de cédula 
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Descripción Posibles valores 
Identificación 
ID  
Número identificador de la 
situación de riesgo   
Situación 
Identificada  
Campo en que se coloca una 
descripción de la situación que 
representa un riesgo potencial 
para el área y la Organización.   
Categoría 
Las categorías son las posibles 
formas en que se puede presentar 
el riesgo. Estas categorías están 








Campo en que se coloca una 
descripción de los posibles 
efectos que puede tener la 





Cantidad de veces o frecuencia 






De suceder la situación 
identificada, que tanto afectaría 





 Este campo identifica en Alto, 
Medio y Bajo el nivel de 
afectación de la compañía en 
caso de suceder la situación 
identificada, es decir la 
cantidad de áreas que podría 








Dada la situación identificada, 
que tipo de estrategia va a 







Nombre del área de donde 
viene el mapa de riesgo   
Responsable del área 
Nombre de la persona que 












 Con la expedición de las Resoluciones No 2066; 2147; 2248; y 2154, emitidas por 
la Superintendencia de Bancos y Seguros, por intermedio de la Junta Bancaria en 
los años 2011 y 2012, en relación a la creación de un Buen Gobierno Corporativo,  
que opere en compañías de seguros y reaseguros, se permite la  implementación 
de Comités de carácter consultivo, dotándoles de atribuciones y deberes. Dichos 
Comités, para su funcionamiento, necesitan de manuales de procedimiento, 
regulados por el ente de control, pero creados al libre albedrío de las compañías 
de seguros y reaseguros. 
 
 Las compañías de seguros y reaseguros del Ecuador, necesitan obligatoriamente 
normas de Buen Gobierno Corporativo, para estandarizar sus procesos e 
intercionalizarce como lo han hecho otras compañías de seguros en el mundo, por 
eso la necesidad de crear continuamente políticas de Buen Gobierno Corporativo, 




 El Buen Gobierno Corporativo no es sino la intención manifiesta de los entes de 
control para que los accionistas; directores, administradores y los funcionarios en 
general se vinculen de una manera más profunda en el desenvolvimiento de una 
compañía de seguros y reaseguros, por este motivo deben seguir avanzando en 
la creación de políticas de Buen Gobierno Corporativo, para mejorar sus 
estándares de producción y control, aquí radica la necesidad de crear un Manual 
de Calificación de Inversiones, que permita administrar correctamente el portafolio 
de inversiones, que es una cosa vital para este tipo de compañías, por la utilidad 
financiera y un  Mapa de Riesgos, que permita identificar los riesgos a los que 
podría estar sujeto la entidad como tal.   
 
 El Buen Gobierno Corporativo, es también un instrumento eficiente dentro de las 
compañías de seguros y reaseguros, para efectuar una correcta aplicación de la 
normativa sobre el control de lavado de activos y financiamiento de terrorismo y 
otros delitos; así como un instrumento por medio del cual las compañías de 
seguros y reaseguros, previenen ciertos riesgos que podrían ser causa  del cierre 
de operaciones, como son, el ser utilizado para lavar activos o para financiar al 
terrorismo u otros delitos, aquí radica la importancia de crear un Manual de 
Prevención de Lavado de Activos, que permita viabilizar los controles al respecto. 
 
 Mediante las políticas de Buen Gobierno Corporativo, se determinan también 
importantes controles sobre la Ética y Buena Conducta, que deben tener tanto 
accionistas, directores, administradores y funcionarios en general, por eso es 
importante la creación de un Código de Ética y Buena Conducta, que permita 
regularlos. Adicionalmente que permita evaluar y resolver más rápidamente los 
conflictos de interés en los casos que se presenten entre los accionistas, 
miembros del directorio, representantes legales y administradores; estas políticas 
deberán considerar las relaciones de propiedad y gestión, que pueden generar 
conflictos de interés a fin de revelarlas; 
 
 El Buen Gobierno Corporativo mediante las políticas implantadas, propugna 
también efectuar estudios pormenorizados de mercado para definir una correcta 





 Determina adicionalmente un efecto de transparencia de la información, financiera 
y administrativa, que refleja de forma pormenorizada los valores internos de cada 
una de las compañías de seguros;   
  
 Las políticas de Buen Gobierno Corporativo permiten adicionalmente definir e 
integrar los niveles de control en la organización, así como implementar las 
políticas para la revelación adecuada y a tiempo de todos los asuntos importantes 
de la empresa de seguros y compañías de reaseguros, incluyendo la situación 
financiera, su desempeño, la tenencia accionaria y su administración de los 
sistemas de control interno vigentes en la entidad y su efectividad; contar con un 
código de ética, formalmente establecido, en donde se deben precisar los 
fundamentos esenciales a los cuales se debe acoger la entidad, las instancias que 
resolverán los casos de incumplimiento y el régimen de sanciones; y, 
 
 En síntesis las políticas de Buen Gobierno Corporativo, permiten crear manuales 
de procedimiento y sus organigramas respectivos, los mismos que serán parte 
importante del funcionamiento de los distintos comités, dichos manuales y 
procedimientos deberán ser socializados dentro y fuera de la compañía. 
 
4.7 RECOMENDACIONES. 
Las recomendaciones propuestas son las siguientes: 
    
 Por efectos de la creación de Políticas de Buen Gobierno Corporativo, se recomienda 
que la Junta Bancaria, tome en cuenta el Código de Buen Gobierno Corporativo y sus 
anexos: Código de Ética y Buena Conducta y su aplicación en Lavado de Activos, 
Manual de Prevención de Lavado de Activos, Manual de Calificación de Inversiones, 
Mapa de Riesgos, creados en el presente trabajo de investigación, como base para 
estandarizar su uso y su aplicación en los entes que forman el Sistema de Seguro 
Privado. 
 Se recomienda que el Código de Ética y Buena Conducta, con su aplicación en 
prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y otros delitos y el 
Manual de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y otros 
delitos , creados en el presente trabajo de investigación, sean tomados en cuenta por 
la Unidad de Análisis Financiero, como base jurídica, para estandarizar el control y 
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prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y otros delitos, en las 
compañías de seguro y reaseguros en el Ecuador.  
 
  Se recomienda que la Junta Bancaria así como la Dirección de Gestión de Riesgos 
de la Superintendencia de Bancos y Seguros, tome como base jurídica, para prevenir 
riesgos en compañía de seguros y reaseguros, el Mapa de Riesgos elaborado en el 
presente trabajo de investigación, con el fin de estandarizar los controles. 
    
 Se recomienda que en un futuro se solicite a la Junta Bancaria una reforma a la 
Resolución JB-2011-2066 de 29 de noviembre de 2011” DE LA GESTIÓN INTEGRAL 
Y CONTROL DE RIESGOS”, con el fin de que en el artículo 12 numeral 12.3, se 
considere al responsable del área técnica como responsable de la unidad de riesgos y 
no como consta: “Artículo 12.3.- El responsable del área técnica de seguros de la 
entidad o de la unidad de riesgos”, causando confusión. 
 
  En consecuencia al cambio propuesto anteriormente también debería reformarse 
dicha resolución en el artículo 14, inciso final que  dice : “Las principales funciones de 
la unidad de riesgos o del área técnica de seguros de la entidad, son:”, debería 
reformarse por la siguiente; “Las principales funciones de la unidad de riesgos de la 
entidad, son:”. 
 
 Adicionalmente se recomienda a la Junta Bancaria suprimir el artículo 16 de la 
Resolución JB-2011-2066 de 29 de noviembre de 2011 “DE LA GESTIÓN INTEGRAL 
Y CONTROL DE RIESGOS”, en lo que respecta a que los miembros del comité y 
unidad o del área técnica de seguros de la entidad responsable de la administración 
de riesgos, serán independientes de las áreas de gestión comercial y operativa de la 
institución. Este párrafo no es aplicable por cuanto solo funcionarios dependientes de 
la compañía podrán definir claramente, cuales son los riesgos, que debe afrontar 
cada una de las instituciones, justamente por el conocimiento interno que se tiene de 
la administración y por efectos de ahorro operativo por cuanto se deberían contratar 
más personas y esto resulta oneroso y poco práctico. 
      
 Se recomienda que la compañía solicite a la Junta Bancaria una reforma a la 
Resolución JB-2012-2149 de 26 de abril de 2012 “NORMA SOBRE CALIFICACIÓN Y 
VALORACIÓN DE INVERSIONES PARA LAS EMPRESAS DE SEGUROS Y 
COMPAÑÍAS DE REASEGUROS”, con el fin de que en el artículo 4, se aumenten 
mas miembros del comité de calificación de inversiones, que serán los siguientes 4.4. 
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El Asesor legal de la entidad controlada que será su Secretario; y, 4.5 El encargado 
del control interno de la compañía o quien haga sus veces, para efectuar las 
verificaciones necesarias para determinar la adecuada clasificación, valoración y 
registro contable de las inversiones. 
 
 Se recomienda brindar capacitaciones periódicas al personal, administradores y 
directores de políticas de Buen Gobierno Corporativo, para desarrollar al máximo sus 

























Mi propuesta es crear todos estos manuales de procedimiento normativo y organigramas 
respectivos con el fin de que CONSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS u otras 
compañías de seguros y reaseguros, puedan efectivamente aplicar y administrarse 
dentro de los lineamientos del Buen Gobierno Corporativo, determinados por la 
legislación ecuatoriana que existe al respecto. 
 
5.2 CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO. 
 
CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 
INTRODUCCIÓN 
El presente Código contiene las medidas adoptadas voluntariamente por 
CÓNSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS;  en adelante la Compañía, en un 
esfuerzo de autorregulación, en materia de Gobierno Corporativo, en busca de generar 
mayor confianza en el público, propender por el fortalecimiento de la transparencia y la 
imparcialidad y lograr mayores niveles de competitividad que le permitan estandarizar 
procesos. Este Código fue elaborado con base en los principios, políticas y prácticas 
establecidos por la normativa vigente expedida por la Superintendencia de Bancos y 
Seguros especialmente en sus Resoluciones JB- 2012-2209 de 12 de junio del 2012, DE 
LA TRANSPARENCIA DE LA INFORMACION y JB-2012-2248 de 26 de julio del 2012 de 
LOS PRINCIPIOS DE UN BUEN GOBIERNO CORPORATIVO, contenidas en la 
Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Junta Bancaria.  
Los principios descritos a continuación fijan los criterios básicos para regular la dirección 
y control de la Compañía y de este modo, fortalecer la confianza y garantizar la 
protección de los grupos de interés relevantes: 1: Integridad, 2: Capacidad, 3: Cuidado, 4: 
Diligencia; y, 5: Prudencia. 
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Para aplicar estos principios la Compañía tendrá como política: 1: Divulgación de 
información a los Clientes, 2: Atender las quejas de los clientes de manera eficiente, 
respetuosa y justa; y, 3: Administración y Control.  
TÍTULO I.  
ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA COMPAÑÍA.  
1. JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.  
a) CONVOCATORIA. 
La convocatoria a la Junta General de Accionista Ordinarias y Extraordinarias, se 
realizará en la forma prevista en los estatutos en armonía con la Ley de Compañías.  La 
información relacionada con los puntos descritos en el anuncio de convocatoria a la Junta 
se encontrará a disposición de los accionistas en todo momento y en particular el 
administrador y/o funcionarios responsables deberán entregar la misma con suficiente 
antelación a la realización de la Junta General, que se hará en uno de los diarios de 
mayor circulación de Quito, con menos de ocho días de anticipación a la fecha señalada 
para la sesión.  
El orden del día divulgado en la convocatoria a la reunión de la Junta debe ser claro y 
preciso, de manera que se tenga conocimiento sobre los asuntos que van a ser 
sometidos a consideración. Los cuales serán única y exclusivamente tratados por los 
accionistas sin posibilidad de modificación. No obstante lo dispuesto en los artículos 
anteriores, la junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida en 
cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional del Ecuador o del 
extranjero, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital pagado 
y suscrito y los  asistentes acepten por unidad la celebración de la junta, quienes deberán 
suscribir el acta bajo sanción de nulidad. Sin embargo, cualquiera de los asistentes puede 
oponerse a la discusión de los asuntos sobre los cuales no se considere suficientemente 
informado.  
Antes de declararse instalada la Junta General de Accionistas el secretario formará, la 
lista de asistentes.  
El secretario incluirá en la lista a los tenedores de las acciones que constaren como tales 
en el libro de acciones y accionistas.  
El secretario de la junta al formular la lista, anotará los nombres de los accionistas 
presentes y representados, la clase y valor de las acciones y el número de votos que les 
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corresponda, dejando constancia con su firma y la del presidente de la junta, del 
alistamiento total que hiciere. 
1.2. CELEBRACIÓN. 
La celebración de las Juntas de Accionistas se realizará de acuerdo con lo previsto en los 
estatutos en armonía con la Ley de Compañías y los reglamentos respectivos. Además 
de los accionistas, los administradores y directores, podrán participar sin derecho a voto 
solo como informantes los funcionarios que se estime necesarios. En adición la Junta 
General de Accionistas podrá requerir la participación de asesores, expertos; o, técnicos 
que consideren necesarios y que deberán ser convocados con la suficiente antelación, 
quienes ayudarán a ilustrar la decisión de los votantes.  
Presidirá las sesiones de la Junta General, el Presidente de la compañía y a falta de éste 
la Junta deberá designar un Presidente Ad-Hoc.   
1.3. ACTAS. 
De las resoluciones adoptadas por la Junta General de Accionistas se levantarán actas 
de conformidad con lo previsto en los estatutos. Una vez leída y puesta a consideración 
de la respectiva Junta General de Accionistas el acta se pondrá a disposición de los 
accionistas y/o sus apoderados para su aprobación. Actuará como Secretario el Gerente 
General y a falta de éste la Junta podrá designar un Secretario Ad-Hoc. Las resoluciones 
se tomarán por mayoría simple de votos, salvo en los casos de que la Ley exige mayoría 
calificada.   
1.4 ATRIBUCIONES.   
Son atribuciones de la Junta General de Accionistas: a) Nombrar y remover a los 
miembros principales y suplentes del Directorio fijándoles sus retribuciones; b) Nombrar y 
remover al representante de este organismo en el Comité de Ética y Buena Conducta y 
en el Comité de Remuneraciones; c) Nombrar al Comisario Principal y Suplente fijándoles 
sus remuneraciones; d) Conocer y aprobar balances, cuentas, inventarios e informes 
presentados por el Directorio y el Gerente General sobre los negocios del año anterior y 
resolver sobre el reparto de utilidades y la formación del fondo de reserva legal; e) Decidir 
acerca del aumento de capital y cualquier reforma del Estatuto Social; f) Resolver acerca 
de la fusión, escisión, transformación y liquidación de la compañía; g) Interpretar en forma 
obligatoria este estatuto y dictar las medidas necesarias para el éxito del cumplimiento 
del objeto social de la compañía; h) resolver todos los asuntos relativos a los negocios 
sociales; i) Designar al Auditor Interno y su suplente fijando su remuneración; y, tomar las 
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decisiones que juzgue conveniente en defensa de la Compañía, salvo procedimientos y 
responsabilidades que estén asignados por el estatuto de la Compañía o por la Ley, 
reglamentos y normas que expida la Superintendencia de Bancos y Seguros  y Junta 
Bancaria a otro Organismo.   
2. DIRECTORIO. 
2.1. CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.  
La designación de los miembros del Directorio se efectuará en base al número de votos 
que represente el capital pagado, presente en la sesión de Junta General, se dividirá por 
el número de vocales a elegir. Si no existiera unanimidad es decir el 100% del capital 
pagado y suscrito en la designación de los vocales, el resultado constituirá el cuociente 
que dará derecho para que un accionista por si o a nombre de un grupo de accionistas 
presentes designe a un Director Principal y a su respectivo suplente. El accionista o 
grupo de accionistas tendrán derecho a designar tantos directores cuantos dicho 
cuociente esté comprendido en el número de votos a que tenga derecho. El Directorio 
estará conformado por cinco miembros principales uno de ellos será nombrado 
Presidente y cinco miembros suplentes, nombrados por la Junta General de Accionistas 
durarán dos años en el cargo pudiendo ser reelegidos indefinidamente, quienes entrarán 
en funciones de acuerdo al orden de su nombramiento, cuando faltaren uno o varios 
titulares, por ausencia, enfermedad, renuncia debidamente aceptada; o, por fallecimiento. 
Los vocales tendrán como remuneración la que fije la Junta General de Accionistas.   
Los miembros del Directorio permanecerán en el cargo por el período para el cual fueron 
elegidos. No obstante cesarán en sus funciones por alguna de las siguientes causales: a) 
Remoción por orden de la Junta General de Accionistas, b) Remoción por la 
Superintendencia de Bancos y Seguros; c) Por renuncia.  
2.2. DERECHO Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO.  
Para el correcto ejercicio de sus funciones, los Directores tendrán acceso a la información 
relacionada con los puntos del orden del día descritos en la convocatoria a la respectiva 
sesión en todo momento y en particular el administrador y/o funcionarios responsables 
deberán entregar la misma con suficiente antelación a la realización de la Junta de 
Directorio. En todo caso, el Directorio podrá solicitar la información necesaria para el 
correcto ejercicio de sus funciones. Los Directores deberán en todo momento obrar con 




2.3. FUNCIONES DEL DIRECTORIO. 
El Directorio ejercerá las funciones previstas en los estatutos sociales y en la ley. Será la 
autoridad máxima de dirección de la Compañía, sujeta a los requisitos legales y 
reglamentarios. En consecuencia, el Directorio organizará y dirigirá los asuntos de la 
Compañía de una manera que procure potenciar al máximo el valor para beneficio de sus 
accionistas, cumpliendo con todos los requerimientos legales y regulatorios y los 
estándares relevantes de gobierno corporativo, aplicando las políticas y los procesos que 
permitan ejecutar las disposiciones de los estatutos o reglamentos, así como otras 
disposiciones que permitan garantizar un marco eficaz para las relaciones de propiedad y 
gestión, transparencia y rendición de cuentas. Además el Directorio traducirá la estrategia 
y las políticas de la Auditoría Externa e Interna, difundiéndolas en toda la Compañía y 
garantizará su adopción y cumplimiento, a menos que se hubiese aprobado una 
excepción.  
Los miembros del Directorio se desempeñan como los representantes electos de los 
accionistas actuales y futuros, actúan como consejeros del Gerente General. 
En el cumplimiento de su función general, le corresponde al Directorio entre otros:  
Dirigir las operaciones de la Compañía;  
Convocar a Juntas Generales de Accionistas; 
Intervenir en el elaboración de los Balances y presentarlos a la Junta General 
Ordinaria, sobre el ejercicio económico del año anterior;  
Nombrar al  Gerente General y a los apoderados de la Compañía; 
Conocer y aprobar los diferentes informes de todos los Comités de Buen Gobierno 
Corporativo  
Conocer toda comunicación de la Superintendencia de Bancos y Seguros que 
contengan observaciones o recomendaciones respecto de la marcha de los 
negocios; y, 
Velar en general por el fiel cumplimiento de los presentes estatutos y hacer 
cumplir sus propios acuerdos o resoluciones.     
De lo sucedido en las reuniones de Directorio se levantarán actas, de conformidad con lo 
previsto en los estatutos sociales que serán firmadas por el Presidente de la Reunión y el 
Secretario que será el o Gerente General o persona que designare el Directorio como 
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secretario Ad-Hoc. Las actas se redactarán de conformidad con lo previsto en los 
Estatutos y deberán reflejar las decisiones tomadas con una breve referencia a las 
discusiones que tomaron lugar. El Secretario circulará las actas de reuniones del 
Directorio a todos sus miembros luego de lo cual se aprobarán. 
Las deliberaciones y las decisiones del Directorio son estrictamente confidenciales y se 
tratarán como tales.  
El Directorio además de todas sus responsabilidades establecidas por los estatutos o 
normas expedidas por la Superintendencia de Bancos y la Junta Bancaria, se encargará 
de aprobar, revisar y supervisar las estrategias de la Compañía, los planes de acción, los 
presupuestos anuales, la aprobación de los objetivos de corto y largo plazo, así como:  
Para cumplir de manera satisfactoria con sus responsabilidades, el Directorio creará de 
esta manera comités de carácter consultivos para ocuparse de asuntos que sean de 
especial o particular interés.  
En ese sentido podrá establecer y mantener los siguientes Comités o los Comités 
adicionales según se requieran por Ley o por las necesidades de la Compañía:  
g) Comité de Gestión Integral de Riesgos;  
h) Comité de Retribuciones; 
i) Comité de Ética;  
j) Comité de Cumplimiento. 
k) Comité de Inversiones.  
3. ÓRGANOS DE CONTROL.  
Además del Directorio de la Compañía, ejercen control interno y externo:  
3.1. AUDITORÍA EXTERNA. 
La Auditoría Externa deberá además de la revisión de los estados financieros, efectuar 
revisiones trimestrales, semestrales u otros, cuando lo disponga la Superintendencia de 
Bancos y Seguros, por mandato legal o por convenir a los intereses de la Compañía, 
debiendo de comunicar de inmediato al Directorio y a la Superintendencia de Bancos y 





3.2 AUDITORIA INTERNA. 
La Compañía deberá tener un Auditor Interno principal y suplente, solamente personas 
naturales quienes serán nombrados y removidos en cualquier tiempo por la Junta 
General de Accionistas. 
El auditor interno no podrá desempeñar ninguna otra dignidad o función en la Compañía 
ni podrá desempeñar simultáneamente funciones de auditor interno ni ninguna otra 
dignidad o función en ninguna de las Instituciones controladas. 
COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE.  
La Compañía tiene un Comisario Principal y Suplente, designado por la Junta General de 
Accionistas, quienes auditarán y dictaminarán los estados financieros de la Compañía, 
presentando recomendaciones frente a los sistemas de control interno de la sociedad, 
asistiéndolos para verificar el cumplimiento de las normas legales y estatutarias por parte 
de la Compañía, entre otros.  
 
COMITÉ DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS. 
El Comité de Gestión Integral de Riesgos, estará integrado cuando menos por un 
Miembro del Directorio, Gerente General, Gerente Administrativo Financiero,  Gerente 
Técnico y Riesgos, Gerente de Fianzas, Gerente Legal, Contralor Interno y Secretario 
nombrado especialmente para este tema, quien se encargará de tomar debida nota de 
todo lo actuado en este organismo social, conformando el libro de actas 
correspondientes. El Comité de Gestión Integral de Riesgos tendrá como funciones 
principales las siguientes:  
 
a) Aprobar la estructura, procedimientos y metodologías necesarios para el 
funcionamiento y suficiencia del Sistema de Control Interno de la Compañía; exponiendo 
la información financiera de la Compañía, informes de auditoría interna y externa, con las 
observaciones pertinentes dentro del ámbito de su competencia, la aplicación adecuada 
de la gestión de riesgos incluyendo las disposiciones de lavado de activos.   
b) Señalar las responsabilidades, atribuciones y límites asignados a los diferentes cargos 
y áreas respecto de la administración del Sistema de Control Interno, incluyendo la 
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gestión de riesgos (mapa institucional de riesgos) y las acciones de control 
recomendadas para minimizar tales posiciones; 
c) Evaluar la estructura del control interno de la entidad de forma tal que se pueda 
establecer si los procedimientos diseñados protegen razonablemente los activos de la 
entidad, así como los de terceros que administre o custodie y si existen controles para 
verificar que las transacciones están siendo adecuadamente autorizadas y registradas;  
d) Velar que los administradores suministren la información requerida por los órganos de 
control para la realización de sus funciones;  
e) Velar porque la preparación, presentación y revelación de la información financiera se 
ajuste a lo dispuesto en las normas aplicables, verificando que existen los controles 
necesarios;  
f) Estudiar los estados financieros y elaborar el informe correspondiente para someterlo a 
consideración del Directorio, con base en la evaluación no sólo de los proyectos 
correspondientes con sus notas, sino también de los dictámenes, observaciones de las 
entidades de control, resultados de las evaluaciones efectuadas por los comités 
competentes y demás documentos relacionados con los mismos;  
g) Diseñar, implementar; y, evaluar programas y controles para prevenir, detectar; y, 
responder adecuadamente a los riesgos de fraude y mala conducta, entendiendo por 
fraude un acto intencionado cometido para obtener una ganancia ilícita y por la violación 
de leyes, reglamentos o políticas internas;  
h) Supervisar las funciones y actividades de la auditoría interna, con el objeto de 
determinar su independencia y objetividad en relación con las actividades que audita, 
determinar la existencia de limitaciones que impidan su adecuado desempeño y verificar 
si el alcance de su labor satisface las necesidades de control de la Compañía;  
i) Efectuar seguimiento sobre los niveles de exposición de riesgo, sus implicaciones para 
la entidad y las medidas adoptadas para su control o mitigación, por lo menos cada tres 
(3) meses, o con una frecuencia mayor si así resulta procedente, y presentar al Directorio 
un informe sobre los aspectos más importante de la gestión realizada;  
j) Evaluar los informes de control interno practicados por los auditores internos, Contralor 




k) Hacer seguimiento al cumplimiento de las instrucciones dadas por el Directorio u 
órgano equivalente, en relación con el Sistema de Control Interno;  
l) Solicitar los informes que considere convenientes para el adecuado desarrollo de sus 
funciones;  
m) Analizar el funcionamiento de los sistemas de información, su confiabilidad e 
integridad para la toma de decisiones;  
n) Presentar a la Junta General de Accionistas, por conducto del Directorio los candidatos 
para ocupar el cargo de Auditor Interno, sin perjuicio del derecho de los accionistas de 
presentar otros candidatos en la respectiva reunión. En tal sentido, la función del comité 
será recopilar y analizar la información suministrada por cada uno de los candidatos y 
someter a consideración del máximo órgano social los resultados del estudio efectuado;  
o) Elaborar el informe que el Directorio deberá presentar a la Junta General de 
Accionistas respecto al funcionamiento del Sistema de Control Interno, el cual deberá 
incluir entre otros aspectos:  
a) Las políticas generales establecidas para la implementación del Sistema de Control 
Interno de la entidad,  
b) El proceso utilizado para la revisión de la efectividad del Sistema de Control Interno, 
con mención expresa de los aspectos relacionados con la gestión de riesgos,  
c) Las actividades más relevantes desarrolladas por el Comité de Auditoría,  
d) Las deficiencias materiales detectadas, las recomendaciones formuladas y las 
medidas adoptadas, incluyendo entre otros temas aquellos que pudieran afectar los 
estados financieros y el informe de gestión, y,  
e) Las observaciones formuladas por los órganos de supervisión y las sanciones 
impuestas, cuando sea del caso.  
COMITÉ DE RETRIBUCIONES. 
El Comité de retribuciones estará conformado por dos miembros del Directorio, y un 
representante adicional nombrado por la Junta General de Accionistas, quien lo presidirá 
y el Gerente General en calidad de miembro. Este comité se encargará de vigilar la 
remuneración de los empleados ejecutivos y de la gerencia y miembros del Directorio, 
cuando se trate de la fijación de la remuneración del Gerente General, Administrador 
Principal o Representante Legal este no podrá pronunciarse.  Todos los miembros tienen 
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derecho a  voz y a voto, y sus decisiones se adoptarán por mayoría simple. En caso de 
empate dirimirá el Presidente del Comité, los miembros de dicho Comité elegirán de fuera 
de su seno al secretario del Comité. 
La verificación del cumplimiento de la política de nombramientos y remuneraciones será 
supervisada por los organismos internos de control de la Compañía. Además dicha 
política deberá establecer las restricciones y prohibiciones referentes a la recepción de 
regalos, reconocimientos y en general, cualquier tipo de dádivas provenientes de terceros 
conforme a lo establecido en la Política de Anticorrupción y la Política de regalos 
establecidos en el Código de Conducta y Ética de la Compañía.   
Sus atribuciones y funciones serán los siguientes: 
4. Proponer a la Junta General la política sobre la cual se establecerá la escala de 
remuneraciones y compensaciones de los empleados, ejecutivos y miembros del 
Directorio, de manera que la política y escala recomendada para la aprobación de 
la Junta General de Accionistas guarde consistencia con los niveles de riesgo 
definidos por la organización, considerando el horizonte de tiempo de tales 
riesgos, definiendo criterios adecuados para reducir los incentivos no razonables 
para que los ejecutivos y empleados tomen riesgos indebidos que afecten a la 
sostenibilidad de la Compañía, provoquen efectos serios adversos que afecten la 
situación financiera y económica de la Compañía. 
5. Vigilar el cumplimiento de la escala de remuneraciones aprobada por la alta 
dirección y otros altos cargos, para que guarde consonancia con la cultura , los 
objetivos, la estrategia y el entorno, según conste en la política retributiva; e, 
6. Incorporar en el informe anual de labores que presenta el Presidente o 
Vicepresidente Ejecutivo del Directorio a la Junta General ordinaria de accionistas, 
un acápite sobre el nivel del cumplimiento de la política de retribuciones, cuando 
se produzca un hecho relevante este deberá ser puesto en conocimiento del 
directorio en forma inmediata.  
COMITÉ DE ETICA Y BUENA CONDUCTA. 
El Comité de Ética estará conformado por un representante de los accionistas, un 
representante de la administración y un representante de los empleados; y, en forma 
previa a ejercer sus funciones deberán ser calificados por la Superintendencia de Bancos 
y Seguros.  Los miembros del Comité de Ética deberán reunir los mismos requisitos  y no 
estar incursos en las prohibiciones que se requieran para ser calificado miembro del 
Directorio. Todos los miembros tienen derecho a voz y a voto, guardando equidad e 
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igualdad entre las partes y sus decisiones se tomarán por mayoría simple. En caso de 
empate dirimirá el Presidente del Comité. El Comité lo presidirá el representante del 
Directorio. El funcionario encargado de la administración de recursos o talento humano 
será encargado de la secretaria del Comité. 
Los administradores deben obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen 
hombre de negocios. Sus actuaciones se cumplirán en interés de la Compañía teniendo 
en cuenta los intereses de sus asociados. En cumplimiento de su función los 
administradores, deberán entre otros abstenerse de participar por sí o por interpuesta 
persona en interés personal o de terceros, en actividades que impliquen competencia con 
la Compañía o en actos respecto de los cuales exista conflicto de interés, salvo 
autorización expresa de la Junta General de Accionistas. En estos casos los 
administradores suministrarán al Comité de Ética, toda la información que sea relevante 
para la toma de la decisión. De la respectiva determinación deberá excluirse el voto del 
administrador.  En todo caso, la autorización de la Junta General de Accionistas sólo 
podrá otorgarse cuando el acto no perjudique los intereses de la Compañía. Tiene como 
finalidad implementar mecanismos de control, de acuerdo con las normas, políticas y 
procedimientos que tienen relación con la conducta que deben observar la totalidad de 
los colaboradores, administradores y directores de la Compañía.  
 
COMITÉ DE CUMPLIMIENTO.  
El Comité de Cumplimiento tiene como finalidad verificar el cumplimiento por parte de la 
Compañía de la  Constitución de la República del Ecuador, Ley General de Seguros y 
demás leyes aplicables así como la normativa expedida por la Superintendencia de 
Bancos y Seguros y la Junta Bancaria,  así como de las políticas fijadas por la Compañía. 
Dicho Comité estará integrado cuando menos por: 1) Representante legal o su delegado, 
2) Un miembro del Directorio, 3) Responsable del área comercial o su delegado, 4) El 
Responsable del área técnica o su delegado, 5) Responsable de Control Interno, 6) 
Oficial de Cumplimiento y 7) Asesor legal o su delegado. Los miembros permanentes del 
Comité detallados anteriormente tendrán voz y voto, excepto el Responsable de Control 
Interno que participará únicamente con voz pero sin voto y Secretario nombrado 
especialmente para este tema, quien se encargará de tomar debida nota de todo lo 
actuado en este organismo social, conformando el libro de actas correspondientes. El 
Comité de Cumplimiento tendrá como funciones principales las siguientes:  
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l) Proponer al Directorio las políticas generales de prevención de lavado de activos y 
financiamiento de delitos, 
m) Someter a aprobación del directorio, el manual de prevención de lavado de activos 
y financiamiento de delitos, así como sus reformas y actualizaciones,  
n) Recibir, analizar y pronunciarse sobre cada uno de los puntos que contenga el 
informe mensual del oficial de cumplimiento y realizar seguimiento a las labores 
que desempeña este funcionario, dejando expresa constancia en la respectiva 
acta,  
o) Recibir, analizar y pronunciarse sobre los informes de operaciones inusuales e 
injustificadas reportadas por el oficial de cumplimiento, para si fuere del caso, 
trasladarlos a conocimiento de la Unidad de Análisis Financiero – UAF,  
p) Prestar eficiente y oportuno apoyo al oficial de cumplimiento,  
q) Emitir recomendaciones al oficial de cumplimiento sobre la aplicación de las 
políticas de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos y efectuar 
el seguimiento del acatamiento de las mismas,  
r) Proponer la imposición de sanciones administrativas internas por el 
incumplimiento de los procesos de prevención de lavado de activos o 
financiamiento de delitos, previo al proceso correspondiente,  
s) Presentar al Directorio la metodología general de la matriz de riesgos de 
prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos y aprobar al menos 
semestralmente las actualizaciones de los criterios, categorías y ponderaciones 
de riesgos constantes en la matriz de riesgos, 9  
t) Presentar al Directorio las metodologías, modelos e indicadores cualitativos y 
cuantitativos para la oportuna detección de las operaciones inusuales e 
injustificadas; 
u) Aprobar los mecanismos suficientes y necesarios para que las empresas de 
seguros y compañías de reaseguros mantengan sus bases de datos actualizadas 
y depuradas, para que puedan ser utilizadas de manera eficiente y oportuna en 
las labores de prevención del lavado de activos y del financiamiento de delitos; 




COMITÉ DE CALIFICACIÓN DE INVERSIONES. 
El Comité de Inversiones es el encargado de revisar y evaluar las políticas y directrices 
en materia de inversiones y analizar los mecanismos de control de esta clase de riesgos. 
De conformidad con la norma sobre CLASIFICACION Y VALORACION DE 
INVERSIONES PARA LAS EMPRESAS DE SEGUROS Y COMPAÑÍAS DE 
REASEGUROS, contenida en Resolución JB- 2012-2149 de 26 de abril del 2012. En 
cumplimiento a lo dispuesto en la normativa antes dicha el COMITÉ DE CALIFICACION 
DE INVERSIONES, estará conformado por un vocal del Directorio, que actuará como 
Presidente del Comité y tendrá el voto dirimente; el representante legal; y los funcionarios 
de mayor rango responsables de la revisión de riesgos de la Compañía. (Gerente Técnico 
y Riesgos, Gerencia Legal, Gerencia de Sistemas y Contralor Interno). La Gerencia 
Administrativa Financiera o quien haga sus veces deberá participar obligatoriamente en el 
COMITÉ DE CALIFICACION DE INVERSIONES, con voz informativa sin derecho a voto, 
el Secretario será nombrado de fuera de dicho Comité. El Comité deberá aprobar  un 
“MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTION DE 
INVERSIONES”, con el fin de tener procesos formales de administración de riesgos que 
permitan identificar, mediar, controlar, mitigar; y, monitorear las exposiciones de riesgo de 
su portafolio de inversiones, así como las actividades de la tesorería u organismo que 
haga sus veces. 
OBLIGACIONES DEL COMITÉ DE CALIFICACION DE INVERSIONES. 
7. Elaborar y mantener actualizado el “MANUAL DE POLITICAS Y 
PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTION DE INVERSIONES”, que contendrá las 
políticas, procesos, procedimientos, metodologías de evaluación y controles 
necesarios para mitigar los riesgos inherentes a los instrumentos de inversión que 
formen parte del portafolio de la entidad; 
8. Diseñar programas y mecanismos de inversión de las reservas técnicas, capital 
pagado; y, reserva legal de la Compañía de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 
General de Seguros; 
9. Proponer parámetros, límites e indicadores para la diversificación del portafolio de 
inversión y su rentabilidad; 
10. Evaluar la estructura del portafolio de inversiones y su rendimiento de tal manera 
que sea adecuado al perfil de riesgo de la entidad. 
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11. Informar mensualmente al COMITÉ DE ADMINISTRACION INTEGRAL DE 
RIESGOS y al Directorio; 
12. Recomendar al Directorio la adopción de parámetros y límites dentro de los cuales 
podrían manejarse las inversiones, sobre la base de estudios técnicos y de 
comportamiento de los mercados; y, 
13. Implantar medidas correctivas en caso de que las estrategias, políticas, procesos, 
metodologías; y, procedimientos así lo requieran.    
COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE.  
La Compañía tiene un Comisario Principal y Suplente, designado por la Junta General de 
Accionistas, quienes auditarán y dictaminarán los estados financieros de la Compañía, 
presentando recomendaciones frente a los sistemas de control interno de la sociedad, 
asistiéndolos para verificar el cumplimiento de las normas legales y estatutarias por parte 
de la Compañía, entre otros.  
REVELACIÓN DE INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA  
La Compañía pondrá a disposición de sus clientes la información sobre los servicios que 
presta, para lograr la mayor transparencia en las decisiones que lleguen a adoptar. La 
Compañía publicará anualmente, en su página web, los estados financieros transmitidos 
a la Superintendencia de Bancos con corte al ejercicio fiscal correspondiente. La 
Compañía publicará, en su página web, los estatutos, el Código de Ética y Conducta, la 
información relativa al buen gobierno de la misma. Para facilitar el logro de los objetivos 
de buen gobierno corporativo, la Compañía adoptará el modelo de las “Tres Líneas de 
Defensa” que en resumen consiste en lo siguiente:  
1. La Gerencia (Gerente General / Gerente Administrativo Financiero/Gerente 
Técnico/ Gerente de Riesgos/Gerente Legal/Gerente de Fianzas/Gerente de 
Sistemas), es responsable de ejecutar y mantener los controles necesarios para el 
logro de los objetivos estratégicos y de negocios de la Compañía, la 
administración de sus riesgos inherentes, al cumplimiento de los estándares 
institucionales y de las obligaciones legales y reglamentarias; en este contexto, la 
Gerencia es la “Primera Línea de Defensa” contra el fracaso.  
 
2. Las Funciones de Aseguramiento (Gestión de Riesgos, Auditor Externo, 
Comisarios, etc.) son responsables de monitorear la eficacia de los controles de la 
Gerencia y de notificar debilidades de control, incumplimientos y temas al cuerpo 
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directivo apropiado (el Directorio o el Comité pertinente); como parte del esquema 
de control de la Compañía, el alcance, la metodología y la frecuencia de la función 
de Aseguramiento serán aprobados por el Directorio(o por uno de sus Comités); 
en este contexto, las funciones de Aseguramiento son la “Segunda Línea de 
Defensa” contra el fracaso. 
 
 
3. La Auditoría Interna es responsable de proporcionar aseguramiento independiente 
al Directorio(a través del Comité de Auditoría y Gestión Integral de Riesgos), en 
relación con que la Primera y Segunda Líneas de Defensa son adecuadas y 
eficaces. 
Así mismo el esquema de Gobierno Corporativo de la Compañía proporcionará la 
distribución de las responsabilidades a todas las funciones ejecutivas, de negocios y 
operativas necesarias y significativas, de tal modo que:  
a. La estructura organizacional y las líneas de reporte de la Compañía estén 
definidas de manera clara y transparente; 
b. Las líneas de reporte estén libres de conflicto (de responsabilidades/ autoridades);  
c. Las funciones, responsabilidades y las obligaciones de rendir cuentas estén 
claramente definidas;  
d. Aquéllos a quienes se haya asignado la responsabilidad de una función sean 
suficientemente capaces para el desempeño de las funciones, y esté sujeto a 
mecanismos de control apropiados;  
e. El desempeño de las funciones pueda medirse objetivamente;  
f. El desempeño sea informado periódicamente y consistentemente al Directorio (o a 
un Comité);  
g. Las debilidades, temas y fallas elevadas a través de la estructura de reporte y 
sean analizados; y, 
h. El Directorio y sus Comités reciban información suficiente para desempeñar 





PÓLIZAS  Y TARIFAS DE LA COMPAÑÍA. 
Las condiciones de las pólizas y las tarifas de la Compañía responderán al régimen de 
libre competencia en el mercado de seguros y reaseguros, reconociendo la libertad que 
tienen los tomadores y asegurados para decidir la contratación de seguros y escoger sin 
limitaciones la aseguradora.  
Por lo menos anualmente antes de la Junta General Ordinaria de Accionistas, se 
informará al Directorio sobre los contratos de reaseguro que tiene vigentes la Compañía y 
sobre la estructura de cobertura de la misma.  
 
5.3 CÓDIGO DE ÉTICA Y BUENA CONDUCTA. 
 
CÓDIGO DE ÉTICA Y BUENA CONDUCTA DE CONSTITUCIÓN C.A. 
COMPAÑIA DE SEGUROS.  
 
La estrategia de negocios de CONSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, busca 
satisfacer las necesidades de los clientes y se fundamenta en la asesoría, basada en una 
atención personalizada, una actitud cercana y amable; y, la generación de valor 
agregado, para garantizar la calidad en el servicio y propiciar el crecimiento empresarial y 
el desarrollo del Ecuador. Destacándose CONSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA DE 
SEGUROS,  como líder en el mercado asegurador ecuatoriano, por su vocación de 
servicio, al brindar a nuestros clientes protección a través de productos innovadores, con 
tecnología de punta, solidez financiera y profesional. 
Nuestra Visión es la de posicionarnos, mantenernos y ser referencia en el mercado 
asegurador ecuatoriano, donde nuestros valores marquen la diferencia.  
Estamos convencidos que una cultura basada en principios y valores, contribuye al logro 
de la estrategia y a incrementar de manera sostenida el valor que la Compañía pueda 
ofrecer a su grupo de Interés.  
 
Con el propósito de tener una visión global de los principios y directrices fundamentales 
en materia de ética y transparencia, así como de fortalecer la cultura y filosofía de 
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CONSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, en adelante “Compañía”. El Directorio 
ha acogido el presente Código de Ética (en adelante “Código”).  
 
El presente Código está compuesto por un conjunto de principios y valores mínimos de 
actuación que son de obligatorio cumplimiento para los Directores, Administradores, 
Empleados; y, demás Colaboradores (en adelante “funcionarios”) de CONSTITUCIÓN 
C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS.  
 
La obligatoriedad del Código no sustituye el buen criterio, la responsabilidad, el sentido 
común, la prudencia y el sentido ético de los funcionarios; todos estos elementos 
indispensables para el mejor desempeño de estas personas en el desarrollo de sus 
funciones.  
 
Corresponde a los funcionarios dar vida a este documento, a través de su aplicación en 
todas sus acciones y actuaciones, respetando y dando cumplimiento a la regulación 
otorgada por la Superintendencia de Bancos y Junta Bancaria. 
 
Este Código se complementa con el anexo de  MANUAL DE PREVENCION DE LAVADO 
DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DE DELITOS, el mismo que es parte importante del 
CODIGO DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO de CONSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA 
DE SEGUROS, así como también con el Reglamento Interno de Trabajo. 
 
Es compromiso de la Compañía difundir entre todos los funcionarios el presente Código y 
evaluar periódicamente su conocimiento. 
 
PRINCIPIOS Y VALORES CORPORATIVOS DE CONSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA DE 
SEGUROS.  
 
Los principios y valores que a continuación se incluyen han sido escogidos por la 
Compañía, por considerar que son los que más identifican nuestro modelo de actuación y 
deberán primar en todas las actuaciones desplegadas por los funcionarios, tanto en lo 
que atañe a su conducta personal como en la práctica de los negocios, y especialmente, 









CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES. 
 
Todos los funcionarios de la Compañía deberán dar apropiado y estricto cumplimiento a 
las disposiciones legales. Por tanto, estarán obligados a cumplir no solamente la letra, 
sino el espíritu de las leyes, las disposiciones y las reglamentaciones que expidan la 




Todas las actividades de la Compañía, estarán encaminadas hacia el desarrollo de un 
negocio honesto, transparente y legítimo. Los funcionarios deberán actuar de manera 
clara, consistente y oportuna.  
 
RESPETO Y LEALTAD. 
 
Los funcionarios deberán actuar con respeto y profesionalismo en todas sus relaciones 
con: accionistas, clientes, proveedores, competidores, autoridades, compañeros de 
trabajo; y, en general con todas aquellas personas e instituciones con las cuales 
interactúan. La Compañía buscará que sus actuaciones y las de sus funcionarios se 




La Compañía buscará, que todos los servicios que preste a sus clientes y usuarios 
garanticen la atención adecuada de sus necesidades y que la información que se les 
brinde sea seria, completa; y, objetiva.  
 
Para la Compañía los resultados obtenidos son tan importantes como los medios 
utilizados para ello. Por lo tanto los funcionarios deberán anteponer la observancia de los 
principios éticos al logro de las metas comerciales, considerando que es primordial 
generar una cultura orientada a cumplir y a hacer cumplir las normas y los principios del 








La Compañía considera a la responsabilidad corporativa como el íntegro cumplimiento de 
nuestro objeto social, constituyéndonos en una Organización que facilita procesos de 
desarrollo sostenible para las comunidades y los grupos de interés con los que nos 
relacionamos.  
 
Nuestra política de responsabilidad social, es hacer de la actividad aseguradora un factor 
de desarrollo sostenible para la sociedad, que contribuya eficazmente a la construcción 










Actuamos de manera clara, consistente y oportuna.  
 
RESPETO POR LAS PERSONAS 
 
Damos un trato digno a las personas y valoramos sus diferencias, reconociendo la 
dignidad de las personas, respetando su libertad y su privacidad, en armonía con la 
pluriculturalidad y plurinacionalidad de nuestra sociedad. Se prohíben actos de 
hostigamiento y discriminación basados en la raza, credo, sexo, edad, capacidades 
diferentes, orientación sexual, color, género, nacionalidad o cualquier otra razón política, 
ideológica, social; y, filosófica. Queda prohibido cualquier acto de violencia dentro de la 
Compañía, el acoso verbal (Comentarios denigrantes, burlas, amenazas o difamaciones 
entre otros), físico (contacto innecesario u ofensivo), visual (difusión de imágenes, gestos 
o amenazas denigrantes u ofensivos); o sexual (insinuaciones o requerimiento de 







CULTURA DE SERVICIO.  
 
Somos amables, oportunos y eficaces en la prestación de nuestros servicios.  
 
TRABAJO EN EQUIPO Y ALTO DESEMPEÑO.  
 
Valoramos y fomentamos el aporte de las personas para el logro de los objetivos 
comunes. Superamos continuamente nuestras metas y optimizamos el uso de recursos, 
para crear un valor añadido a nuestras actividades. Reclutando, promoviendo; y, 
compensando a las personas en base a sus méritos.   
 
SERVICIO AL CLIENTE.  
 
Construimos relaciones de largo plazo con nuestros clientes, quienes son nuestra razón 
de ser. Disfrutamos de los que hacemos y estamos en una búsqueda permanente de 
posibilidades. Generamos credibilidad y manejamos responsablemente la información. 
 
CLIENTES Y CONSUMIDORES. 
 
Los funcionarios de la Compañía que estén a cargo de la relación con clientes y 
consumidores buscarán en todo momento promover un ambiente de atención, protección 
y respeto hacia éstos, les suministrarán información cierta, suficiente, clara y oportuna, 
que les permita conocer adecuadamente sus derechos, obligaciones, así como los costos 
de los diferentes productos y servicios que ofrecemos. 
 
Las solicitudes, reclamaciones; y, requerimientos deberán ser atendidos de manera 
oportuna y precisa, en armonía a lo dispuesto por la Superintendencia de Bancos y 
Seguros y la Junta Bancaria. 
 
Los funcionarios procurarán en todo momento, dar a conocer a sus clientes los 





Las relaciones de la Compañía con sus principales accionistas se llevarán a cabo dentro 
de las limitaciones y condiciones establecidas por las normas aplicables de la Ley, 
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reglamentos; y, normas que expida la Superintendencia de Bancos y Seguros  y Junta 
Bancaria.  Y con estricto cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, en el Código de 
Buen Gobierno Corporativo y documentos anexos.  
 
Los funcionarios de la Compañía deberán abstenerse de realizar actuaciones, que 
busquen beneficios personales dentro del cumplimiento de sus funciones, ni participar en 
transacción alguna en que un accionista, funcionario, directivo o administrador o su 
cónyuge  o conviviente o parientes dentro del primer grado de afinidad y segundo grado 




La selección, elección y contratación de los proveedores deberá realizarse en todo 
momento de manera objetiva. Toda contratación deberá fundamentarse en criterios 
técnicos, profesionales, transparentes; y, éticos. Los procesos que se adelanten con 
ocasión de estas contrataciones, tales como el conocimiento del proveedor, la evaluación 
del mismo, la oferta de bienes y servicios y la cotización de precios, entre otros, deberán 




La competencia leal será un elemento básico en todas las operaciones y relaciones con 
otras Compañías de Seguros y Reaseguros e Instituciones del Mercado Financiero. 
 
Por tal razón, los funcionarios se abstendrán entre otros de hacer comentarios que 
puedan afectar la imagen de los competidores o contribuir para la divulgación de rumores 
sobre los mismos, realizar actos tendientes a generar confusión o engaño entre sus 
clientes o uso y explotación de la reputación de sus competidores.  Los colaboradores 
deberán seguir los principios de la sana y libre competencia en los mercados, y cumplir la 
legislación vigente al respecto. Ningún funcionario será parte de acuerdos o realizará 
actos contrarios a la libre competencia. Está prohibido ofrecer bienes o servicios no 
autorizados por la Compañía; y, sus funcionarios o empleados se encuentran impedidos 







RELACIONES EN EL AMBIENTE DE TRABAJO.  
 
Las relaciones en el ambiente de trabajo deberán enmarcarse bajo la cortesía, 
cordialidad y el respeto. Así mismo, deberán buscar que predomine el espíritu de 
colaboración, trabajo en equipo y lealtad, dando estricto cumplimiento a las normas 
señaladas por el Reglamento Interno de Trabajo y el presente Código de Ética y 
Conducta. Queda absolutamente prohibido laborar bajo los efectos de bebidas 
alcohólicas, ni bajo los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, ni fumar 
dentro de las instalaciones de la Compañía.   
 
PREVENCIÓN DE ACTOS INCORRECTOS Y FRAUDE.  
 
La Compañía no está exenta de la posibilidad de ser víctima de actos deshonestos que 
afecten sus activos, utilidades, o que pongan en riesgo a sus funcionarios, productos, 
servicios e imagen corporativa. Por esta razón, la prevención de los actos incorrectos y 
del fraude es una regla de conducta para los funcionarios.  
 
CONSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS. Tiene como premisa fundamental, la 
no tolerancia de los actos incorrectos y del fraude, por tal razón una vez estos sean 
identificados se tomarán correctivos inmediatos, los cuales incluyen la denuncia ante las 
autoridades pertinentes cuando haya lugar e inmediata terminación del contrato de 
trabajo si fuere el caso. 
 
Los actos incorrectos corresponden a los hechos o actos que afectan a la Compañía o 
sus clientes en diferentes aspectos, tales como buenas prácticas del manejo del negocio, 
transparencia en la información al mercado, la credibilidad, la confianza, la imagen 
corporativa; y, su reputación. Además de algunos actos que se describen en el presente 
Código, CONSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS. Ha definido las siguientes 
categorías de actos incorrectos: 
 
APROPIACION INDEBIDA DE RECURSOS.  
 
En general, toda apropiación, desviación, ocultamiento o uso de los bienes de propiedad 
o bajo responsabilidad de la Compañía, para ser destinados a fines diferentes de 
aquellos para los cuales hayan sido específicamente adquiridos o recibidos. En esta 




1. Hurto o Robo en sus distintas clasificaciones;  
2. Abuso de confianza;  
3. Desviación o uso indebido de información reservada;  
4. Malversación, ocultamiento; y, destinación diferente de recursos;  
5. Apropiación física de bienes, sin la respectiva autorización;  
6. Apropiación u ocultamiento de dinero, títulos representativos de valor o similares, 
así sea de manera temporal;  
7. Realización de gastos no autorizados, en beneficio propio o de terceros; y,  
8. Copia no autorizada de programas, software o en general, de activos protegidos 




Definida como el requerimiento o aceptación, ofrecimiento u otorgamiento, por o hacia un 
funcionario, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, 
favores, promesas o ventajas de cualquier clase, para sí mismo o para otra persona, a 
cambio de la realización u omisión de cualquier acto relacionado con su trabajo o para 
influenciar la toma de una decisión o conceder un tratamiento favorable.  
 
Se incluye como acto de corrupción, el soborno a funcionarios públicos o privados, a 
título personal o a nombre de la Compañía, para la realización de una determinada 




Son aquellos tendientes a distorsionar u ocultar la realidad de una situación técnica o 
comercial del desempeño propio o de terceros. Se entienden incluidos como falsos 
reportes, entre otros:  
 
1. Suministro de información falsa o que no corresponda a la realidad, a terceros o a 
otros funcionarios de la Compañía, para encubrir el desempeño deficiente o para 
acceder a bonificaciones o beneficios personales o de terceros; 
 
2. Omitir o distorsionar la información que de acuerdo con las disposiciones de la 
Superintendencia de Bancos y Seguros y de Junta Bancaria y las políticas de la 




3. Utilizar información que induzca a engaño o confusión a funcionarios, 
administradores y accionistas de la Compañía o terceros en general. 
 
MANIPULACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS. 
 
Se define como la producción, alteración o supresión deliberada de registros, realizados 
de tal forma que se distorsionen los estados financieros. Dicha manipulación comprende, 
pero no se limita a:  
 
1. El acto de diferir el registro de ingresos para disminuir los resultados de un 
período;  
2. El acto de diferir o registrar un egreso, en fecha diferente a la de su causación, 
con el propósito de mejorar los resultados de un período;  
3. El uso de cuentas provisionales, para distorsionar ingresos o egresos 
significativos;  
4. La creación de transacciones falsas con proveedores, acreedores o terceros;  
5. La manipulación de saldos de cuentas del activo y pasivo;  
6. El traslado periódico de obligaciones reales o ficticias de un acreedor o deudor a 
otro, real o ficticio, con el propósito de falsear la realidad de los saldos de cartera, 
cuentas por cobrar, cuentas por pagar; y, otros activos o pasivos. 
7. Ocultamiento de errores contables. 
8. En general, toda manipulación contable de la realidad financiera de las entidades 
de la Compañía.  
 
INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES. 
 
Algunas de estas obligaciones son:  
 
1. Presentación de reportes falsos o inexactos, a sabiendas de la falsedad o 
inexactitud; 
2. Falsos reportes de cumplimiento de regulaciones legales; y,  









Incluyendo el acceso no autorizado a sistemas de cómputo o sitios que tengan restricción 
de ingreso, violación de licencias de software, implantación de virus u otro código dañino 
o cualquier tipo de sabotaje, como:  
 
1. Acceso o divulgación no autorizada de archivos electrónicos;  
2. Uso indebido de la Red y otros recursos, incluido internet;  
3. Destrucción o distorsión de información clave para el Grupo o de sus clientes; y,  
4. Fraude por computador, en todas sus manifestaciones. 
 
Los funcionarios están obligados a dar buen uso de los recursos de la Compañía y 
proteger los activos, software, información; y, herramientas tangibles e intangibles.  
 
OBLIGACIÓN GENERAL RESPECTO A ACTOS INCORRECTOS.  
 
Todos los funcionarios, incluyendo los de las empresas que contratan con 
CONSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS; tienen la obligación de reportar 
cualquier sospecha o evidencia de la realización de un acto incorrecto, sin la más mínima 
demora. El reporte deberá hacerse a través de la administración de la Compañía, sin 
perjuicio del derecho de formular las denuncias de sospechas de actos ilegales ante las 
autoridades y entes de control.  
 
La Compañía se compromete a investigar de manera completa, oportuna y confidencial 
los hechos denunciados, con el fin de tomar las acciones a que haya lugar en cada caso, 
contra las personas o entidades responsables de los actos incorrectos, sin consideración 
a su cargo o nivel. El resultado de la investigación será trasladado a las instancias 
pertinentes internas, para que se tomen las acciones que correspondan, incluyendo el 
despido y las denuncias a las autoridades cuando sea del caso, y la recuperación de los 
daños y perjuicios a través de los procesos legales respectivos. 
 
Las investigaciones se llevarán a cabo de acuerdo con lo previsto en las normas 
aplicables, respetarán el principio de la buena fe, el principio de inocencia, el debido 
proceso y las demás garantías legales y constitucionales, y todas las personas serán 
tratadas de manera justa, equitativa; y, consistente con los principios rectores contenidos 




De igual manera la Compañía espera que sus funcionarios cumplan sus deberes legales 
y que en consecuencia, denuncien frente a las autoridades competentes conductas 
ilícitas, actos incorrectos y posibles fraudes o los hechos que les consten en relación con 
los mismos, y que de igual manera, presten su mayor colaboración frente a dichas 
autoridades acudiendo y participando en las diligencias para las que sean citados.  
 
De manera particular, La Compañía espera que sus funcionarios presten colaboración 
frente a las autoridades en aquellos procesos o diligencias en los que se debatan asuntos 
relacionados con la Compañía y que el funcionario tenga conocimiento con ocasión del 
ejercicio de su cargo. 
 
DE LOS RECURSOS Y ACTIVOS DE LA COMPAÑÍA.  
 
DE LOS BIENES EN GENERAL  
 
Los funcionarios de la Compañía, deberán usar adecuada y racionalmente su tiempo y 
los bienes de propiedad de CONSTITUCION C.A.COMPAÑÍA DE SEGUROS; dándoles 
un tratamiento de activos de gran valor, sin usarlos de manera imprudente, impropia o 
para beneficio personal.  
 
Todos los medios y canales de comunicación electrónica tales como teléfonos, e-mail, 
internet, intranet, chats, herramientas tecnológicas, informáticas, ofimáticas y otros 
aparatos de comunicación electrónica suministrados por la Compañía, ya estén en el 
puesto de trabajo o en algún otro lugar, son de propiedad exclusiva de CONSTITUCIÓN 
C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS; y, deben ser utilizados para los fines y propósitos 
adecuados de los negocios y el desarrollo de las funciones laborales que tiene a su 
cargo.  
 
Los funcionarios que usen los recursos y activos de la Compañía para fines personales, 
lo deberán hacer bajo su propio criterio y con la prudencia necesaria, bajo el 
entendimiento de que el contenido de todos los datos informáticos trasmitidos, creados, 
modificados, enviados; o, recuperados por algún funcionario a través de estos medios, 
son de propiedad única y exclusiva de la Compañía, quien podrá en cualquier momento y 
sin necesidad de autorización de ninguna naturaleza, acceder y monitorear la 
información, los mensajes, archivos, datos informáticos y el contenido de los mismos, y 




En relación con el uso de los recursos informáticos, los funcionarios deberán atender los 
siguientes parámetros de ética y conducta: 
 
1. Abstenerse de utilizar los recursos informáticos y las redes de la Compañía, 
para realizar alguna de las conductas que se relacionan a continuación: 
guardar, almacenar, distribuir, editar o grabar material de contenido ofensivo, 
racista, terrorista o similar, así como “software”, videos, música, juegos o 
información, sin licencia legal adquirida; copiar el “software” que la Compañía 
usa legalmente y/o desacreditar o difamar a terceros o a otros funcionarios, 
expandir rumores, crear pánico, propagar virus informáticos o realizar otros 
actos que atenten contra las personas o equipo. 
 
2. Atender estrictamente todas las disposiciones normativas expedidas por las 
autoridades competentes o por el Grupo, en relación con el uso de Internet, 
correo electrónico y demás herramientas tecnológicas, informáticas y 
ofimáticas.  
 
3. Cuidar y usar responsablemente todos los equipos informáticos de propiedad 
de la Compañía y no cambiar su configuración sin autorización escrita, salvo 
cuando sea parte de la función del empleado o lo haga en cumplimiento de 
una obligación laboral.  
 
4. Abstenerse de hacer copias de respaldo de la información de la Compañía o 
de sus clientes por fuera de los procedimientos establecidos por 
CONSTITUCION C.A.COMPAÑÍA DE SEGUROS; o de la misma sin tener 
autorización para ello o por fuera de las políticas y procedimientos 
establecidos. En caso de hacer respaldos los mismos deberán ser custodiados 
según las políticas establecidas por la Compañía.  
 
5. Custodiar y mantener bajo extrema reserva, toda la información contenida en 
los sistemas de información y no darla a conocer a terceros, ni suministrar 
copia física, electrónica o por cualquier medio, sin autorización previa de las 









En términos generales, para la Compañía se entiende por conflicto de interés la situación 
en virtud de la cual una persona, en razón de su actividad o de su cargo, se enfrenta a 
distintas alternativas de conducta o decisión con relación a intereses contrapuestos e 
incompatibles entre sí, ninguno de los cuales puede privilegiarse en atención a sus 
obligaciones legales o contractuales. 
 
SITUACIONES QUE PUEDAN DAR A LUGAR A CONFLICTOS DE INTERES. 
 
Debido a la imposibilidad de describir todos los potenciales conflictos de interés, 
CONSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS; confía en el compromiso, 
transparencia, buen criterio y la buena fe de sus administradores o funcionarios, como 
elemento esencial para el manejo de sus asuntos personales y profesionales; y, para el 
manejo de las situaciones que conlleven conflicto de interés. En todo caso y a título 
meramente enunciativo, se identifican las siguientes situaciones generadoras de conflicto 
de interés:  
 
1. Establecer a título personal empresas o negocios que desarrollen actividades 
similares a las de CONSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS; o ser socio, 
empleado, administrador o asesor de las mismas, salvo que se trate del 
cumplimiento de instrucciones dadas por la Compañía; 
 
2. Ser socio, empleado, administrador o asesor de sociedades que sean clientes o 
proveedores de la Compañía, cuando el funcionario sea parte del grupo de 
personas que toma decisiones relacionados con dichos clientes o proveedores, 
salvo que se trate del cumplimiento de instrucciones dadas por la Compañía, o 
con autorización de éste; 
 
3. Realizar alguna inversión personal en una empresa, si dicha inversión pudiera 
afectar o pareciera afectar, su capacidad de tomar decisiones imparciales y 
objetivas en cuanto a negocios relacionados con CONSTITUCIÓN C.A. 




4. Realizar o participar en negocios en los que la contraparte sea CONSTITUCIÓN 
C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS y en los que el administrador o funcionario tenga 
un interés personal o familiar. De la misma forma, la participación en empresas 
que tengan establecidos o busquen establecer negocios con CONSTITUCIÓN 
C.A.COMPAÑÍA DE SEGUROS; 
 
5. Participar en actividades que por sí o por interpuesta persona e interés personal o 
de terceros, impliquen competencia con CONSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA DE 
SEGUROS; y, 
 
6. Participar en la adquisición, contratación o decisiones de inversión de activos para 
CONSTITUCIÓN C.A.COMPAÑÍA DE SEGUROS; cuando el funcionario, su 
cónyuge o parientes de éste o empresas en las que éstos tengan participación en 
el capital social, sean los proveedores del respectivo activo. 
 
MANEJO, ADMINISTRACIÓN Y RESOLUCIÓN DE SITUACIONES  DE CONFLICTO DE 
INTERÉS. 
 
CONSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, considera que los conflictos de interés 
deben ser administrados y resueltos de acuerdo con las características particulares de 
cada caso. Toda situación que presente duda en relación con la posible existencia de un 
conflicto de interés, deberá atenderse como si éste existiera. 
 
Todos los administradores y funcionarios que se encuentren frente a un posible conflicto 
de interés o consideren que pueden encontrarse frente a uno, deberán proceder de 
conformidad con lo establecido en las siguientes disposiciones:  
 
DIRECTORES Y PRESIDENTE.  
 
Cuando un Director Principal o Suplente, que se encuentre en el ejercicio de sus 
funciones puede verse enfrentado a un conflicto de interés, lo informará de inmediato a 
los demás miembros del Directorio, se abstendrá de participar en la discusión y decisión 
del asunto que genere la situación de conflicto de interés. La decisión relacionada será 
tomada por los demás miembros Directorio. Lo anterior sin perjuicio de que dicho 
organismo previa evaluación de la situación particular, llegue a considerar que el Director 




En los casos en que el Presidente de una Compañía pueda verse enfrentado a un 
conflicto de interés, éste deberá informar del mismo, inmediatamente a su Directorio o a 
más tardar en la siguiente sesión del mismo y en todo caso, se abstendrá de participar en 
la discusión y decisión del asunto que genere la situación de conflicto de interés.  
 
A pesar de lo anterior, no toda abstención en la toma de decisión podrá ser entendida con 




Como regla general, se establece que quien se encuentre ante un posible conflicto de 
interés y deba tomar una decisión, deberá abstenerse de participar en la misma y elevar 
el caso al superior jerárquico, lo anterior sin perjuicio de los casos en que 
CONSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS; establezca mecanismos encaminados 
a administrar el conflicto de interés o establezca la inexistencia del eventual conflicto. 
 
En cualquier evento en el que un funcionario encuentre que en el ejercicio de sus 
funciones pueda verse enfrentado a un conflicto de interés, informará de tal situación, en 
forma inmediata, a su superior jerárquico, quien deberá tener la calidad de Gerente o 
cargo superior a éste último. 
 
El Gerente o superior jerárquico, según sea el caso, evaluará preliminarmente la 
existencia del eventual conflicto de interés y, en caso de considerar que se está ante el 
mismo, la situación deberá ponerse en conocimiento del Comité de Ética y Buena 
Conducta de la Compañía, con el fin de que éste determine en cada caso concreto la 
manera de administrar o solucionar el conflicto. Toda situación que presente duda por 
parte del Gerente o superior jerárquico en relación con la posible existencia de un 
conflicto de interés deberá atenderse como si éste existiera 
 
CERTIFICACION DE PARENTESCO. 
 
Con el propósito de prevenir posibles conflictos de interés derivados del parentesco entre 
diferentes funcionarios de la Compañía, es deber de los funcionarios diligenciar la 
declaración de parentesco y reportar en las instancias competentes, a quienes tengan la 
calidad de cónyuges, compañeros permanentes, parientes dentro del segundo grado de 




La Jefatura de Talento Humano determinará la periodicidad con la que se deben 
actualizar las certificaciones de parentesco de los funcionarios de las Compañía. 
 
REGALOS E INVITACIONES. 
 
Los intereses comerciales de CONSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS; serán 
mejor servidos cuando sus decisiones comerciales estén basadas en criterios 
comerciales y no influenciados por factores tales como regalos, favores, donaciones, 
invitaciones, viajes; o, pagos. 
 
En consecuencia, los funcionarios no podrán dar, ofrecer o aceptar, en forma directa o 
indirecta, regalos, favores, donaciones, invitaciones, viajes o pagos en desarrollo de las 
actividades realizadas por CONSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS; los cuales 
puedan afectar su independencia e influir en sus decisiones, para facilitar negocios u 
operaciones, en beneficio propio o de terceros.  
 
Se exceptúan los regalos o invitaciones institucionales o publicitarios que hagan parte del 
giro ordinario de los negocios, tales como lapiceros, libros, atenciones de negocios de 
costos moderados, entre otros.  
 
En caso de que el monto de un regalo sea superior a Doscientos Dólares de los Estados 
Unidos de América (USD $200) o su equivalente en moneda local, el funcionario deberá 
comunicarlo a su superior inmediato, quien deberá tener la calidad de Gerente o cargo 
superior a éste último, y quien decidirá si puede ser aceptado o si el mismo deberá ser 
devuelto a la persona que lo envió. 
 
Se reitera que lo anterior, no sustituye el buen criterio, la prudencia, la responsabilidad, el 
sentido común y el sentido ético de los funcionarios para determinar los casos en que los 
regalos e invitaciones puedan afectar su objetividad, imparcialidad, independencia; y, 








SITUACIONES PROHIBITIVAS DE EMPLEADOS DE CONSTITUCIÓN C.A.COMPAÑÍA 
DE SEGUROS. 
 
CONSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS; ha identificado un conjunto de 
situaciones prohibitivas que deben ser observadas por los administradores y funcionarios 
de la compañía, dichas situaciones son: 
 
1. Abstenerse de participar en actividades, negocios u operaciones contrarios a la 
ley o a los intereses de CONSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, con los 
cuales se pueda perjudicar el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades o 
poner en riesgo la reputación corporativa; 
 
2. Abstenerse de realizar cualquier negocio u operación con fundamento en 
sentimientos de amistad o enemistad;  
 
3. Abstenerse de aconsejar la realización de una operación, con base en información 
privilegiada que conozca con ocasión de las actividades que desarrolla o en razón 
de su cargo;  
 
4. Evitar con ocasión del ejercicio de su cargo, obtener beneficios personales o 
familiares de proveedores, contratistas, terceros, clientes o usuarios; salvo lo 
establecido en el Código de Ética Y Buena Conducta para los regalos e 
invitaciones; 
 
5. Abstenerse de ofrecer, solicitar o aceptar comisiones o cualquier otra forma de 
remuneración en cualquier transacción o negocio que involucre a 
CONSTITUCIÓN C.A.COMPAÑÍA DE SEGUROS; con el fin de asegurar la 
efectividad o el resultado de dicha transacción o negocio; 
 
6. Abstenerse de otorgar rebajas, descuentos, tasas preferenciales, disminuciones o 
exenciones de cualquier tipo, fundados en razones de amistad o parentesco o que 





7. Abstenerse de aprovechar indebidamente las ventajas que la Compañía, le ha 
otorgado de manera exclusiva, en razón de su calidad de funcionario, para 
beneficio de familiares o terceros; y,  
 
8. Administrar de manera personal los negocios de los clientes, por lo tanto no 
deberán ser asesores, apoderados o representantes de clientes y en 
consecuencia, está prohibido realizar operaciones por cuenta de los mismos. 
 
INFORMACIÓN SUJETA A RESERVA, INFORMACIÓN CONFIDENCIAL; Y, USO DE 
INFORMACIÓN PRIVILEGIADA. 
 
ALCANCE Y DEFINICIÓN DE INFORMACIÓN SUJETA A RESERVA. 
 
CONSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS; como integrante del mercado 
asegurador ecuatoriano, sujeta a normas expedidas por la Ley de Compañías, Ley 
General de Seguros; y, Constitución de la República del Ecuador; otorga la categoría de 
información sujeta a reserva a toda aquella información que sin ser de libre acceso al 
público, los accionistas, funcionarios y clientes, han suministrado y confiado en razón de 
su vinculación a CONSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS; y por lo tanto es 
deber de la Compañía velar por la protección de dicha información y abstenerse de 
divulgar los aspectos que por razones comerciales, personales o legales no deben ser de 
libre acceso al público.  
 
El levantamiento de la reserva, solo podrá realizarse por orden de autoridad competente 
y en los casos consagrados legalmente que sean aplicables a CONSTITUCIÓN C.A. 
COMPAÑÍA DE SEGUROS. 
 
REGLAS PARA LA PROTECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
SUJETA A RESERVA. 
 
CONSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS; a definido una serie de conductas que 
los administradores y funcionarios de la Compañía deberán observar con el fin de 
garantizar en todo momento que la información sujeta a reserva en poder de la Compañía 
sea protegida y garantizada de acuerdo con las disposiciones legales que regulan la 




1. Asumir que toda la información sobre los accionistas, funcionarios y clientes, es 
reservada salvo que lo contrario sea evidente; 
 
2. Abstenerse de proporcionar información o suministrar documentación o datos de 
las operaciones realizadas por los accionistas, funcionarios y clientes, a personas 
distintas del mismo accionista, cliente o consumidor salvo autorización impartida 
por el mismo, o por solicitud de una autoridad competente, o cuando el suministro 
de dicha información sea estrictamente necesario para el cumplimiento de las 
funciones asignadas a un funcionario, o cuando la solicitud provenga de personas 
competentes para solicitar y/o acceder a la misma; y,  
 
3. En ningún caso, durante el período de servicio a CONSTITUCIÓN C.A. 
COMPAÑÍA DE SEGUROS; los administradores o funcionarios podrán usar 
directa o indirectamente o divulgar a cualquier persona información sujeta a 
reserva.  
 
ALCANCE Y DEFINICIÓN DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. 
 
CONSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS; ha establecido como información 
confidencial, aquella que no ha sido divulgada al público, que no es de fácil acceso por 
quienes habitualmente la consultan o hacen uso de ella y/o que ha sido objeto de 
medidas especiales de protección tomadas por la Compañía. La información confidencial 
deberá ser protegida por todos los funcionarios de CONSTITUCION C.A.COMPAÑÍA DE 
SEGUROS. 
 
REGLAS PARA LA PROTECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL. 
 
La Compañía ha establecido unas reglas de conducta para que los administradores y 
funcionarios, protejan y administren la información confidencial a la que se pueda tener 
acceso, dichas reglas son: 
 
1. Los funcionarios de CONSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS; accederán 
sólo si su función o competencias lo permiten, a información que la Compañía ha 
considerado confidencial. Si por error el funcionario recibe información 
confidencial deberá reportar dicha situación al jefe inmediato para que se tomen 




2. Las contraseñas o claves de acceso a los equipos de la Compañía serán 
personales y confidenciales y por lo tanto no serán divulgadas a otros funcionarios 
o terceros autorizados para ello, impidiendo en todo caso que personas no 
autorizadas accedan a la información allí contenida; 
 
3.  La información relacionada con proyectos especiales de negocios, comerciales o 
temas estratégicos de CONSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS; deberá 
recogerse o eliminarse de las instalaciones que hayan sido utilizadas para 
desarrollar el proyecto. Los tableros usados en dichas reuniones deberán ser 
limpiados al término de ellas; 
 
4. Para CONSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS; el reporte de operaciones 
sospechosas, como elemento de nuestro sistema de administración de riesgo de 
lavado de activos, goza de absoluta confidencialidad, prohibiéndose cualquier 
conducta tendiente a divulgar al reportado o a terceros la existencia y motivos del 
reporte; 
 
5. Los funcionarios no podrán revelar ni transferir a terceras personas las 
tecnologías, metodologías, knowhow (altos conocimientos en una materia 
específica), y secretos industriales, comerciales o estratégicos que pertenezcan a 
CONSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS; 
 
6. Los administradores y funcionarios de la Compañía, se deberán abstener de 
comentar con terceros, incluyendo amigos y parientes, los temas relacionados con 
los negocios y proyectos de CONSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS; y, 
en general la información que sea considerada confidencial y a la que han tenido 
acceso con ocasión de su cargo. Si por circunstancias particulares y 
excepcionales, se debe discutir sobre estos temas en lugares públicos, los 
funcionarios deberán actuar con máxima discreción y prudencia, realizando 
intervenciones puntuales y atendiendo siempre al buen criterio de lo que puede 
revelar y en todo caso protegiendo el buen nombre y la reputación de la 
Compañía; y, 
 
7. La información contenida en los sistemas de administración de riesgos y control 
interno de la Compañía, estará sujeta a confidencialidad y por consiguiente, no se 
deberá informar o comunicar por ningún motivo a otros funcionarios o terceros no 
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autorizados o competentes para conocer de ella, ni se deberá informar la 
existencia de las herramientas de cada sistema, los estudios, registros o reportes 




CONSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS; entiende por información privilegiada, 
aquella información, documentos, soportes; y, datos concretos de propiedad de la 
Compañía o de propiedad de sus clientes, proveedores, accionistas, directivos y 
funcionarios, a los que solo tienen acceso ciertas personas calificadas en razón de sus 
funciones, competencias o cargo.  
 
Dentro de la información privilegiada, se encuentra aquella obtenida como consecuencia 
de la participación de los funcionarios en la preparación de los estados financieros, en el 
desarrollo de productos o negocios, proyectos de alto impacto y estratégicos para 
CONSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS; decisiones administrativas críticas, 
decisiones de inversión, compra y/o venta de activos que revistan materialidad, temas de 
secretaría e institucionales corporativas propios de CONSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA DE 
SEGUROS. 
 
Cuando los funcionarios de CONSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS; sean 
parte de proyectos especiales donde con ocasión de las actividades que realicen o su 
participación en dicho proyecto tengan acceso a información privilegiada, deberán, 
además de dar cumplimiento a las normas de manejo de información privilegiada, 
suscribir un acuerdo de confidencialidad y entregar el mismo al director o líder del 
proyecto antes de empezar a trabajar en el mismo. 
 
PROCEDIMIENTOS PARA EVITAR USO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA. 
 
CONSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS; ha adoptado unos procedimientos 
particulares, establecidos para los administradores o funcionarios que en razón de sus 
actividades y competencias tienen acceso a información privilegiada: 
 
Declaraciones y certificaciones relacionadas con uso y manejo de información 




Para evitar que se derive beneficio propio del uso de información privilegiada, es 
necesario que los funcionarios del CONSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS; 
que participen en el estudio y/o ejecución de proyectos, sean parte de procesos de 
estructuración o que tengan acceso a información financiera, de tesorería, contable, 
jurídica, de riesgos, control interno o información estratégica para la Compañía, revelen y 
manejen con transparencia sus inversiones personales.  
 
El Gerente General, certificará cuáles funcionarios tienen acceso a este tipo de 
información. De estos funcionarios, CONSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, 
exigirá la suscripción de un acuerdo en relación con el uso de la información privilegiada 
a la que tengan acceso. 
 
COMITÉ DE ETICA Y BUENA CONDUCTA DE CONSTITUCION C.A. COMPAÑÍA DE 
SEGUROS. 
 
CONSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS; cuenta con un único Comité de Ética 
y Buena Conducta encargado de supervisar el cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en el presente Código y en los anexos complementarios que se creen al 
mismo, así como de determinar las acciones necesarias para el conocimiento, 
divulgación y fortalecimiento de los más elevados estándares de conducta y ética de la 
Compañía y de la resolución de conflictos que sean de su competencia. Este Comité 
contará con un reglamento de funcionamiento.  
 
CONSTITUCIÓN C.A.COMPAÑÍA DE SEGUROS; contará con un Comité de Ética que  
estará conformado por un representante de los accionistas, un representante de la 
administración y un representante de los empleados; y, en forma previa a ejercer sus 
funciones deberán ser calificados por la Superintendencia de Bancos y Seguros.  Los 
miembros del Comité de Ética deberán reunir los mismos requisitos  y no estar incursos 
en las prohibiciones que se requieren para ser calificado miembro del Directorio. Todos 
los miembros tienen derecho a voz y a voto, guardando equidad e igualdad en tres las 
partes y sus decisiones se tomarán por mayoría simple. En caso de empate dirimirá el 
Presidente del Comité. El Comité lo presidirá el representante del Directorio. El 
funcionario encargado de la administración de recursos o talento humano será encargado 





CANALES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  
 
CONSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS ha establecido como canales de 




Mediante el presente Código CONSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS; ha 
consagrado los lineamientos generales de ética que deben atender los funcionarios frente 
a gran parte de las situaciones que se presenten relacionadas con el manejo de actos 
incorrectos, conflictos de interés e información privilegiada, reservada o confidencial, sin 
detallar necesariamente todos los problemas que pueden surgir en su día a día. De este 
modo, cuando surjan dudas sobre la conducta apropiada para cierta situación, el 
funcionario deberá comunicarla a su superior jerárquico antes de tomar cualquier 
decisión.  
En todo caso, cuando se detecten hechos o irregularidades cometidas por funcionarios o 
por terceros, que afecten o pudieran llegar a lesionar los intereses de CONSTITUCIÓN 
C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS; sus clientes, proveedores, empleados, accionistas y 
directivos, los funcionarios deberán comunicar oportunamente a sus superiores 
jerárquicos tal situación. Cuando lo anterior no sea posible o cuando el funcionario 
prefiera conservar su anonimato, deberá reportar la irregularidad a través de la Línea 
Ética, herramienta que ha sido implementada por CONSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA DE 
SEGUROS para tal fin. 
 
Las denuncias de actos incorrectos recibidas en la Línea Ética, serán remitidas de forma 
simultánea e inmediata a diferentes áreas de CONSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA DE 
SEGUROS, encargadas de realizar las validaciones o investigaciones del caso, esto con 
el fin de evitar algún tipo de conflicto de interés que pueda llegar a influir en la 
investigación del caso. Para hacer los reportes a través de la Línea Ética los funcionarios, 
proveedores y clientes de CONSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS; tienen a su 
disposición durante las 24 horas del día los siguientes canales:  
 
Correo electrónico: lineaetica@segurosconstitucion.com.ec  
Línea Nacional en Ecuador: TELEFONO POR DEFINIR. 




A solicitud de la persona que suministra la información, se mantendrá absoluta reserva 
sobre su identificación. 
 
COMUNICACIONES EXTERNAS  
 
El Presidente del Directorio o su delegado, serán voceros de CONSTITUCIÓN C.A. 
COMPAÑÍA DE SEGUROS; ante terceros para todos los asuntos relacionados con el 
desarrollo corporativo; y, los negocios propios de la entidad, además de todos aquellos 
temas que se consideren pertinentes.  
 
En consecuencia, otros funcionarios no autorizados deberán abstenerse de dar 
declaraciones a los medios de comunicación en relación con los temas propios del 
negocio, el desempeño de la entidad, sus clientes, proveedores; y, competidores.  
 
En los casos en los cuales los funcionarios estén participando en proyectos especiales 
que requieran difusión a través de medios de comunicación, se deberá discutir 
directamente con el superior jerárquico, sobre la mejor manera de abordar la 
comunicación.  
 
Así las cosas, solo las personas expresamente autorizadas darán declaraciones a los 
medios de comunicación.  
 
Toda información relevante que CONSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS; 
divulgue al mercado, en cumplimiento de las normas nacionales, responderá a los 
criterios de veracidad, claridad, suficiencia; y, oportunidad. 
 
Los funcionarios deberán abstenerse de comunicar o divulgar información que pudiera 
dañar la imagen o el prestigio CONSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS o de 




La participación de funcionarios a través de redes sociales tales como Facebook, Twitter, 
YouTube, etc., se harán a título estrictamente personal. Cuando se involucren o 
mencionen temas relacionados con CONSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS; 
sus productos o servicios, el funcionario que quiera participar deberá identificarse como 
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tal, usando su nombre real y estableciendo claramente su cargo. En tales casos, el 
funcionario deberá observar las siguientes reglas:  
 
1. Asegurarse que los contenidos que publique sean consistentes con su trabajo y 
con los valores de CONSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS; 
 
2. Respetar a la audiencia, expresando responsablemente las opiniones y creando 
valor con las mismas; 
 
3. Dar cumplimiento a lo establecido en el presente código sobre manejo de 
información; 
 
4. No efectuar comentarios que tengan implicaciones legales; 
 
5. No inducir a error ni crear falsas expectativas sobre productos o servicios de 
CONSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS; ni asumir compromisos que no 
estén a su alcance ni sean de su competencia;  
 
6. Abstenerse de hacer referencias de tipo étnico, religioso, insultos personales, 
obscenidades o cualquier tipo de lenguaje ofensivo; y, 
 
7. Si el asunto se refiere a temas políticos, no deberá mencionar su condición de 
funcionario de CONSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS. En todo caso, la 
participación de los funcionarios en las diferentes redes sociales, no expresa ni 
representa la opinión oficial de CONSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS; 
ni la compromete o la hace responsable. 
 
DEL RÉGIMEN DE SANCIÓN. 
 
Toda violación a los procedimientos y normas contenidas en el presente Código y en sus 
anexos complementarios, bien sea de forma activa o por omisión de sus deberes, 
acarreará para el Director, administrador o funcionario que las infringa, la imposición de 
las sanciones que correspondan en cada caso, de conformidad con lo dispuesto en el 
Código del Trabajo, el Reglamento Interno de Trabajo, Leyes; y, normas que para tal 
efecto haya emitido  la Superintendencia de Bancos y Seguros y la Junta Bancaria, sin 
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perjuicio de las acciones de responsabilidad de carácter civil o penal a que haya lugar, las 
cuales serán aplicadas por los representantes de la Compañía. 
Para efectos de graduar la sanción, se tomarán en cuenta factores tales como 
reincidencias, pérdidas para la Compañía o para los clientes, entre otros. Dicha previsión 
se incluirá en los contratos respectivos y se informará a los administradores.  
Además de las sanciones internas a las que se pueda ver abocado el funcionario por el 
incumplimiento de sus deberes, CONSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS; podrá 
a su juicio, dar inicio a las acciones legales correspondientes con base en la normatividad 
respectiva. 
La única persona autorizada para efectuar regalos y donaciones en nombre de 
lacompañía, como forma de retribución o estímulo de contenido comercial o en mejora de 
la imagen institucional es el Representante Legal de la empresa. 
Como estrategia comercial la empresa podrá realizar regalos y donaciones que 
promocionen a la compañía (agendas, calendarios, uniformes, artículos deportivos, etc.). 
Los empleados deberán reportar los regalos no promocionales o agasajos que reciban 
de terceros a su jefe inmediato superior, quien indicará la conveniencia o no de aceptar el 
regalo o agasajo. 
PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS 
De conformidad con la Ley para reprimir el Lavado de Activos, las instituciones 
sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia de Bancos y Seguros están 
obligadas a adoptar medidas de control apropiadas y suficientes, orientadas a 
evitar que la realización de sus operaciones pueda ser utilizada como instrumento 
para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de 
dinero u otros bienes provenientes de actividades ilícitas o para dar apariencia de 
legalidad a dichas actividades o las transacciones y fondos vinculados con las 
mismas. Estas medidas harán parte del sistema integral para la Prevención de 
Lavado de Activos de la compañía, el cual deberá mantenerse actualizado de 
manera permanente. 
CONSIDERACIONES GENERALES DE LA COMPAÑÍA RESPECTO A  PREVENCIÓN 
DE LAVADO DE ACTIVOS 
 ACTIVIDADES PARA EL ADECUADO CUMPLIMIENTO 
Es obligación de todos y cada uno de los directivos, funcionarios y empleados tener 
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conocimiento sobre normas legales, pues su incumplimiento lleva implícita la imposición 
de sanciones administrativas para la compañía, sanciones pecuniarias y laborales para 
los empleados, e inclusive, puede derivar en investigaciones penales por parte de la 
Fiscalía General del Estado. 
 
Para el adecuado cumplimiento de este código, la Compañía por intermedio de su 
representante legal y así como los empleados y funcionarios tendrá en cuenta, lo 
siguiente: 
1. Como prioridad es necesario cumplir en todo momento y sin ninguna excepción 
las medidas de control para la prevención de actividades ilícitas, no sólo con 
respecto a transacciones en efectivo en moneda vigente o extranjera, sino 
también a toda clase de servicios o productos ofrecidos por CONSTITUCIÓN 
C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS. 
 
2. Es deber de todos y cada uno de los empleados y funcionarios de la Institución 
colaborar con las Autoridades de Control y Jueces competentes, no solo 
atendiendo favorable y oportunamente los requerimientos expresos de 
información que efectuaren, sino auxiliándolas en la lucha contra el delito de 
lavado de activos. 
 
3. PRINCIPIOS GENERALES 
 
 
1.  Con el propósito de posibilitar un mayor grado de uniformidad en la adopción de 
medidas encaminadas a la prevención de lavado de activos, la compañía se 
acoge a los Acuerdos Interinstitucionales relacionados con la materia, lo que 
implica adoptarlos como normas internas de obligatorio cumplimiento para todos y 
cada uno de los directivos, funcionarios y empleados, quienes deberán estar 
informados de las disposiciones pertinentes para que su actuación esté acorde a 
tales normas. 
2. La Compañía adoptará medidas de control adecuadas de tal forma que estén 
orientadas a evitar que en función del negocio, sean utilizados sin su 
consentimiento como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o 
aprovechamiento, en cualquier forma del dinero u otros bienes provenientes de 
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actividades ilícitas o para dar apariencia de legalidad a las transacciones y fondos 
vinculados a las mismas. 
3.  El cumplimiento con el adecuado diligenciamiento y reporte de las pólizas 
realizadas en efectivo no exime a los funcionarios de la compañía de reportarlas 
como atípicas o inusuales e injustificadas si se considera que existen motivos 
para calificarlas como tales. 
4. Constituye falta grave de uno o más funcionarios y empleados abstenerse de 
controlar, supervisar, informar o reportar cualquier actividad que en el desarrollo 
de su cargo aparezca inusual o cree serias sospechas sobre su licitud, por lo 
tanto además de las sanciones penales que pueda implicar dicho 
comportamiento, la compañía impondrá sanciones laborales por cuanto lo que 
está en juego es la credibilidad de la entidad y su permanencia en el mercado 
nacional e internacional. 
5.  El adecuado cumplimiento de los principios y procedimientos establecidos por la 
compañía, nos permite adherirnos a las normas legales y promover el ejercicio de 
prácticas comerciales sanas, protegiendo la credibilidad de la institución. 
6.  Los funcionarios y empleados deberán poner en práctica los procedimientos y 
controles diseñados para la vinculación de clientes de conformidad con los 
productos y servicios que se ofrecen y a los cuales aquel esté interesado en 
acceder. 
7.  Los funcionarios y empleados de la compañía están obligados a seguir todos los 
pasos necesarios para la correcta identificación del cliente aún cuando se trate de 
personas "recomendadas". (Muchas veces en estos casos se tiende a aceptar 
solo la palabra y omitir los procedimientos y controles). 
8.  El funcionario o empleado responsable de autorizar la emisión de la póliza de un 
cliente deberá cerciorarse antes de estampar su firma, que el proceso de 
selección e identificación se haya cumplido adecuadamente. 
9. Bajo ninguna circunstancia, se excusará de responsabilidad al funcionario o 
empleado que por acción u omisión, permita la emisión de pólizas con dineros 
provenientes de actividades no conocidas plenamente o con personas sobre las 
cuales no se posea toda la información necesaria para el efecto o no se hayan 
suscrito debidamente los contratos. 
10. La compañía buscara en forma continua programas de capacitación y divulgación 
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sobre prevención de lavado de activos para mantener un adecuado conocimiento 
y entendimiento por parte de todos y cada uno de los funcionarios y empleados 
de las normas vigentes sobre dicho tema, la inducción de los nuevos empleados 
en esta materia y la constante actualización sobre las mismas. 
 
EJERCICIO DE LOS CARGOS Y FUNCIONES 
Todos y cada uno de los funcionarios y empleados de la Compañía se abstendrán de revelar 
hechos, actos o circunstancias de los que se tenga conocimiento en el ejercicio del cargo 
y salvo la información que obligatoriamente se tenga que preparar o emitir en 
cumplimiento de reglamentos internos o externos o cuando lo solicite una autoridad 
competente. 
Se deberá proteger la información y será de máxima reserva que en desarrollo de sus 
cargos conozcan o llegaren a conocer, sin que ello sea motivo de encubrimiento y 
colaboración con actos ilícitos. 
Se considera contrario a los intereses de la compañía, la omisión o el no suministro de 
información, con el propósito de proteger, favorecer, perjudicar o lesionar a un tercero. 
Guardar absoluta reserva sobre el desarrollo de análisis, investigaciones o solicitud de 
información sobre pólizas de clientes que realicen órganos de control o supervisores 
internos o externos, y abstenerse de informar a los titulares o beneficiarios. 
La firma o aprobación, exige que la persona que la suscribe o autoriza, la haya verificado 
previamente, para determinar su legalidad, certeza, corrección y adhesión a la 
normatividad de la compañía. 
COLABORACIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN A LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES 
En el evento de detectarse actividades u operaciones inusuales e injustificadas en el 
manejo de las relaciones comerciales con los clientes, que por su cuantía o 
características lleven a dudar de su origen lícito, sean extrañas, irregulares o demuestren 
apartarse sustancialmente de la actividad económica, es perentorio realizar el reporte 
respectivo a las autoridades competentes. 
El cumplimiento de estas obligaciones de información se hará de la manera como se 
indica en el Manual para Prevención de Lavado de Activos. 
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Cualquier información que soliciten las autoridades regulatorias u otras con la 
competencia para realizarla, se remitirá inmediatamente al solicitante, dentro de los 
plazos establecidos a través del área autorizada. 
Los funcionarios o empleados no podrán dar a conocer a los clientes que hayan 
efectuado o intenten efectuar transacciones inusuales e injustificadas, que se ha 
reportado de este antecedente a las autoridades respectivas información sobre ella e 
igualmente, deberán guardar reserva con respecto a las mismas. 
SANCIONES 
 
a. El incumplimiento de los principios y normas establecidas en el presente código 
de ética, dará origen a la aplicación de sanciones según su gravedad, las cuales 
incluirán desde amonestación verbal hasta la terminación del contrato de trabajo 
previa la instauración del trámite correspondiente de visto bueno, con motivo de 
falta grave, sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar, a 
consecuencia de la denuncia correspondiente ante los organismos competentes, 
en caso de que la infracción pueda considerarse delito. 
 
b. Si la conducta censurada está tipificada como cualquiera de los delitos previstos 
en la Legislación Penal o en otras Leyes, la empresa actuará de acuerdo con los 
procedimientos legales y reglamentarios aplicables. 
 
c. Los directivos, ejecutivos, alta gerencia y empleados de CONSTITUCIÓN C.A. 
COMPAÑÍA DE SEGUROS, que directa o indirectamente, a través de omisión o 
acción, participe, preste asistencia, facilite, propicie el delito de lavado de activos, 
o sea negligente en la observancia de sus deberes de prevención y control de 
lavado de activos, será despedido y reportado a la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) y ante las autoridades competentes. 
 
d. Cuando se compruebe participación directa o complicidad de un funcionario o 
empleado en la emisión de pólizas con fondos originados de actividades ilegales, 
corresponderá a las Autoridades competentes determinar su grado de 
participación en el acto, así como las sanciones correspondientes aplicadas por 




e. El CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, y en especial la actividad económica a 
la cual se dedica, constituye un aspecto fundamental que deben conocer y 
analizar nuestros empleados y funcionarios con esmero, cuidado y diligencia, con 
el objeto de no inmiscuirse en actuaciones que le signifiquen posibles sanciones 
impuestas por parte de los Tribunales de Justicia. 
 
Se deja constancia de que los directivos, funcionarios y empleados de la empresa 
están debidamente informados de la obligatoriedad de las estipulaciones del 
presente código, así como de los riesgos de sanción por la violación de 
disposiciones relativas a la materia. 
 
5.4 MANUAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y 
FINANCIAMIENTO DE DELITOS Y/O TERRORISMO. 
 
CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y 
FINANCIAMIENTO DE DELITOS DE CONSTITUCION C.A. COMPAÑIA DE SEGUROS 
 
INTRODUCCION. Los funcionarios de CONSTITUCION C.A., COMPAÑÍA DE 
SEGUROS; deberán asegurar el cumplimiento de las normas encaminadas a prevenir y 
controlar el riesgo de lavado de activos  y financiamiento de delitos. En consecuencia, los 
funcionarios deberán dar cumplimiento a la ley, a las normas y políticas que la Compañía 
tenga establecida, al Código de Ética y al presente anexo, que tiene como finalidad 
complementar y desarrollar los principios, valores y disposiciones que son compromiso 
de CONSTITUCION C.A.COMPAÑÍA DE SEGUROS.  
DEFINICIONES Y PRINCIPIOS.  
 
DEFICINICIONES. Para efectos del presente documento se deberán tener en cuenta las 
siguientes definiciones: 
 
ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO: Aquellas que por sus características particulares 
representan un mayor riesgo para las personas naturales y jurídicas que integran el 
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sistema de seguro privado de ser utilizadas en el cometimiento de delitos de lavado de 
activos y financiamiento de delitos; 
 
ALTA GERENCIA: Nivel jerárquico dentro de la Compañía, que cuenta con autonomía 
para tomar decisiones. La Integran los Presidentes y Vicepresidentes Ejecutivos, 
gerentes generales, gerentes departamentales y otros funcionarios responsables de 
ejecutar las decisiones del Directorio, de acuerdo con las funciones asigandas y la 
estructura organizacional definida. 
 
APODERADO: Persona legalmente facultada para actuar a nombre de otra en los 
ámbitos que se acuerden por ambas partes por medio de un contrato de representación  
o mandato. Las actuaciones del apoderado se consideran responsabilidad del titular o 
poderdante, salvo que la mandatario exceda las atribuciones del contrato de 
representación. 
 
ASESORES PRODUCTORES DE SEGUROS: Aquellas personas naturales o jurídicas, 
que tienen la obligación de asesorar a los clientes, previa la contratación de un seguro, 
durante la vigencia del contrato o para la tramitación del reclamo. Estos se dividen en: 
 
1. AGENTES DE SEGUROS.- Personas naturales autorizadas por la 
Superintendencia de Bancos y Seguros; que a nombre de una empresa 
de seguros se dedican a gestionar y obtener contratos de Seguros, que 
se rigen por el contrato de trabajo suscrito entre las partes y no podrán 
prestar tales servicios en más de una entidad aseguradora por clase de 
seguro; y, y los agentes de seguros, personas naturales  que a nombre 
de una o varias  empresas de seguros se dedican a obtener  contratos 
de seguros, que se rijan por el contrato mercantil de agenciamiento 
suscrito por las partes; y, 
 
2. AGENCIAS ASESORAS PRODUCTORAS DE SEGUROS: Personas 
Jurídicas,  autorizadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, 
con organización y cuya única actividad es la de gestionar y obtener 
contratos de seguros, para una o varias empresas de seguros o de 




BENEFICIARIO: Persona Natural o jurídica, que ha de percibir en caso de Siniestro el 
producto de una póliza de seguro contratado, pudiendo ser el propio contratante o un  
tercero. 
 
BENEFICIARIO FINAL: Se refiere a las personas naturales que son las propietarias 
finales  del producto de una póliza contratada o tienen el control final de un cliente y/o de 
la persona en cuyo nombre se realiza la operación. Comprende aquellas personas que 
ejercen el control efectivo sobre una persona jurídica o acuerdo legal. 
 
CATEGORIA: Nivel en el que la Compañía de Seguros ubica a su cliente por el riesgo 
que este representa. 
 
CLIENTE: Persona Natural o Jurídica con la que la Compañía de Seguros,  establece de 
manera ocasional o permanente, una relación contractual de carácter financiero, 
económico; o, comercial entre ellos el asegurado, el contratante o solicitante del seguro, 
beneficiario o apoderado; 
 
CLIENTE OCASIONAL: Persona Natural o Jurídica que desarrolla una vez o 
eventualmente negocios con las empresas de seguros y compañías de reaseguros. 
 
CLIENTE PERMANENTE: Persona Natural o Jurídica que al amparo de un contrato, 
mantiene una relación comercial habitual con las empresas de seguros y compañías de 
reaseguros. 
 
CLIENTE POTENCIAL: Es la persona natural o jurídica que ha consultado por los 
servicios o productos de las empresas de seguros y compañías de reaseguros.         
 
COLABORADORES CERCANOS: Incluye a  aquellas personas que se benefician del 
hecho de ser cercanos a la persona políticamente expuesta, tales como sus 
colaboradores  de trabajo, asesores consultores y socios personales. 
 
BENEFICIARIO/ BENEFICIARIO FINAL: Es toda persona natural o jurídica que, sin tener 
la condición de cliente, es la propietaria o destinataria de los recursos o bienes objeto del 
contrato o se encuentra autorizada o facultada para disponer de los mismos, de acuerdo 




CANALES: Son los conductos que la Compañía, escoge para la distribución más 
completa, eficiente y económica de sus productos o servicios, de manera que el 
consumidor pueda adquirirlos con el menor esfuerzo posible. 
 
CLIENTE: Son las personas naturales o jurídicas (residentes y no residentes), que estén 
vinculados a productos / servicios de CONSTITUCION C.A.COMPAÑÍA DE SEGUROS, 
tanto en moneda legal como en moneda extranjera, así como aquellas personas con las 
cuales la Compañía establezca una relación contractual y/o comercial a través de todos 
sus canales en desarrollo del negocio y de sus procesos, y en general en lo que sea 
pertinente, según las clasificaciones de riesgo adoptadas por CONSTITUCION 
C.A.COMPAÑÍA DE SEGUROS.  
 
OPERACIÓN INUSUAL: Es aquella transacción o evento cuyas características no 
guardan relación con la actividad económica reportada, el mercado, el producto, la 
información de fuentes externas o cuando a Compañía no le haya encontrado explicación 
o justificación que considere razonable. 
 
OPERACIÓN SOSPECHOSA: Todo acto, operación o transacción que, de acuerdo con 
los usos y costumbres de la actividad de que se trate, resulte inusual o carente de 
justificación económica o jurídica aparente, sea que se realice en forma aislada o 
reiterada. Es aquella operación que supera la simple inusualidad y/o que no presenta una 
razón lógica sustentable que la justifique. 
Se aplica este párrafo a las personas naturales o jurídicas que por su perfil o por las 
funciones que desempeñen, pueden exponer en mayor grado a la Compañía al riesgo de 
lavado de activos y del financiamiento de delitos, que cumplan con alguno de los 
requisitos señalados a continuación:  
1. Por razón de su cargo manejen recursos públicos: Dentro de sus funciones tienen 
o han tenido asignadas alguna(s) de las siguientes:  
 
a. La ordenación del gasto público,  
b. La coordinación, manejo y control de la contratación pública o  
c. Injerencia directa en decisiones políticas sobre el presupuesto o patrimonio 
público.  
 
2. Tienen algún grado de poder público, aquellas personas que desempeñen o han 
desempeñado cargos o funciones públicas destacados en las ramas ejecutiva, 
legislativa, administrativa, militar o judicial en el territorio nacional o extranjero, así 
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como los que sin ser funcionarios públicos detentan poder político dentro del 
sistema de gobierno de un país, por ejemplo: miembros de partidos políticos, 
candidatos a elecciones populares, cualquier corporación, empresa u otra entidad 
que haya sido constituida a nombre de o en beneficio de estas personas. 
3. Gozan de reconocimiento público, aquellas personas que se destaquen a nivel 
nacional (se excluye cualquier reconocimiento regional o local), y a los extranjeros 
con reconocimiento internacional por su desempeño en algún campo especial de 
las artes, la farándula, el deporte, las ciencias, etc. No obstante, sus parientes 
hasta el segundo grado de consanguinidad (padres, hijos; y, hermanos) segundo 
de afinidad (suegros, cuñados), el cónyuge o compañero permanente y sus 
colaboradores cercanos (asesores, contadores, abogados, etc.), no serán 
considerados como influencia de riesgo, a menos que la Superintendencia de 
Bancos y Seguros y Junta Bancaria determinen lo contrario. 
 
RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS: Es la 
posibilidad de pérdida o daño que pueda sufrir una entidad vigilada por su propensión a 
ser utilizada directamente o a través de sus operaciones como instrumento para el lavado 
de activos y/o canalización de recursos hacia la realización de actividades delictivas, o 
cuando se pretenda el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades. El 
riesgo del lavado de activos se materializa a través de los riesgos asociados, estos son: 
el legal, reputacional, operativo y de contagio, a los que se expone la entidad, con el 
consecuente efecto económico negativo que ello pueda representar para su estabilidad 
financiera cuando es utilizada para tales actividades. 
 
PRINCIPIOS BASICOS.  
 
COMPROMISO CON LAS POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA, CONTROL; Y, 
PREVENSION DEL LAVADO DE ACTIVOS. Los funcionarios tendrán el deber de dar 
apropiado cumplimiento a todas las disposiciones legales así como las políticas, 
procedimientos, metodologías e instrucciones establecidas por CONSTITUCION 
C.A.COMPAÑÍA DE SEGUROS, sobre prevención y control al lavado de activos, acatar 
los principios y normas de conducta impartidas por cada entidad y anteponer la 
observancia de los principios éticos al logro de las metas comerciales. 
CONOCIMIENTO DEL CLIENTE: Para todos los funcionarios el conocimiento del cliente 
será la base de su gestión, con el fin de evitar que CONSTITUCION C.A.COMPAÑÍA DE 
SEGUROS, sea utilizada para el lavado de activos. La Compañía, establecerá las 
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políticas y mecanismos a seguir para realizar actividades encaminadas a conocer a los 
clientes  
RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD SOBRE AQUELLOS ASPECTOS RELACIONADOS 
CON EL SITEMA DE ADMINISTRACION DE LAVADOS DE ACTIVOS. 
 
Los funcionarios deberán tener la debida reserva y confidencialidad sobre los 
documentos de trabajo y la información confidencial que esté a su cuidado, así como la 
información que llegue a su conocimiento en el desempeño de su labor, en especial los 
reportes de operaciones sospechosas, existencia y contenido de las políticas, procesos y 
herramientas que hacen parte de éste, así como del análisis, investigación o solicitud de 
información que, sobre operaciones de clientes, realicen órganos de control y de 
supervisión internos y externos. 
 
ENVIO DE ALERTAS DE OPERACIONES INUSUALES.- Los funcionarios de 
CONSTITUCION C.A.COMPAÑÍA DE SEGUROS, deberán tener en cuenta los siguientes 
lineamientos para el envío de notificaciones de alertas de operaciones inusuales: 
 
1. Las alertas enviadas deben tener relación con posibles operaciones de lavado de 
activos y del financiamiento de otros delitos de acuerdo con las Leyes 
establecidas para el efecto. 
2. Se considerarán las diferentes alertas, hechos, situaciones o eventos 
relacionados en la compilación realizada por CONSTITUCION C.A.COMPAÑÍA 
DE SEGUROS en esta materia.  
3. Cuando se haya reportado a un cliente por una operación sospechosa y 
posteriormente éste presente justificaciones, las mismas serán evaluadas por el 
área de cumplimiento quienes determinarán su retiro de listas internas de riesgo.  
 
No toda operación inusual es sospechosa. Algunas operaciones inusuales pueden tener 
una explicación lícita y razonable. El Reporte de Operaciones Sospechosas se realizará a 
nombre de CONSTITUCION C.A.COMPAÑÍA DE SEGUROS, no obstante el área de 
cumplimiento, será el único órgano autorizado por la entidad para efectuar los Reportes 






SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y EL 
FINCIAMIENTO DE DELITOS. 
 
CONSTITUCION C.A.COMPAÑÍA DE SEGUROS, contará con un sistema de 
administración del riesgo de lavado de activos y del financiamiento de delitos, 
conformado por políticas, procedimientos, metodologías y herramientas para la 
identificación, medición/evaluación, control y monitoreo de dicho riesgo.  
 
DEBERES Y OBLICACIONES  
 
Los funcionarios de CONSTITUCION C.A.COMPAÑÍA DE SEGUROS, deberán dar 
cumplimiento a los siguientes deberes y obligaciones relacionados con la administración 
del riesgo de lavado de activos y del financiamiento de delitos: 
 
1. Reportar a la línea ética y ante su jefe inmediato cualquier posible sospecha de 
actos incorrectos relacionados con el lavado de activos y del financiamiento de 
delitos de los cuales se tenga conocimiento o cualquier falta, irregularidad o 
comportamiento inusual relacionado con el lavado de activos del que tenga 
conocimiento el funcionario. 
2. De acuerdo con la gravedad del evento, dicha situación también debe reportarse 
directamente al área de Cumplimiento y/o las áreas de Control. 
3. Hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para validar que las personas que 
ostentan la calidad de clientes y que quienes aspiren a serlo, tengan un origen de 
fondos que se considere legítimo. Por tanto, es compromiso de las personas 
designadas por CONSTITUCION C.A.COMPAÑÍA DE SEGUROS, para vincular o 
administrar la relación comercial con éstos, conocer su actividad económica u 
ocupación y hacer seguimiento permanente y efectivo a los mismos. Para el 
conocimiento del cliente se tendrá en cuenta la calificación de riesgo asignada a 
éste, según los diferentes factores de riesgo del sistema de administración del 
riesgo de lavado de activos y del financiamiento de delitos. 
4. Cuando la normatividad así lo exija o las políticas de la entidad así lo establezcan, 
los funcionarios responsables de administrar la relación comercial con clientes 
deberán asegurar que sus clientes completen el formato de actualización de 
información y aporten los documentos que soportan dicha información con base 
en criterios de riesgo.  
5. Dar aviso al área de cumplimiento u oficial de cumplimiento ante una señal de 
alerta o la presencia de una operación inusual de cualquier persona natural o 
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jurídica, que tenga relación comercial, de negocios o de servicios con 
CONSTITUCION C.A.COMPAÑÍA DE SEGUROS, a través de una notificación de 
acuerdo con el medio dispuesto por la entidad. Igualmente, deberá enviar los 
documentos soportes, cuando cuente con los mismos. 
6. Durante la vigencia de la relación comercial, el funcionario responsable de 
administrar la relación con los clientes, deberá prestar cuidado a sus 
transacciones, con el fin de detectar alertas, comparando la información 
suministrada por el cliente y la realidad de sus operaciones. 
7.  Asistir a los programas de capacitación y entrenamiento que sobre la Prevención 
y el Control de Lavado de Activos y del financiamiento de delitos, que 
CONSTITUCION C.A.COMPAÑÍA DE SEGUROS, estableciere para el efecto. Los 
programas de capacitación presencial o virtual, según su finalidad, tendrán su 
correspondiente evaluación, y los resultados obtenidos por los empleados y el 
documento soporte serán remitidos al área correspondiente para su control. Los 
empleados que ingresen en la Compañía deberán pasar por el programa de 
inducción sobre el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y  
del financiamiento de delitos, en el tiempo establecido para ello.  
8. Con respecto a los canales que permitan realizar operaciones en moneda 
extranjera, previo a la dolarización de tales transacciones o su entrega al 
cliente/usuario, los funcionarios encargados de realizar las mismas deberán 
verificar en listas de riesgo, como mínimo, la información del ordenante y/o 
solicitante y/o del beneficiario, de conformidad con la normatividad aplicable a la 
compañía.  
9. Abstenerse de vincular o mantener relaciones comerciales con las personas 
naturales o jurídicas de las que CONSTITUCION C.A, COMPAÑÍA DE 
SEGUROS, haya reportado ante las autoridades respectivas por operaciones 
sospechosas y con las cuales la entidad decidió terminar la relación comercial, así 
como las personas que estén relacionadas en las listas UAF, ONU u otra lista de 
riesgo en materia de lavado de activos y del financiamiento de delitos, así como 
también, cuando estas personas tengan algún vínculo con otras que aparezcan 
incluidas en estas listas y que en razón de su grado de compromiso o contacto 
expongan a la Compañía de acuerdo con la evaluación correspondiente que se 
haga por parte del área de cumplimiento. 
10. CONSTITUCION C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, podrá realizar operaciones con 
Personas Expuestas Pública/Políticamente, teniendo para su ejecución una mayor 
debida diligencia. La vinculación de este tipo de potenciales clientes requieren una 
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visita y/o entrevista de acuerdo con lo que indique el Sistema de Administración 
de Riesgo del Lavado de Activos y y del financiamiento de delitos. 
 
5.5 MANUAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y PREVENCIÓN DE 




5.7 MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTION DE 
INVERSIONES. 
 






La compañía de Seguros que comercial y estatutariamente tiene el nombre de 
…………… se constituyó mediante Resolución de la Superintendencia de Bancos y 
Seguros con fecha ………..  y que tiene como objeto social lo siguiente Copiar del 
estatuto de constitución el objeto social de la compañía.  
Conforme a lo señalado anteriormente y considerando que la Compañía debe contar con 
procesos formales de administración que permitan bajo los principios de administración 
de riesgos identificar, medir, controlar, monitorear y mitigar las exposiciones de riesgo a 
que está expuesto el portafolio de inversiones y las actividades de tesorería de la 
compañía, procede a elaborar el Manual de Políticas y Procedimientos para la gestión de 






AMBITO DE APLICACION 
 
El presente manual de Políticas y Procedimientos para la Gestión de Inversiones tiene el 
carácter de obligatorio en cuanto a su aplicación, para la Junta General, Directorio, 
Administración Superior, Funcionarios y Empleados y principalmente para quienes están 





La elaboración del presente Manual de Políticas y Procedimientos para la Gestión de 
Inversiones, para las Compañías de Seguros y Reaseguros es conforme a lo dispuesto 
por la Superintendencia de Bancos y Seguros en la Resolución JB-2012-2149 de la Junta 
Bancaria, de fecha 26 de abril de 2012. 
 
1. Permitir a la dirección de la empresa entender y adoptar medidas para identificar y 
controlar bajo la política de riesgos, las inversiones que las empresas de seguros 
están obligadas a realizar en función de lo dispuesto en el Art. 23 de la Ley 
General de Seguros y lo dispuesto en el Capítulo Séptimo de las Inversiones del 
Reglamento General a la Ley General de Seguros 
 
2. Permitir a la Empresa entender los riesgos a los que está expuesto el portafolio de 
inversiones y adoptar medidas necesarias para identificar y controlar dichos 
riesgos a través de un sistema de control interno y externo acorde a la naturaleza, 
complejidad y riesgos inherentes a las actividades desarrolladas, respecto de las 
inversiones. 
 
3. Procurar, mediante la aplicación de la norma legal pertinente y el presente 
manual, que las inversiones sean seguras, rentables y líquidas a fin de que 
garanticen un adecuado manejo que repercuta en los resultados de la empresa. 
 
3. RESPONSABILIDADES DE LA GESTION DEL DIRECTORIO 
La Asamblea General deberá reformar el Estatuto para incorporar dentro del Directorio, a 




1. La aprobación de la conformación del Comité de Calificación de Inversiones 
2. La aprobación del “Manual de políticas y procedimientos para la gestión de 
inversiones” 
 
Una vez reformado el estatuto remitirá a la Superintendencia de Bancos y Seguros para 
su aprobación y registro. 
 
Las funciones del directorio relativas a la aprobación de políticas, estrategias y 
procedimientos que le competen, deberá aprobar el presente “Manual de políticas y 
procedimientos para la gestión de inversiones”, el mismo que, deberá contener la política 
de inversiones que la compañía ha definido para gestionar su portafolio, con criterios de 
clasificación y  metodologías de valoración, el proceso de contabilización a ser utilizados, 
los procesos, procedimientos y controles necesarios para un adecuado, prudente y 
seguro funcionamiento del área de tesorería; se incluirá en esta área el manejo de la 
liquidez adecuada  para el cumplimiento de casos de siniestralidad y la transaccionalidad 
de los títulos valores que conforman el portafolio de la compañía, además la compañía 
deberá establecer el grado de relacionamiento y coordinación a fin de que asegure la 
independencia entre las áreas encargadas de la negociación, verificación del 
cumplimiento de políticas, límites de exposición y control de riesgos y  la liquidación, 
valoración y registro de las operaciones. 
 
Para el adecuado control de la gestión de inversiones el Directorio de la Compañía 
deberá disponer que se provean de todos los  procesos formales de administración 
integral de riesgos, capaz que el Comité de Calificación de Inversiones pueda identificar, 
medir, controlar, mitigar y monitorear las exposiciones de riesgo de su portafolio de 
inversiones, así como las actividades de tesorería. 
 
Sobre las políticas señaladas en el presente manual, serán de responsabilidad del 
Directorio, la Gerencia General y el Comité de Administración Integral de Riesgos, sobre 









4. COMITÉ DE CALIFICACION DE INVERSIONES 
 
5.1    INTEGRACION 
 
El Comité de Calificación de Inversiones está integrado por: 
 
1. Un vocal del directorio o su delegado, que actuará como presidente del comité y 
tendrá el voto dirimente 
2. El representante legal de la institución o su delegado 
3. El funcionario de mayor rango responsable de la revisión de los riesgos de la 
compañía. (Gerente técnico o un representante de la unidad de riesgos) 
4. El gerente financiero o tesorero, o quien haga sus veces, participará obligatoriamente 
en el Comité de Calificación de Inversiones, con voz informativa, sin tener derecho a 
voto. 
 
5.2 RESPONSABILIDADES  
 
El Comité de Calificación de Inversiones tendrá las siguientes responsabilidades: 
 
1. El Comité de Calificación de Inversiones deberá en el presente manual hacer énfasis 
en la identificación de los riesgos asociados del emisor relacionados, entre otros con: 
entorno económico del país, sector e industria al que pertenece el emisor, factores 
que deberán ser tomados en cuenta tanto para el proceso de negociación como para 
los parámetros de valoración 
 
2. El Comité de Calificación de Inversiones dispondrá a  la Unidad de Auditoría Interna y 
los Auditores Externos realicen las verificaciones necesarias para determinar la 
adecuada clasificación, valoración y registro contable de las inversiones; así como, el 
cumplimiento de los criterios establecidos en el presente manual de  “Manual de 
políticas y procedimientos para gestión de inversiones 
3. Vigilar que las inversiones se realicen a través del mercado bursátil, con sujeción a 
principios de liquidez, seguridad y rentabilidad, de conformidad con las políticas del 
presente manual  y las que, disponga de la Superintendencia de Bancos y Seguros 
4. El Comité de Calificación de Inversiones se reunirá por lo menos una vez al mes y en 
casos emergentes, tantas y cuantas veces sean necesarias a fin de cumplir con la 
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norma legal vigente; de cada una de las sesiones se levantará un acta que se deberá 
poner en conocimiento de la Superintendencia de Bancos y Seguros; en dicha acta se 
hará constar las resoluciones adoptadas, conocidas y aprobadas y se remitirá en un 
plazo máximo de ocho (8) días contados a partir de la fecha de la sesión 
 
5.3 DEBERES Y ATRIBUCIONES  
 
El Comité de Calificación de Inversiones tendrá los siguientes deberes y atribuciones: 
 
1. Elaborar y mantener actualizado el “Manual de políticas y procedimientos para la 
gestión de inversiones”, acorde con las políticas, procesos, procedimientos, 
metodologías de evaluación y controles de los instrumentos de inversión que forman 
parte del portafolio de la compañía 
 
2. Diseñar programas y mecanismos de inversión conforme a lo dispuesto en el Art. 23 
de la Ley General de Seguros y su Reglamento y disponer las compras que sean 
necesarias para la aplicación de esta norma legal 
 
 
3. Procurar procedimientos que permitan la diversificación del portafolio aparejado de su 
rentabilidad, evitando concentraciones que agraven el riesgo de las inversiones 
 
4. Evaluar la estructura del portafolio de inversiones y su rendimiento, de manera que 
sea adecuado a los intereses de la compañía 
 
 
5. Informar al Directorio y al Comité de Administración Integral de Riesgos sobre su 
gestión del mes inmediatamente anterior 
 
6. Recomendar al directorio para su correspondiente aprobación, reformas al Manual de 
Políticas y Procedimientos para la Gestión de Inversiones cuando existan cambios en 
los estudios técnicos, políticos y económicos que varíen el normal comportamiento del 




7. Deberá, conforme a su gestión, tomar en cuenta las recomendaciones que provengan 
documentadamente y con los sustentos respectivos de la unidad de auditoría interna 
y los auditores externos, los que deberán realizar las verificaciones necesarias para 
determinar la adecuada clasificación, valoración y registro contable de las inversiones; 
así como el cumplimiento de los criterios establecidos en el “Manual de políticas y 
procedimientos para la gestión de Inversiones, 
 
8. El Comité de Calificación de Inversiones deberá gestionar un sistema automatizado 
(software) en el cual se recopile la más amplia información con al menos los 
siguientes datos:  código del título, emisor, calificación, empresa calificadora, clase de 
título, fecha de emisión, plazo por vencer, tasa de interés, cupón vigente, tasa 
reajustada de interés, tasa referencial, margen, tasa de descuento, precio, cambios 
en las categorías desde su compra hasta su venta o vencimiento y más datos que 
señale la Superintendencia de Bancos y Seguros 
 
6 CLASIFICACION DE INVERSIONES 
De conformidad con lo dispuesto en la Resolución JB-2012-2149, en aplicación a las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), las inversiones de las 
empresas de seguros y compañías de reaseguros se clasificarán de la siguiente manera: 
1. Inversiones a valor razonable con cambios en el estado de resultados 
2. Inversiones disponibles para la venta 
3. Inversiones mantenidas hasta su vencimiento 
4. Inversiones de disponibilidad restringida 
 
6.1   INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL  
ESTADO DE RESULTADOS  
 
Son aquellas que la empresa puede adquirir con el objeto de venderlos en un plazo no 








6.1.1 CONDICIONES PARA LA COMPRA 
El Comité de Calificación de Inversiones para realizar la compra de este tipo de inversión 
deberá sujetarse a las siguientes condiciones: 
1. Que se adquieran con el objeto de venderlos en un futuro cercano 
2. Que sea parte de una cartera de instrumentos financieros que se gestionan 
conjuntamente, para lo cual existe evidencia de un patrón reciente de toma de 
ganancias a corto plazo 
3. Que desde su registro contable inicial haya sido designado para contabilizarlo a valor 
razonable con cambios en el estado de resultados 
4. Que corresponda a todo valor o título adquirido con el propósito de obtener utilidades 
por la fluctuación de precio 
 
6.1.2 INSTRUMENTOS QUE NO SE CONSIDERAN PARA ESTA 
CATEGORIA 
El Comité de Calificación de Inversiones no deberá considerar en esta categoría, los 
siguientes instrumentos: 
1. Los reportados o transferidos mediante una operación de reporto 
2. Los utilizados como garantía o en general aquellos cuya disponibilidad esté 
restringida por cualquier causa 
3. Los instrumentos emitidos por la propia empresa o por empresas del grupo 
económico al que pertenece 
4. Los instrumentos representativos de capital que no tengan precio de mercado 
cotizado en un mercado activo y cuyo valor razonable no pueda ser estimado con 
confiabilidad 
5. Otros instrumentos de inversión que mediante disposición escrita reciba la Compañía 
de parte de la Superintendencia de Bancos y Seguros. 
  
6.1.3 PARAMETROS DE VALORACION, REGISTRO INICIAL Y 
MEDICION POSTERIOR 
 
Para la adquisición de este tipo de instrumentos financieros el Comité de Calificación de 




1. Debe estar debidamente fundamentado y reflejar el valor que compañía recibirá o 
pagará al transarlo en el mercado; este valor, el Comité de Calificación de 
Inversiones, no deberá incluir los costos en que incurre para vender o transferir la 
inversión 
 
2. La compañía deberá apegarse a los precios cotizados en el mercado activo, esa será 
la mejor evidencia que utilice para justificar la compra 
 
3. Asimismo, el Comité de Calificación de Inversiones deberá cerciorarse de que 
aquellos instrumentos que se negocie utilizando mecanismos centralizados deberá 
ser al  precio de cierre a la fecha de valoración 
 
 
4. Si el Comité de Calificación de Inversiones utiliza determinadas valoraciones por 
entidades de reconocida experiencia u otras fuentes de información que publiquen o 
vendan precios de mercado autorizadas  y supervisadas que tengan como origen 
otros países, se deberá enviar una comunicación a la Superintendencia de Bancos y 
Seguros para que sea esta entidad de control la que defina como válidas las 
valoraciones utilizadas por el Comité de Calificación de Inversiones 
5. Si el Comité de Calificación de Inversiones decidiera calcular el valor razonable de 
este tipo de inversión a través de precios de mercado o mediante un proveedor 
especializado o un precio suministrado por una fuente alternativa de precios, deberán 
tomar en cuenta los siguientes parámetros: 
 
a. El valor que se obtenga deberá reflejar fielmente los precios y las tasas vigentes 
en los mercados, las condiciones de liquidez y profundidad del mercado y otras 
que el Comité de Calificación de Inversiones considere como relevantes 
b. Las unidades negociadoras distintas del área financiera de la propia empresa  o 
del grupo económico deberán abstenerse de cotizar precios y tasas, recayendo 
esta responsabilidad únicamente sobre el Comité de Calificación de Inversiones 
c. La responsabilidad de asegurar permanentemente una correcta cotización del 
portafolio a su valor razonable y tasas deberá recaer en el área de tesorería quien 
informará al Comité de Calificación de Inversiones para que adopte las decisiones 
que creyeran oportunas 
d.  Los métodos y procedimientos de valoración que se adopten deberán ser 
previamente validados por el Comité de Calificación de Inversiones y se aplicarán 
consistentemente previos a la decisión de comprar o no una inversión 
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e. Cada oferta que se presente en la compañía y conozca el Comité de Calificación 
de Inversiones  deberá estar debidamente documentada y sustentada en un 
método técnicamente válido y claramente identificado 
f. Las ofertas que se presenten al Comité de Calificación de Inversiones 
obligatoriamente deberá privilegiar el uso de sistemas estructurados y 
automatizados con condiciones de confiabilidad e integridad de la información que 
se reciba 
g. El Comité de Calificación de Inversiones, antes de adquirir una inversión 
obligatoriamente deberá evaluar si se cuenta con sistemas de identificación y 
medición de riesgos, si existe una fuente fiable para calcular el valor razonable o 
cuenta con la capacidad para desarrollar un modelo de estimación de                                                             
precios; si no reúne estas condiciones deberá abstenerse de invertir en este tipo 
de inversiones 
h. Si frente a una necesidad de inversión el Comité de Calificación de Inversiones no 
dispone de cotizaciones que satisfagan el mercado activo, la Compañía deberá 
considerar las evidencias que suministran las transacciones más recientes para 
obtener el valor razonable, cuidando que no existan variaciones importantes en 
las condiciones económicas del entorno financiero 
 
6.1.4 INSTRUMENTOS INCLUIDOS EN EL VECTOR DE PRECIOS 
Si el Comité de Calificación de Inversiones  decide adquirir instrumentos en un plazo no 
mayor a 90 días deberá necesariamente aplicar el vector de precios y serán valoradas 
diariamente de conformidad con la normativa emitida conjuntamente entre la 
Superintendencia de Bancos y Seguros y el Consejo Nacional de Valores (Resolución 
CNV-003-2005 / R.O. 630 del 9 de julio del 2009). 
 
Entiéndase por Vector de Precios el reporte único de precios para los títulos que cumplen 
condiciones establecidas en el procedimiento técnico de valoración que será distribuido 
diariamente; el reporte indica el precio de mercado por cada instrumento siguiendo la 
metodología aprobada para el efecto. 
 
En virtud de lo señalado en el inciso anterior, se deberá  revisar el reporte para establecer 







6.1.5 INSTRUMENTOS QUE NO INCLUYE EL VECTOR DE PRECIOS 
 
Si el Comité de Calificación de Inversiones de la empresa mantiene en la categoría de 
“Inversiones a valor razonable con cambios en el estado de resultados”, que no se 
incluyen en el vector de precios construido por las bolsas de valores del Ecuador, por 
tener un vencimiento residual menor a un año, el Comité de Calificación de Inversiones 
deberá valorar diariamente utilizando el último valor usado en el proceso contable o 
aplicando en el vector de precios más la amortización diaria de la diferencia entre este 
último valor y el que se espera recibir al vencimiento del instrumento, aplicando el método 
de la tasa de interés efectiva. 
 
6.1.6 DIFERENCIAS DE CAMBIO 
 
En caso de que las “Inversiones a valor razonable con cambios en el estado de 
resultados”, tenga una utilidad o una pérdida por diferencias en la cotización, el Comité 
de Calificación de Inversiones dispondrá a quien corresponda que éstas diferencias se 
reconozcan en los resultados del ejercicio. 
 
6.1.7 INTERESES Y DIVIDENDOS 
 
De igual forma los intereses devengados se reconocerán en los resultados del ejercicio 
siempre y cuando el emisor haya pagado ese interés devengado.  Si el Comité de 
Calificación de Inversiones de la empresa decidiera realizar una inversión que contengan 
intereses devengados pendientes de pago por parte del emisor, estos intereses deberá 
separarlos, identificarlos y registrarlos contablemente conforme lo establecido en el 
catálogo de cuentas emitido por la Superintendencia de Bancos y Seguros. 
 
6.1.8 REGISTRO CONTABLE INICIAL 
 
Cuando se adquieran instrumentos clasificados como “Inversión a valor razonable con 
cambios en el estado de resultados”, el Comité de Calificación de Inversiones dispondrá 
que contablemente se registre utilizando la metodología de "fecha de negociación", es 
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decir, a la fecha en la que se asumen las  obligaciones recíprocas que deben 
consumarse dentro del plazo establecido por las regulaciones y usos del mercado en el 
que se efectúe la operación, es decir en referencia a lo que dispone la NIC 39.  Además 
en este registro contable inicial no se deberá considerar los costos de transacción, los 
mismos que se registrarán como gastos. 
 
6.1.9 MEDICION POSTERIOR DE LAS INVERSIONES 
 
Una vez  realizado  el registro  contable inicial el Comité de Calificación de Inversiones 
dispondrá a quien corresponda se  realice una revisión posterior a fin de  verificar 
adecuadamente  que los intereses devengados se reconozcan en  los  resultados del 
ejercicio, asimismo, dispondrá que se verifique que los intereses devengados pendientes  
de  pago  por  parte  del  emisor  se  los  separe identificando y registrando 
 
conforme a lo establecido en el catálogo de cuenta, además, dispondrá se verifique 
mensualmente el valor razonable, utilizando los precios de mercado, asimismo, dispondrá 
se revise si las ganancias o pérdidas del valor razonable exceda el valor contable, en 
este caso el Comité de  Calificación de Inversiones reconocerá una ganancia por 
fluctuación de valor, pero si es inferior al valor contable, se dispondrá se reconozca una 
pérdida por fluctuación de valor, cuidando que, en ambos casos, dicha fluctuación se 
afecte a los resultados del ejercicio en el mes que el Comité de Calificación de 














6.1.10 RECLASIFICACION ENTRE CATEGORIAS Y VENTA DE 
INVERSIONES 
Cuando el Comité de Calificación de Inversiones decida realizar una inversión dentro de 
los términos de “Inversión a valor razonable con cambios en el estado de resultados”, 
ésta deberá ser adecuadamente clasificada; sin embargo, si una inversión realizada 
merece una reclasificación, ésta debe mantener la capacidad legal, operativa y financiera 
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de que forme parte, estos cambios de categoría deberá el Comité de Calificación de 
Inversiones informar periódicamente a la Superintendencia de Bancos y Seguros.  
Además si la Superintendencia de Bancos y Seguros detectare alguna mala clasificación 
de una inversión realizada, ésta podrá instruir al Comité de Calificación de Inversiones de 
la Compañía que reclasifique conforme a las características propias de la categoría de 
inversión que ha realizado. 
 
Las “Inversiones a Valor Razonable con cambios en el estado de resultados” no podrán 
ser reclasificadas, exceptuando aquellas que la Compañía haya entregado en garantía o 
transferidos mediante operación de reporto siempre y cuando dichas operaciones se 
realicen dentro del plazo máximo de noventa (90) días; en estos casos el Comité de 
Calificación de Inversiones dispondrá que se clasifiquen en la categoría de "disponibilidad 
restringida".  Finalizado el plazo de dichas operaciones, de ser el caso, estos 
instrumentos (en garantía y de reporto) deberán ser reclasificados a su categoría original, 
transfiriéndose los resultados no realizados al estado de resultados del ejercicio. 
6.2   INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA 
El Comité de Calificación de Inversiones deberá incluir en esta clasificación aquellas 
inversiones  mayores a 90 días y menores a un año, además deberá incluir las que sin 
desvirtuar los conceptos de tiempo instruya la Superintendencia de Bancos y Seguros. 
 
6.2.1 INSTRUMENTOS INCLUIDOS EN EL VECTOR DE PRECIOS 
 
Si el Comité de Calificación de Inversiones  decide adquirir instrumentos en esta 
categoría que tengan plazo mayor a 91 día y menor a 1 año y que deban necesariamente 
aplicar el vector de precios y serán valoradas diariamente de conformidad con la 
normativa emitida conjuntamente entre la Superintendencia de Bancos y Seguros y el 
Consejo Nacional de Valores (Resolución CNV-003-2005 / R.O. 630 del 9 de julio del 
2009). 
 
6.2.2 INSTRUMENTOS QUE NO INCLUYEN EL VECTOR DE PRECIOS 
 
Si el Comité de Calificación de Inversiones de la empresa mantiene en la categoría de 
“Inversiones disponibles para la venta”, que no se incluyen en el vector de precios 
construido por las bolsas de valores del Ecuador, por tener un vencimiento residual 
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menor a un año, el Comité de Calificación de Inversiones deberá valorar diariamente 
utilizando el último valor usado en el proceso contable o aplicando en el vector de precios 
más la amortización diaria de la diferencia entre este último valor y el que se espera 
recibir al vencimiento del instrumento, aplicando el método de la tasa de interés efectiva. 
6.2.3 DETERIORO DE VALOR 
 
El Comité de Calificación de Inversiones deberá analizar mensualmente si la inversión 
realizada bajo la clasificación de “Inversiones Disponibles para la Venta”, registra un 
deterioro de valor, este deterioro de valor será determinado por la propia Compañía a 
través del área de tesorería,  al momento de haber el emisor incurrido en una pérdida, 
también acorde con principios de prudencia, se reconocerá la pérdida ex ante, cuando 
exista una evidencia objetiva de valor como consecuencia de un  evento desfavorable 
que haya ocurrido luego del registro inicial de la inversión y tenga impacto sobre los flujos 
de efectivo futuros que pueda ser estimados con confiabilidad. 
 
Las evidencias objetivas de que un instrumento de deuda ha sufrido un deterioro de valor, 
se pueden identificar cuando el emisor ha incurrido en las siguientes anomalías: 
1. Dificultades financieras que impliquen un deterioro en su calidad crediticia o una 
interrupción  de  transacciones  o  de  cotizaciones a la baja para los instrumento de 
inversión o  cuando el VPP  ( Valor Patrimonial Proporcional ) registra  un valor  
negativo en base al estado financiero auditado al 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior. 
2. Renegociación o refinanciamiento forzado de las condiciones contractuales del 
instrumento por faltas legales o económicas vinculadas al emisor 
3. Por incumplimiento en el pago del principal o de los intereses; o, del principal y los 
intereses 
4. Finalmente evidencia de que el emisor ha entrado en proceso de restructuración 
forzosa o quiebra 
 
El Comité de Calificación de Inversiones deberá instruir se proceda en forma inmediata a 
realizar el reconocimiento del deterioro de valor realizando los cálculos adecuados o 
procediendo a constituir provisiones adicionales cuando a criterio de la Superintendencia 




6.2.4 DIFERENCIAS DE CAMBIO 
Si en el momento de realizar una transacción de instrumentos clasificados como de 
“Disponibles para la Venta”, existieran ganancias o pérdidas por diferencias de cambio, el 
Comité de Calificación de Inversiones dispondrá que se afecte al resultado del ejercicio, 
siempre que no se trate de instrumentos utilizados para fines de cobertura, en cuyo caso 
se registrarán en cuentas patrimoniales. 
 
6.2.5 INTERESES Y DIVIDENDOS 
 
Los intereses devengados, deberán ser reconocidos en los resultados del ejercicio, pero 
si los intereses devengados pendientes de pago se incorporan al precio de la transacción, 
es obligación del Comité de Calificación de Inversiones instruir se separare, se identifique 
y registre conforme lo establece el catálogo de cuentas para empresas de seguros 
emitidos por la Superintendencia de Bancos y Seguros. 
 
6.2.6 REGISTRO CONTABLE INICIAL 
El Comité de Calificación de Inversiones, cuando autorice la compra de “Inversiones 
Disponibles para la Venta”, de conformidad con lo dispuesto en el catálogo de cuentas de 
la Superintendencia de Bancos y Seguros, deberá disponer que el registro contable inicial 
se efectúe a valor razonable, incluyendo los costos de transacción que sean directamente 
atribuibles a la adquisición de dichas inversiones. 
 
Cuando se adquieran instrumentos clasificados como “inversiones Disponibles para la 
Venta”, el Comité de Calificación de Inversiones dispondrá que contablemente se registre 
utilizando la metodología de "fecha de negociación", es decir, a la fecha en la que se 
asumen las  obligaciones recíprocas que deben consumarse dentro del plazo establecido 
por las regulaciones y usos del mercado en el que se efectúe la operación, es decir en 
referencia a lo que dispone la NIC 39.   
 
6.2.7 MEDICION POSTERIOR DE LAS INVERSIONES 
Asimismo, una vez realizado el registro inicial, el Comité de Calificación de Inversiones 




1. Los intereses devengados se reconocerán en los resultados del ejercicio siempre y 
cuando el emisor haya pagado ese interés devengado 
2. En el caso de que los precios de incorpore intereses devengados pendientes de pago 
por parte del emisor, éstos serán separados, identificados y registrados conforme lo 
establecido en el Catálogo de Cuentas para las empresas de Seguros. 
3. Es obligación del Comité de Calificación de Inversiones efectuar mensualmente el 
cálculo del valor razonable de este tipo de inversión, utilizando los precios de 
mercado, en el caso de instrumentos representativos de deuda emitidos en el 
mercado doméstico que tengan una baja o ninguna bursatilidad o no se disponga de 
información para estimar un precio, conforme a lo dispuesto en el Art. 12 de la 
Resolución JB-2012-2149, el valor razonable de estos instrumentos se estimará 
mediante el cálculo del costo amortizado aplicando la metodología de la tasa de 
interés efectiva 
4. Las fluctuaciones de valor razonable se reconocerán directamente en el Patrimonio 
hasta que el instrumento sea vendido o dispuesto, momento en el cual la ganancia o 
pérdida que hubiese sido reconocida previamente en el Patrimonio será transferida y 
registrada en los resultados del ejercicio 
5. Asimismo, si la inversión ha sufrido un deterioro en su valor razonable, la pérdida 
acumulada que haya sido reconocida directamente en el Patrimonio, deberá ser 
retirada de éste y reconocida en el resultado del ejercicio, aunque dichas inversiones 
no hayan sido realizadas o dadas de baja. Si a criterio de la Superintendencia   de  
Bancos  no  se  ha  transferido  determinadas   pérdidas  no  
realizadas y que han  sido  reconocidas en el Patrimonio, el Comité de Calificación de 
Inversiones deberá disponer que se afecten de forma inmediata al resultado del 
ejercicio.  De igual forma se transferirá y se reconocerá dicha pérdida en el resultado 
del ejercicio si ésta se origina por una caída en el valor de mercado y que no es de 
carácter temporal siempre y cuando esta pérdida no realizada se encuentre registrada 
en el Patrimonio 
6. Sin embargo, si un instrumento que ha sufrido pérdidas por la caída en el valor de 
mercado, el Comité de Calificación de Inversiones dispondrá se revierta a través de 
resultados de ejercicio siempre y cuando se incremente el valor razonable del 
instrumento y pueda asociarse comprobada y objetivamente a un suceso favorable 
ocurrido después de haberse producido la pérdida.  Si el Comité de Calificación de 
Inversiones ha realizado inversiones en instrumentos representativos de capital, 
clasificados dentro de “Inversiones Disponibles para la Venta”, y ha sufrido pérdida 





6.2.8 RECLASIFICACION ENTRE CATEGORIAS Y VENTA DE 
INVERSIONES 
Se faculta al Comité de Calificación de Inversiones para que, en caso existieran 
“Inversiones disponibles para la venta” que merezcan su clasificación o reclasificación, 
éstas deben mantener la capacidad legal, operativa y financiera de que forme parte; 
estos cambios deberán ser comunicados a la Superintendencia de Bancos y Seguros 
conforme ésta Entidad determine su periodicidad; además, el Comité de Calificación de 
Inversiones dispondrá que se valore a valor razonable, la diferencia entre su importe en 
libros y el valor razonable se contabilizará de acuerdo con los criterios de valorización 
para esta categoría de inversiones.  
 
Si la Superintendencia de Bancos y Seguros considera que un título valor no cumple con 
las características propias en que se encuentre clasificado el título, es obligación del 
Comité de Calificación de Inversiones acatar las disposiciones de la entidad de control y 
disponer el inmediato cumplimiento, en tanto en cuanto tengan características de 
razonabilidad. 
 
El Comité de Calificación de Inversiones de la Empresa podrá reclasificar las inversiones 
de esta categoría adicionalmente de acuerdo a las siguientes disposiciones: 
 
1. Las “Inversiones disponibles para la venta” podrán reclasificarse a “Inversiones 
Mantenidas hacia su Vencimiento”, si fuese adecuado contabilizar esa inversión al 
costo amortizado en lugar a su valor razonable, esto podrá realizarse si existiera un 
cambio en la capacidad financiera de la compañía emisora o en la excepcional  
circunstancia de falta de una medida fiable de valor razonable, si el Comité de 
Calificación de Inversiones no cuenta con suficientes cotizaciones de fuentes de 
precios de libre acceso o fuentes alternativas de precios por un período no menor a 
30 días calendario, la empresa no podrá utilizar la clasificación “inversiones 
mantenidas hasta su vencimiento” cuando, durante el ejercicio económico corriente o 
en los dos precedentes haya vendido o reclasificado un instrumento clasificado en  
ésta  categoría  sin ajustarse a lo establecido en el segundo inciso del numeral                                       
18.3 de la Resolución JB-2012-2149.El importe en libros a valor razonable del 
instrumento de inversión de esa fecha, se convertirá en su nuevo costo amortizado. 
2. El Comité de Calificación de Inversiones utilizará el método de la tasa de interés 
efectiva si el resultado anterior de un instrumento reclasificado que se hubiere 
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reconocido directamente en el Patrimonio, se llevará al estado de resultados mientras 
dure el plazo remanente de la inversión mantenida hasta el vencimiento.  Asimismo, si 
existiera una diferencia entre el nuevo costo amortizado y el importe al vencimiento, el 
Comité de Calificación de Inversiones dispondrá que se amortice hasta su 
vencimiento el plazo remanente del instrumento de inversión utilizando el método de 
la tasa de interés efectiva de forma similar a la amortización de una prima o un 
descuento. 
3. Si el Comité de Calificación de Inversiones detectare que el instrumento de inversión 
ha sufrido un deterioro en el valor posterior a su reclasificación, la pérdida que haya 
sido reconocida directamente en el Patrimonio deberá ser retirada de éste y 
reconocida en el resultado del ejercicio, aunque los instrumentos clasificados en esta 
categoría no hayan sido realizados o dados de baja. 
 
6.2.9 PROVISIONES POR CALIFICACION DE RIESGO CREDITICIO 
 
El Comité de Calificación de Inversiones deberá evaluar mensualmente el riesgo 
crediticio de las inversiones disponibles para la venta y en especial en los siguientes 
casos: 
 
1. Si la “Inversión disponible para la Venta” cuenta con calificación externa la provisión 
que deberá constituir por una pérdida en el deterioro de valor generada por una 
reducción en la calificación de riesgo, será la mayor entre el resultado que se 
produzca de la aplicación de la “Matriz de Transición” (anexo 1) de la Resolución JB-
2012-2149 y el cálculo que por su parte efectúe la compañía para determinar la 
pérdida por deterioro, de conformidad con las disposiciones del Art. 13 de la 
mencionada resolución.  Para aplicar, el Comité de Calificación de Inversiones deberá 
tomar en consideración la categoría en la que se encuentra el instrumento sujeto a la 
valoración 
2. El Comité de Calificación de Inversiones, deberá tomar en consideración que las 
calificaciones que se utilicen sean las que aplican las empresas calificadoras de 
riesgo nacionales; si la empresa calificadora de riesgo es del exterior, deberá 
utilizarse la tabla de equivalencias de calificaciones que se incluye en el Anexo No. 2 
de la Resolución JB-2012-2149 
3. El Comité de Calificación de Inversiones si decide adquirir una inversión de este 
grupo y existiera más de una calificación se deberá analizar la calificación de la 
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emisión y la calificación del emisor para que se tome la decisión de tomar la 
calificación más conservadora 
4. El Comité de Calificación de Inversiones no deberá tomar en cuenta para la aplicación 
de los casos antes señalados, los valores emitidos, avalados y garantizados por el 




6.2.10 INVERSIONES QUE NO CUENTAN CON CALIFICACION DE 




Si la Compañía fuera dueña de valores o títulos que no cuenten con una calificación de 
riesgo o mantengan dentro de su portafolio instrumentos emitidos por entidades que no 
se encuentren calificadas, las provisiones deberán clasificarse de la siguiente manera: 
 
1. Inversión con riesgo normal 
2. Inversión con riesgo aceptable o superior al normal 
3. Inversión con riesgo apreciable 
4. Inversión con riesgo significativo 
5. Inversión incobrable 
El Comité de Calificación de Inversiones deberá aplicar cada uno de los tipos de inversión 
antes señalados, de la siguiente manera: 
 
Inversión con riesgo normal.-  El Comité de Calificación de Inversiones previo a 
clasificar y provisionar una inversión en esta categoría, deberá solicitar al emisor la 
siguiente información: 
a) De no haber registrado pérdidas durante los últimos 5 años 
b) Mostrar índices de endeudamiento estable durante los últimos 5 años 
c) Tener una opinión limpia del auditor externo o de quien realice la labor de 
vigilancia de los 2 últimos ejercicios económicos 
d) Una certificación de la entidad financiera pagadora de la emisión o de la entidad 
que haga sus veces, si se encuentra cumpliendo con los términos pactados en el 
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contrato, derecho o título y activos que  respaldan la capacidad de pago de capital 
e intereses 
Si cumple con los requisitos señalados anteriormente, el Comité de Calificación de 
Inversiones deberá determinar una provisión mínima que vaya del 5% sin que supere el 
19,99% del capital. 
 
Inversión con riesgo aceptable o superior al normal.-  Corresponden a esta categoría 
aquellas inversiones cuyo emisor, al presentar la documentación solicitada por la 
Compañía, presente las siguientes incertidumbres en su información, éstas pueden 
determinarse de la siguiente manera: 
 
a) Debilidades en sus estados financieros por un período de 5 últimos años 
inmediatamente anteriores a la fecha de compra 
b) Pérdidas en algún ejercicio contable reciente por un período de 5 años 
inmediatamente anteriores a la fecha de compra 
c) Índice de endeudamiento incremental por los últimos 5 años inmediatamente 
anteriores a la compra 
d) Salvedades en la opinión del auditor externo o de quien realice la labor de 
vigilancia 
 
Si se detectaren al menos una de las debilidades anotadas anteriormente, el Comité de 
Calificación de Inversiones dispondrá que de acuerdo a la norma legal vigente y este 
manual, cuente con una provisión mínima del 20% sin que supere el 49,99% del monto 
registrado como inversión en esta categoría. 
 
Inversión con riesgo apreciable.-  Para clasificar en esta categoría, el Comité de 
Calificación de Inversiones deberá determinar si los instrumentos financieros 
corresponden a emisores que hayan presentado pérdidas en el ejercicio económico de la 
fecha en que se compra o acumuladas de por al menos 3 años atrás que individual o 
sumadas comprometan más del 50% de su Patrimonio, además deberá determinar si ha 
incumplido o no con el pago oportuno de capital e intereses o de realización en los 
términos pactados, por al menos 3 ejercicios anteriores a la fecha de compra, además  el  
Comité  de  Calificación  de  inversiones  deberá  determinar si los estados  
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financieros del emisor refleja deficiencias en los estados financieros capaz de que 
comprometan la situación financiera de la empresa y a la recuperación de la inversión.  El 
período para analizar esta situación es de al menos 3 ejercicios económicos pasados. 
 
Si se comprobaran las deficiencias anotadas anteriormente, el Comité de Calificación de 
Inversiones deberá disponer su venta inmediata o una provisión mínima del 50%, sin que 
supere el 79,99% del valor de la inversión. 
 
 
Si el Comité de Calificación de Inversiones determina que hay deficiencias para la 
compra de una inversión señaladas en esta categoría, deberá abstenerse de adquirirlas. 
 
Inversión con riesgo significativo.-  Si el Comité de Calificación de Inversiones 
determina que existen inversiones que presentan incumplimiento en los términos 
pactados en el título, así como inversiones en emisores que de acuerdo a sus estados 
financieros y demás información disponible presentan deficiencias acentuadas en su 
situación financiera, de suerte que la probabilidad de inversión es altamente dudosa, se 
deberá proceder a la venta inmediata si los tiene en su portafolio de inversiones y 
abstenerse de adquirir este tipo de inversiones.   
 
Si no se pudieran vender estos instrumentos, se deberá provisionar el 80% como mínimo 
sin que supere el 99,99% del valor de la inversión. 
 
Inversión Incobrable.-  Si el Comité de Calificación de Inversiones detectare que un 
emisor presenta pérdidas del ejercicio o acumuladas que individualmente o sumadas 
consuman la totalidad del Patrimonio, o entidades en liquidación, si hay inconsistencias 
en la información presentada por el emisor o en el título emitido, si no cuenta con 
supervisión estatal de sus actividades, si no existen estados financieros actualizados, si 
se llega a conocer que existen hechos que desvirtúan los contenidos de   los   estados  
financieros  del   emisor, deberá  proceder de inmediato a su venta y abstenerse de 
realizar adquisiciones de este tipo, pero si no llegase a vender el Comité de Calificación 
de Inversiones dispondrá que se realice una provisión del 100% de la emisión comprada 
y de todas aquellas inversiones que la Compañía tenga del mismo emisor.   
 
Si la compañía tuviera valores emitidos, avalados o garantizados por el Banco Central del 
Ecuador, Ministerio de Finanzas o Instituciones Financieras Públicas, el Comité de 
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Calificación de Inversiones no tomará en cuenta la calificación prevista en estas cinco 
categorías. 
 
El Comité de Calificación de Inversiones deberá recomendar que las provisiones reflejen 
su valor razonable al riesgo de modo que si este hecho no se sucediera, se deberá acatar 
las disposiciones emitidas para estos casos por parte de la Superintendencia de Bancos 
y Seguros. 
 
6.2.11 INVERSION EN INSTRUMENTOS NEGOCIADOS EN LOS 
MERCADOS INTERNACIONALES A TRAVES DE MECANISMOS 
NO CENTRALIZADOS DE NEGOCIACION 
 
Si el Comité de Calificación de Inversiones decidiera adquirir, conservar y vender valores 
representativos de deuda privada emitidos en los mercados internacionales, así como 
cuotas de participación en fondos mutuos y fondos de inversión a través de mecanismos 
no centralizados de negociación, se deberá necesariamente contar con la intervención de 
intermediarios debidamente autorizados para operar como tales en su país de origen  y 
estar regulados y supervisados por las autoridades competentes de nuestro país. 
 
Si el Comité de Calificación de Inversiones adquiriera valores representativos de deuda, 
el valor adquirido o el emisor deberá contar, al momento de la adquisición con una 
calificación que no deberá ser menor a BBB- para títulos de largo plazo y A-3 para los de 
corto plazo, conforme a  las equivalencias señaladas en los anexos 2 y 3 de la 
Resolución JB-2012-2149 de la Superintendencia de Bancos y Seguros. 
 
El Comité de Calificación de Inversiones deberá acatar las disposiciones de la 
Superintendencia de Bancos y Seguros si a criterio de esta entidad el costo de 
adquisición del valor de la inversión no refleja su verdadera calificación de riesgo. 
 
Asimismo el Comité de Calificación de Inversiones deberá observar si las cuotas de 
participación en fondos mutuos o fondos de inversión, las sociedades administradoras  
 
de dichos fondos se encuentran autorizadas, supervisadas y reguladas por las 




Las “Inversiones disponibles para la venta”  formarán parte del patrimonio técnico 
secundario en el cálculo del capital adecuado, siempre y cuando, el saldo de las cuentas 
patrimoniales por ganancias y pérdidas no realizadas sea producto de la valoración de 
este tipo de inversión. 
 
6.3   INVERSIONES MANTENIDAS HASTA SU VENCIMIENTO 
 
 
Si el Comité de Calificación de Inversiones adoptara la decisión de adquirir este tipo de 
instrumentos financieros, deberá tomar en cuenta los siguientes requisitos: 
1. Tener un vencimiento residual mayor a un año al momento de la compra y su registro 
contable 
2. Ser adquiridos con la intención de mantenerlos hasta su fecha de vencimiento, en 
tanto en cuanto tenga suficiente capacidad financiera para mantener esta inversión a 
largo plazo, salvo en los siguientes casos: 
a) Que la venta o cesión de una inversión antes de su vencimiento, a menos de 90 
días del vencimiento, de forma que los cambios en las tasas de mercado no 
tengan   un  efecto  significativo  en   el  valor  razonable; o, cuando  reste  por         
amortizar hasta el 10% del principal de acuerdo al plan de amortización de la 
inversión 
b) Cuando el Comité de Calificación de Inversiones y sus correspondientes 
miembros detecten eventos aislados tales como:  dificultades financieras del 
emisor, deterioro de solvencia o variación en el riesgo crediticio del emisor, 
cambios en la legislación o regulaciones que incrementen su riesgo en la tenencia 
de inversiones clasificadas en esta categoría; si este hecho se detectare el Comité 
de Calificación de Inversiones deberá en forma inmediata disponer la venta de 
todos los instrumentos financieros del emisor que tenga estas dificultades 
c) Cuando por necesidades urgentes de liquidez la venta de estos instrumentos se 
realice para cubrir obligaciones por siniestros siempre y cuando se hayan agotado 
las “Inversiones a valor razonable con cambios en el estado de resultados” y 
posterior a esto las “Inversiones disponibles para la venta”;  u otros eventos 
externos no previstos por la Compañía en la clasificación inicial, siempre y cuando 
el Comité de Calificación de Inversiones lo decidiera sujetándose a la normativa 




3. El Comité de Calificación de Inversiones, para adquirir “Inversiones mantenidas hasta 
su vencimiento” deberá verificar que este tipo de inversión cuente con calificación de 
riesgo, utilizando los siguientes requerimientos: 
a) Ser calificados por una empresa calificadora de riesgo local o internacional con 
excepción de instrumentos emitidos, avalados o garantizados por el Ministerio de 
Finanzas, el Banco Central del Ecuador e Instituciones Financieras Públicas, así 
como los emitidos por los bancos centrales de países cuya deuda soberana reciba 
como mínimo la calificación BBB- 
b) El Comité de Calificación de inversiones deberá verificar que previo a la 
adquisición de instrumentos clasificados en esta categoría, éstos sean calificados 
por empresas locales o del exterior y se sujeten a las equivalencias señaladas en 
el anexo No. 3 de la Resolución JB-2012-2149, considerando la calificación más 
conservadora la categoría BBB- para títulos de largo plazo y A- 
3 para corto plazo si es que los papeles adquiridos de largo plazo son 
reclasificados a corto plazo. 
4. Se podrán clasificar en esta categoría otros instrumentos que a criterio de la 
Superintendencia de Bancos y Seguros considere oportuno mantenerlos, en cuyo 
caso será el Comité de Calificación de Inversiones la que disponga su 
correspondiente clasificación si es que procede la instrucción. 
5. Le está prohibido al Comité de Calificación de Inversiones clasificar en esta categoría 
las siguientes inversiones: 
a. Las inversiones que la empresa planifique mantener por un período indeterminado 
de tiempo (acciones)  
b. Las inversiones emitidas por la misma empresa o por el grupo económico al que 
pertenezca 
c. Las inversiones de capital que no tienen plazo de vencimiento definido (fondos 
mutuos, fondos de inversión) 
d. Aquellas inversiones que cuenten con la opción de rescate por parte de la 
empresa 
e. Instrumentos de deuda perpetua que prevé pagos por intereses por tiempo 
indefinido, es decir aquellos créditos no reembolsables que no se pagan el capital 
pero si se reconoce una tasa de interés 
f. Si a criterio de la Entidad de control existen instrumentos clasificados en esta 
categoría y disponen su reclasificación, el Comité de Calificación de Inversiones 
deberá disponer dicha reclasificación siempre y cuando esta disposición esté 




6.3.1 DETERIORO DE VALOR 
 
El Comité de Calificación de Inversiones deberá analizar mensualmente si la inversión 
realizada bajo la clasificación de “Inversiones mantenidas hasta su vencimiento”, registra 
un deterioro de valor, este deterioro de valor será determinado por la propia Compañía a 
través del área de tesorería, al momento de haber el emisor incurrido en una pérdida, 
también acorde con principios de prudencia y se reconocerá la pérdida ex ante cuando 
exista una evidencia objetiva de valor como consecuencia de un evento desfavorable que 
haya incurrido luego del registro inicial de la inversión y tenga impacto sobre los flujos de 
efectivo futuros que pueda ser estimados con confiabilidad. 
 
Las evidencias objetivas de que un instrumento de deuda ha sufrido un deterioro de valor, 
se pueden identificar cuando el emisor ha incurrido en las siguientes anomalías: 
 
1. Dificultades financieras que impliquen un deterioro en su calidad crediticia o una 
interrupción de transacciones o de cotizaciones a la baja para los instrumento de 
inversión o cuando el VPP (Valor Patrimonial Proporcional) registra un valor negativo 
en base al estado financiero auditado al 31 de diciembre del año inmediatamente 
anterior. 
2. Renegociación o refinanciamiento forzado de las condiciones contractuales del 
instrumento por faltas legales o económicas 
3. Por incumplimiento en el pago del principal o de los intereses; o, del principal y los 
intereses 
4. Y finalmente, evidencia de que el emisor ha entrado en proceso de restructuración 
forzosa o quiebra 
 
El Comité de Calificación de Inversiones, deberá proceder en forma inmediata a realizar 
el reconocimiento del deterioro de valor realizando los cálculos adecuados o procediendo 
a constituir provisiones adicionales cuando a criterio de la Superintendencia de Bancos y 








6.3.2 DIFERENCIAS DE CAMBIO 
 
Si en el momento de realizar una transacción de instrumentos clasificados como de 
“Inversiones mantenidas hasta su vencimiento”, existieran ganancias o pérdidas por 
diferencias  de  cambio,  el  Comité  de  Calificación  de  Inversiones  dispondrá que se  
 
 
afecte al resultado del ejercicio, siempre que no se trate de instrumentos utilizados para 
fines de cobertura, en cuyo caso se registrarán en cuentas patrimoniales. 
 
6.3.3 INTERESES Y DIVIDENDOS 
 
Los intereses devengados, deberán ser reconocidos en los resultados del ejercicio, pero 
si los intereses devengados pendientes de pago se incorporan al precio de la transacción, 
es obligación del Comité de Calificación de Inversiones separarlos, identificarlos y 
registrarlos conforme lo establece el catálogo de cuentas para empresas de seguros 
emitidos por la Superintendencia de Bancos y Seguros. 
 
6.3.4 REGISTRO CONTABLE INICIAL 
 
El Comité de Calificación de Inversiones, cuando realice “Inversiones mantenidas hasta 
su vencimiento”, de conformidad con lo dispuesto en el catálogo de cuentas de la 
Superintendencia de Bancos y Seguros, deberá disponer que el registro contable inicial 
se efectúe a valor razonable, incluyendo los costos de transacción que sean directamente 
atribuibles a la adquisición de dichas inversiones. 
 
Cuando se adquieran instrumentos clasificados como “Inversiones mantenidas hasta su 
vencimiento”, el Comité de Calificación de inversiones dispondrá que contablemente se 
registre utilizando la metodología de "fecha de negociación", es decir, a la fecha en la que 
se asumen las  obligaciones recíprocas que deben consumarse dentro del plazo 
establecido por las regulaciones y usos del mercado en el que se efectúe la operación, es 





6.3.5 VALORIZACION AL COSTO AMORTIZADO 
 
Una vez realizado el registro inicial, el Comité de Calificación de Inversiones deberá 
realizar una medición posterior de la siguiente manera: 
1. El Comité de Calificación de Inversiones valuará sus inversiones clasificadas en esta 
categoría al vencimiento, al costo amortizado,  al menos al cierre del balance 
mensual, utilizando el método de la tasa de interés efectiva 
2. La prima o descuento y costos de transacción se reconocerán en el estado de 
resultados durante el plazo remanente del instrumento. 
3. Los intereses se reconocerán utilizando la metodología de la tasa de interés efectiva y 
su registro contable se realizará de acuerdo a lo dispuesto en el Catálogo de Cuentas 
dispuesto por la Superintendencia de Bancos y Seguros 
4. El Comité de Calificación de Inversiones deberá disponer que, si en el instrumento 
clasificado en esta categoría aumenta o disminuye en el valor razonable, el resultado 
del ejercicio no será afectado por reconocimientos de ganancias ni de pérdidas 
5. Por otro lado, si el Comité de Calificación de Inversiones decide dar de baja un 
instrumento o cuando la pérdida se deba a un deterioro de valor, las ganancias o 
pérdidas deberán reconocerse en el resultado del ejercicio 
6. Si el Comité de Calificación de Inversiones de la empresa detectare pérdidas en el 
deterioro de valor, el importe de la pérdida por este concepto se calculará como la 
diferencia entre su valor en libros (costo amortizado) al momento de constatarse el 
deterioro y el valor presente de los flujos de caja futuros que necesitan recuperar 
dadas las condiciones de riesgo que se han identificado, descontados a la tasa de 
interés efectiva original (TIR de compra) si se trata de un instrumento de inversión que 
tiene tasa fija; o, la tasa de interés efectiva vigente para el período determinado según 
el contrato, si se trata de un instrumento de inversión que tiene tasa variable.  El 
importe en libros del instrumento se reducirá y el importe de la pérdida se reconocerá 
en el resultado del período 
Si el Comité de Calificación de Inversiones decidiera reversar las pérdidas por deterioro 
de valor, por eventos favorables para el emisor o una mejora en la calificación del 
instrumento, las provisiones por deterioro de valor registradas contablemente serán 
ajustadas posteriormente, de acuerdo con las evaluaciones que se realicen y demuestren 
una mejora en el valor del instrumento. 
El Comité de Calificación de Inversiones, deberá verificar que la reversión realizada el 
importe en libros no exceda el costo amortizado que hubiera sido contabilizado de no 
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haber existido la pérdida generada por el deterioro de valor en la fecha de reversión.  El 
importe de la reversión, en términos normales se registrará en el resultado del ejercicio. 
Se faculta al Comité de Calificación de Inversiones para que en caso existieran 
“Inversiones mantenidas hasta su vencimiento” que merezcan su clasificación o 
reclasificación, éstas deben mantener la capacidad legal, operativa y financiera de que 
forme parte para que merezcan estos cambios, que deberán ser comunicados a la 
Superintendencia   de   Bancos   y   Seguros   conforme   ésta   entidad   determine  su 
periodicidad; además, el Comité de Calificación de Inversiones dispondrá que se valore a 
valor razonable, la diferencia entre su importe en libros y el valor razonable se 
contabilizará de acuerdo con los criterios de valorización para esta categoría de 
inversiones.  
Si la Superintendencia de Bancos y Seguros considera que un título valor no cumple con 
las características propias en que se encuentre clasificado el título, es obligación del 
Comité de Calificación de Inversiones  acatar las disposiciones de la Entidad de control, 
siempre y cuando estas disposiciones estén enmarcadas en un grado de razonabilidad. 
 
6.3.6 RECLASIFICACION ENTRE CATEGORIAS Y VENTA DE 
INVERSIONES 
 
Se faculta al Comité de Calificación de Inversiones para que, en caso existieran 
“Inversiones mantenidas hasta su vencimiento” que merezcan su clasificación o 
reclasificación, éstas deben mantener la capacidad legal, operativa y financiera de que 
forme parte; estos cambios deberán ser comunicados a la Superintendencia de Bancos y 
Seguros conforme ésta Entidad determine su periodicidad; además, el Comité de 
Calificación de Inversiones dispondrá que se valore a valor razonable, la diferencia entre 
su importe en libros y el valor razonable se contabilizará de acuerdo con los criterios de 
valorización para esta categoría de inversiones.  
Si la Superintendencia de Bancos y Seguros considera que un título valor no cumple con 
las características propias en que se encuentre clasificado el título, es obligación del 
Comité de Calificación de Inversiones acatar las disposiciones de la entidad de control y 
disponer el inmediato cumplimiento, en tanto en cuanto tengan características de 
razonabilidad. 
El Comité de Calificación de Inversiones en principio no puede reclasificar a otras 
categorías este tipo de inversión a menos que como resultado de un cambio en la 
capacidad financiera de mantener una inversión, la clasificación como mantenida hasta el 
vencimiento dejase de ser adecuada.  En este caso, el Comité de Calificación de 
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Inversiones dispondrá que se reclasifique como “Inversión disponible para la venta” y se 
valorará a valor razonable. 
La diferencia que resulte entre el importe en libros y el valor razonable se contabilizará de  
acuerdo  a  los  criterios  de  valorización  para  la  categoría de inversiones que se 
reclasificó.  Este cambio de categoría deberá sujetarse de acuerdo a las disposiciones del 
Art. 18.3 de la Resolución JB-2012-2149; cualquier clasificación de los instrumentos de 
inversión de la categoría de “Inversiones mantenidas hasta su vencimiento” hacia otras 
categorías, el Comité de Calificación de Inversiones dispondrá que previo a este 
movimiento de categorías se solicite la autorización a la Superintendencia de Bancos y 
Seguros la misma que debe ser debidamente motivada. 
Si el Comité de Calificación de inversiones decidiera la venta o cesión de un instrumento 
clasificado en esta categoría, antes de su vencimiento, podrá vender o ceder en 
cualquiera de las siguientes circunstancias: 
 
1. Que la venta o cesión de una inversión sea antes de su vencimiento, es decir a 
menos de 90 días, de tal forma que los cambios en las tasas de mercado no tengan 
un efecto significativo en el valor razonable; o, cuando reste por amortizar hasta el 
10% del principal de acuerdo al plan de amortización de la inversión 
2. Cuando el Comité de Calificación de Inversiones y sus correspondientes miembros 
detecten eventos aislados tales como:  dificultades financieras del emisor, deterioro 
de solvencia o variación en el riesgo crediticio del emisor, cambios en la legislación o 
regulaciones que incrementen su riesgo en la tenencia de inversiones clasificadas en 
esta categoría 
3. Cuando por necesidades urgentes de liquidez la venta de estos instrumentos se 
realice para cubrir obligaciones por siniestros siempre y cuando se hayan agotado las 
“Inversiones a valor razonable con cambios en el estado de resultados” y las 
“Inversiones disponibles para la venta” u otros eventos externos no previstos en la 
clasificación inicial siempre y cuando el Comité de Calificación de Inversiones lo 
decidiera sujetándose a la normativa vigente y a este manual 
4. En cualquiera de los casos antes descritos, el Comité de Calificación de Inversiones 
deberá informar motivadamente a la Superintendencia de Bancos y Seguros dentro 
del término de los 3 días siguientes a la negociación todos los cambios realizados de 





El Comité de Calificación de Inversiones deberá tener cuidado a fin de evitar de que 
cualquier venta o cesión que se realice sin ajustarse a lo establecido en los términos de la 
Resolución No. JB-2012-2149y de este manual, caso contrario, se deberá disponer, de 
acuerdo a la Ley, a reclasificar todos los instrumento de la categoría de “Inversiones al 
vencimiento” a la categoría de “Instrumentos disponibles para la venta”. 
El Comité de Calificación de Inversiones no podrá utilizar la clasificación de “Inversiones   
mantenidas   hasta   su   vencimiento”,    cuando   durante   el   ejercicio económico 
corriente o en los dos precedentes, haya vendido o reclasificado un instrumento 
clasificado en esta categoría sin ajustarse a lo establecido en el numeral 18.2 de la 
Resolución JB-2012-2149 y del presente manual.  Sin embargo, el Comité de Calificación 
de Inversiones podrá vender estos instrumentos si ésta es originada por dificultades 
financieras del emisor, por un deterioro significativo de la solvencia o variaciones 
importantes en el riesgo crediticio del emisor.  Si la empresa volviera a adquirir 
instrumentos del emisor con las dificultades señaladas anteriormente, éstos instrumentos 
no podrán ser registrado en la categoría “Inversiones a vencimiento” a menos que exista 
autorización previa y expresa de la Superintendencia de Bancos y Seguros. 
Terminado el plazo de los 2 años el Comité de Calificación de Inversiones dispondrá que 
se utilice la categoría de “Inversiones mantenidas hasta su vencimiento” y reclasificar los 
instrumentos de inversión que posea, siempre y cuando estos instrumentos se ajusten a 
los requisitos propios de esta categoría señalados en el numeral 6.3 de este manual. 
 
6.3.7 PROVISIONES POR CALIFICACION DEL RIESGO CREDITICIO 
El Comité de Calificación de Inversiones deberá evaluar mensualmente el riesgo 
crediticio de las “Inversiones mantenidas hasta su vencimiento” y en especial en los 
siguientes casos: 
1. Si la “Inversión hasta su vencimiento” cuenta con calificación externa, la provisión que 
deberá constituir por una pérdida en el deterioro de valor generada por una reducción 
en la calificación de riesgo, será la mayor entre el resultado que se produzca de la 
aplicación de la “Matriz de Transición” (anexo 1) de la Resolución JB-2012-2149 y el 
cálculo que por su parte efectúe la compañía para determinar la pérdida por deterioro, 
de conformidad con las disposiciones del Art. 13 de la mencionada resolución.  Para 
aplicar, el Comité de Calificación de Inversiones   deberá tomar en consideración la 
categoría en la que se encuentra el instrumento sujeto a la valoración 
2. El Comité de Calificación de Inversiones, deberá tomar en consideración que las 
calificaciones que se utilicen sean las que aplican las empresas calificadoras de 
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riesgo nacionales; si la empresa calificadora de riesgo es del exterior, deberá 
utilizarse la tabla de equivalencias de calificaciones que se incluye en el Anexo No. 2 
de la Resolución JB-2012-2149 
3. El Comité de Calificación de Inversiones si decide adquirir una “Inversión mantenida 
hasta su vencimiento” y existiera más de una calificación se deberá analizar la 
calificación de la emisión y la calificación del emisor para que se tome la decisión de 
tomar la calificación más conservadora 
4. El Comité de Calificación de Inversiones no deberá tomar en cuenta para la aplicación 
de los casos antes señalados, los valores emitidos, avalados y garantizados por el 
Banco Central del Ecuador, el Ministerio de Finanzas e instituciones Financieras 
Públicas 
 
6.3.8 INVERSIONES QUE NO CUENTAN CON CALIFICACION DE 
RIESGO O POR ENTIDADES QUE NO SE ENCUENTRAN 
CALIFICADAS 
 
Si la Compañía fuera dueña de valores o títulos que no cuenten con una calificación de 
riesgo o mantengan dentro de su portafolio instrumentos emitidos por entidades que no 
se encuentren calificadas, las provisiones deberán clasificarse de la siguiente manera: 
 
1. Inversión con riesgo normal 
2. Inversión con riesgo aceptable o superior al normal 
3. Inversión con riesgo apreciable 
4. Inversión con riesgo significativo 
5. Inversión incobrable 
El Comité de Calificación de Inversiones deberá aplicar cada uno de los tipos de inversión 
antes señalados, de la siguiente manera: 
 
Inversión con riesgo normal.-  El Comité  de Calificación de Inversiones previo a 
clasificar y provisionar una inversión en esta categoría, deberá solicitar al emisor la 
siguiente información: 
a) De no haber registrado pérdidas durante los últimos 5 años 
b) Mostrar índices de endeudamiento estable durante los últimos 5 años 
c) Tener una opinión limpia del auditor externo o de quien realice la labor de 
vigilancia de los 2 últimos ejercicios económicos  
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d) Una certificación de la entidad financiera pagadora de la emisión o de la entidad 
que haga sus veces, si se encuentra cumpliendo con los términos pactados en el 
contrato, derecho o título y activos que  respaldan la capacidad de pago de capital 
e intereses 
Si cumple con los requisitos señalados anteriormente, el Comité de Calificación de 
inversiones deberá determinar una provisión mínima que vaya del 5% sin que supere el 
19,99% del capital. 
 
Inversión con riesgo aceptable o superior al normal.-  Corresponde a esta categoría 
aquellas inversiones, que posee la Compañía cuyo emisor presenta las siguientes 
incertidumbres en su información, éstas se pueden determinar de la siguiente manera: 
 
a) Debilidades en sus estados financieros por un período de 5 últimos años 
inmediatamente anteriores a la fecha de compra 
b) Pérdidas en algún ejercicio contable reciente por un período de 5 años 
inmediatamente anteriores a la fecha de compra 
c) Índice de endeudamiento incremental por los últimos 5 años inmediatamente 
anteriores a la compra 
d) Salvedades en la opinión del auditor externo o de quien realice la labor de 
vigilancia 
Si se detectaren al menos una de las debilidades anotadas anteriormente, el Comité de 
Calificación de Inversiones dispondrá que de acuerdo a la norma legal vigente y este 
manual, cuente con una provisión mínima del 20% sin que supere el 49,99% del monto 
registrado como inversión en esta categoría. 
 
Inversión con riesgo apreciable.-   Para clasificar en esta categoría, el Comité de 
Calificación de Inversiones deberá determinar si los instrumentos financieros 
corresponden a emisores que hayan presentado pérdidas en el ejercicio económico de la 
fecha en que se compra o acumuladas de por al menos 3 años atrás que individual o 
sumadas comprometan más del 50% de su Patrimonio, además deberá determinar si ha 
incumplido o no con el pago oportuno de capital e intereses o de realización en los 
términos pactados, por al menos 3 ejercicios anteriores a la fecha de compra, además el 
Comité de Calificación de inversiones deberá determinar si los estados financieros del 
emisor refleja deficiencias en los estados financieros capaz de que comprometan la 
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situación financiera de la empresa y a la recuperación de la inversión.  El período para 
analizar esta situación es de al menos 3 ejercicios económicos pasados. 
Si se comprobaran las deficiencias anotadas anteriormente, el Comité de Calificación de 
Inversiones deberá disponer su venta inmediata o una provisión mínima del 50%, sin que 
supere el 79,99% del valor de la inversión. 
Si el Comité de Calificación de Inversiones determina que hay deficiencias para la 
compra de una inversión señaladas en esta categoría, deberá abstenerse de adquirirlas. 
 
Inversión con riesgo significativo.-  Si el Comité de Calificación de Inversiones 
determina que existen inversiones que presentan incumplimiento en los términos 
pactados en el título, así como inversiones en emisores que de acuerdo a sus estados 
financieros y demás información disponible presentan deficiencias acentuadas en su 
situación financiera, de suerte que la probabilidad de inversión es altamente dudosa, se 
deberá proceder a la venta inmediata si los tiene en su portafolio de inversiones y 
abstenerse de adquirir este tipo de inversiones.   
 
Si no se pudieran vender estos instrumentos, se deberá provisionar el 80% como mínimo 
sin que supere el 99,99% del valor de la inversión. 
 
Inversión Incobrable.-  Si el Comité de Calificación de Inversiones detectare que un 
emisor presenta pérdidas del ejercicio o acumuladas que individualmente o sumadas 
consuman la totalidad del Patrimonio, o entidades en liquidación, si hay inconsistencias 
en la información presentada por el emisor o en el título emitido, si no cuenta con 
supervisión estatal de sus actividades, si no existen estados financieros actualizados, si 
se llega a conocer que existen hechos que desvirtúan los contenidos de los estados 
financieros del emisor, deberá proceder de inmediato a su venta y abstenerse de realizar 
adquisiciones de este tipo, pero si no llegase a vender el Comité de Calificación de 
Inversiones dispondrá que se realice una provisión del 100% de la emisión comprada y 
de todas aquellas inversiones que la Compañía tenga del mismo emisor.   
 
Si la compañía tuviera valores emitidos, avalados o garantizados por el Banco Central del 
Ecuador, Ministerio de Finanzas o Instituciones Financieras Públicas, el Comité de 






El Comité de Calificación de Inversiones deberá recomendar que las provisiones reflejen 
su valor razonable al riesgo de modo que si este hecho no se sucediera, se deberá acatar 
las disposiciones emitida para estos casos por parte de la Superintendencia de Bancos y 
Seguros. 
 
6.3.9 INVERSION EN INSTRUMENTOS NEGOCIADOS EN LOS 
MERCADOS INTERNACIONALES A TRAVES DE MECANISMOS 
NO CENTRALIZADOS DE NEGOCIACION 
 
Si el Comité de Calificación de Inversiones decidiera adquirir, conservar y vender valores 
representativos de deuda privada emitidos en los mercados internacionales, así como 
cuotas de participación en fondos mutuos y fondos de inversión a través de mecanismos 
no centralizados de negociación, se deberá necesariamente contar con la intervención de 
intermediarios debidamente autorizados para operar como tales en su país de origen  y 
estar regulados y supervisados por las autoridades competentes de nuestro país. 
Si el Comité de Calificación de inversiones adquiriera valores representativos de deuda, 
el valor adquirido o el emisor deberá contar, al momento de la adquisición con una 
calificación que no deberá ser menor a BBB- para títulos de largo plazo y A-3 para los de 
corto plazo, conforme a las equivalencias señaladas en los anexos 2 y 3 de la Resolución 
JB-2012-2149 de la Superintendencia de Bancos y Seguros. 
El Comité de Calificación de Inversiones deberá acatar las disposiciones de la 
Superintendencia de Bancos y Seguros si a criterio de esta entidad el costo de 
adquisición del valor de la inversión no refleja su verdadera calificación de riesgo. 
Asimismo el Comité de Calificación de Inversiones deberá observar si las cuotas de 
participación en fondos mutuos o fondos de inversión, las sociedades administradoras de 
dichos fondos se encuentran autorizadas, supervisadas y reguladas por las autoridades 
del mercado financiero o de valores correspondientes del país. 
 
6.4   INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA 
Son aquellos instrumentos que para una transferencia de dominio existen limitaciones o 
restricciones de carácter legal o contractual. 
 
De conformidad con la Resolución JB-2012-2149 si la empresa entrase en liquidación y 
mantuviera en su portafolio “Inversiones de disponibilidad restringida” se deberá clasificar 
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como “Inversión disponible para la venta” y someterse a los criterios de valoración de 
este tipo de inversión. 
 
Si la empresa tuviere dentro de su portafolio títulos participativos que no son cotizados en 
bolsa, el Comité de Calificación de Inversiones deberá disponer que se los valore a su 
Valor Patrimonial Proporcional (VPP), este valor será actualizado cada año tomando 
como referencia los estados financieros del emisor, auditados al 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior. 
 
6.4.1 DETERIORO DE VALOR 
 
El Comité de Calificación de Inversiones deberá analizar mensualmente si la inversión 
realizada bajo la clasificación de “Inversiones de disponibilidad restringida”, registra un 
deterioro de valor, este deterioro de valor será determinado por la propia Compañía a 
través del área de tesorería, al momento de haber el emisor incurrido en una pérdida, 
también acorde con principios de prudencia y se reconocerá la pérdida ex ante, cuando 
exista una evidencia objetiva de valor como consecuencia de un  evento desfavorable 
que haya ocurrido luego del registro inicial de la inversión y tenga impacto sobre los flujos 
de efectivo futuros que pueda ser estimados con confiabilidad. 
 
Las evidencias objetivas de que un instrumento de deuda ha sufrido un deterioro de valor, 
se pueden identificar cuando el emisor ha incurrido en las siguientes anomalías: 
 
1. Dificultades financieras que impliquen un deterioro en su calidad crediticia o una 
interrupción de transacciones o de cotizaciones a la baja para los instrumento de 
inversión o cuando el VPP (Valor Patrimonial Proporcional) registra un valor negativo 
en base al estado financiero auditado al 31 de diciembre del año inmediatamente 
anterior. 
2. Renegociación o refinanciamiento forzado de las condiciones contractuales del 
instrumento por faltas legales o económicas 
3. Por incumplimiento en el pago del principal o de los intereses; o, del principal y los 
intereses o por el incumplimiento en el pago de dividendos 
4. Y, finalmente evidencia de que el emisor ha entrado en proceso de restructuración 




El Comité de Calificación de Inversiones deberá analizar, en caso de que tenga dentro de 
su portafolio instrumentos representativos de capital, que en la evidencia de deterioro de 
valor se incluyan, a más de las señaladas anteriormente, las siguientes: 
 
1. Si registra un descenso significativo o un descenso por un plazo mayor o igual a un 
año en su valor razonable, por debajo de su costo 
 
 
2. Si existiera cambios adversos que se hayan dado lugar en el ámbito tecnológico, de 
mercado, económico y legal en el que opera el emisor y reflejen una falta de 
recuperación del monto invertido 
 
El Comité de Calificación de Inversiones, deberá proceder en forma inmediata a realizar 
el reconocimiento del deterioro de valor realizando los cálculos adecuados o procediendo 
a constituir provisiones adicionales cuando a criterio de la Superintendencia de Bancos y 
Seguros detectare alguna distorsión en el cálculo de deterior de valor. 
 
6.4.2 DIFERENCIAS DE CAMBIO 
 
Si en el momento de realizar una transacción de instrumentos clasificados como de 
“Inversiones de disponibilidad restringida”, existieran ganancias o pérdidas por diferencias 
de cambio, el Comité de Calificación de Inversiones dispondrá que se afecte al resultado 
del ejercicio, siempre que no se trate de instrumentos utilizados para fines de cobertura, 
en cuyo caso se registrarán en cuentas patrimoniales. 
 
6.4.3 INTERESES Y DIVIDENDOS 
 
El Comité de Calificación de Inversiones dispondrá que los dividendos sean reconocidos 
en el resultado del ejercicio, cuando se reciban los pagos, por efecto de la distribución de 






6.4.4 REGISTRO CONTABLE INICIAL 
 
Cuando el Comité de Calificación de Inversiones decidiera adquirir instrumentos 
clasificados como “Inversiones de disponibilidad restringida”, se dispondrá que 
contablemente se registre utilizando la metodología de "fecha de negociación", es decir,  
a  la  fecha  en  la  que  se  asumen  las   obligaciones  recíprocas  que  deben 
consumarse dentro del plazo establecido por las regulaciones y usos del mercado en el 
que se efectúe la operación, es decir en referencia a lo que dispone la NIC 39.   
Sin embargo de lo señalado anteriormente, el Comité de Calificación de Inversiones 
deberá disponer que el registro contable inicial se realice en el momento en que se 
produzca la restricción sobre el instrumento de inversión, para lo cual la reclasificación de 
las otras categorías hacia ésta, se realizará utilizando la última valoración. 
 
6.4.5 MEDICION POSTERIOR DE LAS INVERSIONES 
 
Una vez realizado el registro inicial, para realizar una medición posterior de los 
instrumentos representativos de capital, los dividendos serán reconocidos en el resultado 
del ejercicio, cuando se reciban los pagos por efecto de la distribución de los mismos, 
como ya se indicó anteriormente y además, se deberá disponer que en caso de pérdidas 
por deterioro de valor, reconocidas en el resultado del ejercicio que correspondan a la 
inversión en instrumentos representativos de capital, éstas no se revertirán. 
 
6.4.6 VALORACION AL COSTO AMORTIZADO 
 
Si el Comité de Calificación de Inversiones adoptara la decisión de valorar este tipo de 
inversión  al costo amortizado, esta valorización se efectuará observando los criterios de 
valoración aplicables a cada categoría de origen, esto es a valor razonable, si proviene 
del portafolio de inversiones a valor razonable con cambios en el estado de resultados o 
si provienen de la categoría de “Inversiones disponibles para la venta”, o utilizando el 
método de la tasa de interés efectiva, si la categoría de origen corresponde al portafolio 
de inversiones mantenidas hasta su vencimiento.  Solamente en este caso la frecuencia 




Las ganancias o pérdidas actualizadas a valor razonable o al costo amortizado, en cada 
caso, el Comité de Calificación de Inversiones dispondrá que se reconozcan directamente 
en el Patrimonio hasta que la condición que generó la restricción haya desaparecido, si 
este hecho se diera, la pérdida o ganancia acumulada no realizada se dispondrá que se 
transfiera a los resultados del ejercicio y permanecerá en las cuentas patrimoniales en el 
caso de que se la reclasifique a la categoría de “Inversiones disponibles para la venta”. 
 
Si el Comité de Calificación de Inversiones detecta una pérdida por deterior de valor en 
su portafolio de inversiones que se encuentre clasificado en esta categoría, dispondrá   
que   el   importe de esta pérdida se calcule como la diferencia del valor en libros al 
momento de constatarse el deterioro y el valor presente de los flujos de caja futuros que 
se necesitan recuperar, dadas las condiciones de riesgo que se han identificado, 
descontados a la tasa de interés efectiva original si se trata de una inversión que tiene 
tasa fija o la tasa de interés efectiva vigente para el período, determinada según el 
contrato, si se trata de una inversión que tiene tasa variable. 
 
En este caso, el importe en libros del instrumento se reducirá vía constitución de 
provisiones y el valor de la pérdida se reconocerá en los resultados del ejercicio.  Las 
pérdidas por deterioro de valor se podrán revertir observando los criterios del numeral 
17.3, subcategoría 17.3.4 de la Resolución No. JB-2012-2149. 
 
6.4.7 RECLASIFICACION ENTRE CATEGORIAS Y VENTA DE 
INVERSION 
 
Se faculta al Comité de Calificación de Inversiones para que, en caso existieran 
“Inversiones de disponibilidad restringida” que merezcan su clasificación o reclasificación, 
éstas deben mantener la capacidad legal, operativa y financiera de que forme parte para 
que merezcan estos cambios, que deberán ser comunicados a la Superintendencia de 
Bancos y Seguros conforme ésta entidad determine su periodicidad; además, el Comité 
de Calificación de Inversiones dispondrá que se valore a valor razonable, la diferencia 
entre su importe en libros y el valor razonable se contabilizará de acuerdo con los 






6.4.8 PROVISIONES POR CALIFICACION DE RIESGO CREDITICIO 
 
El Comité de Calificación de Inversiones deberá evaluar mensualmente el riesgo 
crediticio de las “Inversiones de disponibilidad restringida” y en especial en los siguientes 
casos: 
 
1. Si la “Inversión de disponibilidad restringida” cuenta con calificación externa la 
provisión que deberá constituir por una pérdida en el deterioro de valor generada por 
una reducción en la calificación de riesgo, será la mayor entre el resultado que se 
produzca de la aplicación de la “Matriz de Transición” (anexo 1) de la Resolución JB-
2012-2149 y el cálculo que por su parte efectúe la compañía para determinar la 
pérdida por deterioro, de conformidad con las disposiciones del Art. 13  de   la   
mencionada   resolución.  Para  aplicar,  el  Comité  de  Calificación  de Inversiones 
deberá tomar en consideración la categoría en la que se encuentra el instrumento 
sujeto a la valoración 
2. El Comité de Calificación de Inversiones, deberá tomar en consideración que las 
calificaciones que se utilicen sean las que aplican las empresas calificadoras de 
riesgo nacionales; si la empresa calificadora de riesgo es del exterior, deberá 
utilizarse la tabla de equivalencias de calificaciones que se incluye en el Anexo No. 2 
de la Resolución JB-2012-2149 
3. El Comité de Calificación de Inversiones si decide adquirir una inversión de este 
grupo y existiera más de una calificación se deberá analizar la calificación de la 
emisión y la calificación del emisor para que se tome la decisión de tomar la 
calificación más conservadora 
4. El Comité de Calificación de inversiones no deberá tomar en cuenta para la aplicación 
de los casos antes señalados, los valores emitidos, avalados y garantizados por el 
Banco Central del Ecuador, el Ministerio de Finanzas e instituciones Financieras 
Públicas 
 
6.4.9 INVERSIONES QUE NO CUENTAN CON CALIFICACION DE 
RIESGO O POR ENTIDADES QUE NO SE ENCUENTRAN 
CALIFICADAS 
Si la Compañía fuera dueña de valores o títulos que no cuenten con una calificación de 
riesgo o mantengan dentro de su portafolio instrumentos emitidos por entidades que no 
se encuentren calificadas, las provisiones deberán clasificarse de la siguiente manera:   
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1. Inversión con riesgo normal 
2. Inversión con riesgo aceptable o superior al normal 
3. Inversión con riesgo apreciable 
4. Inversión con riesgo significativo 
5. Inversión incobrable 
 
El Comité de Calificación de Inversiones deberá aplicar cada uno de los tipos de inversión 
antes señalados, de la siguiente manera: 
 
Inversión con riesgo normal.-  El Comité de Calificación de Inversiones previo a 
clasificar y provisionar una inversión en esta categoría, deberá solicitar al emisor la 
siguiente información: 
 
a) De no haber registrado pérdidas durante los últimos 5 años 
b) Mostrar índices de endeudamiento estable durante los últimos 5 años 
c) Tener una opinión limpia del auditor externo o de quien realice la labor de 
vigilancia de los 2 últimos ejercicios económicos 
d) Una certificación de la entidad financiera pagadora de la emisión o de la entidad 
que haga sus veces, si se encuentra cumpliendo con los términos pactados en el 
contrato, derecho o título y activos que  respaldan la capacidad de pago de capital 
e intereses y/o dividendos 
Si cumple con los requisitos señalados anteriormente, el Comité de Calificación de 
Inversiones deberá determinar una provisión mínima que vaya del 5% sin que supere el 
19,99% del capital. 
 
Inversión con riesgo aceptable o superior al normal.-  Corresponde a esta categoría 
aquellas inversiones, que posee la Compañía cuyo emisor presenta las siguientes 
incertidumbres en su información, éstas se pueden determinar de la siguiente manera: 
a) Debilidades en sus estados financieros por un período de 5 últimos años 
inmediatamente anteriores a la fecha de compra 
b) Pérdidas en algún ejercicio contable reciente por un período de 5 años 
inmediatamente anteriores a la fecha de compra 
c) Índice de endeudamiento incremental por los últimos 5 años inmediatamente 
anteriores a la compra 
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d) Salvedades en la opinión del auditor externo o de quien realice la labor de 
vigilancia 
 
Si se detectaren al menos una de las debilidades anotadas anteriormente, el Comité de 
Calificación de Inversiones dispondrá que de acuerdo a la norma legal vigente y este 
manual, cuente con una provisión mínima del 20% sin que supere el 49,99% del monto 
registrado como inversión en esta categoría. 
 
Inversión con riesgo apreciable.-   Para clasificar en esta categoría, el Comité de 
Calificación de Inversiones deberá determinar si los instrumentos financieros 
corresponden a emisores que hayan presentado pérdidas en el ejercicio económico de la 
fecha en que se compra o acumuladas de por al menos 3 años atrás que individual o 
sumadas comprometan más del 50% de su Patrimonio, además deberá determinar si ha 
incumplido o no con el pago oportuno de capital e intereses o de realización en los 
términos pactados, por al menos 3 ejercicios anteriores a la fecha de compra, además  el  
Comité  de  Calificación  de  inversiones  deberá  determinar si los estados financieros del 
emisor refleja deficiencias en los estados financieros capaz de que comprometan la 
situación financiera de la empresa y a la recuperación de la inversión.   
El período para analizar esta situación es de al menos 3 ejercicios económicos pasados. 
Si se comprobaran las deficiencias anotadas anteriormente, el Comité de Calificación de 
Inversiones deberá disponer su venta inmediata o una provisión mínima del 50%, sin que 
supere el 79,99% del valor de la inversión. 
Si el Comité de Calificación de Inversiones determina que hay deficiencias para la 
compra de una inversión señaladas en esta categoría, deberá abstenerse de adquirirlas. 
 
Inversión con riesgo significativo.-  Si el Comité de Calificación de Inversiones 
determina que existen inversiones que presentan incumplimiento en los términos 
pactados en el título, así como inversiones en emisores que de acuerdo a sus estados 
financieros y demás información disponible presentan deficiencias acentuadas en su 
situación financiera, de suerte que la probabilidad de inversión es altamente dudosa, se 
deberá proceder a la venta inmediata si los tiene en su portafolio de inversiones y 
abstenerse de adquirir este tipo de inversiones.   
 
Si no se pudieran vender estos instrumentos, se deberá provisionar el 80% como mínimo 




Inversión Incobrable.-  Si el Comité de Calificación de Inversiones detectare que un 
emisor presenta pérdidas del ejercicio o acumuladas que individualmente o sumadas 
consuman la totalidad del Patrimonio, o entidades en liquidación, si hay inconsistencias 
en la información presentada por el emisor o en el título emitido, si no cuenta con 
supervisión estatal de sus actividades, si no existen estados financieros actualizados, si 
se llega a conocer que existen hechos que desvirtúan los contenidos de los estados 
financieros del emisor, deberá proceder de inmediato a su venta y abstenerse de realizar 
adquisiciones de este tipo, pero si no llegase a vender el Comité de Calificación de 
Inversiones dispondrá que se realice una provisión del 100% de la emisión comprada y 
de todas aquellas inversiones que la Compañía tenga del mismo emisor.   
Si la compañía tuviera valores emitidos, avalados o garantizados por el Banco Central del  
Ecuador, Ministerio de Finanzas o Instituciones Financieras Públicas, el Comité de 
Calificación de Inversiones no tomará en cuenta la calificación prevista en estas cinco 
categorías. 
El Comité de Calificación de Inversiones deberá recomendar que las provisiones reflejen  
su  valor  razonable  al  riesgo de modo que si este hecho no se sucediera, se deberá 
acatar las disposiciones emitida para estos casos por parte de la Superintendencia de 
Bancos y Seguros. 
Las “Inversiones de disponibilidad restringida”  formarán parte del patrimonio técnico 
secundario en el cálculo del capital adecuado, siempre y cuando, el saldo de las cuentas 
patrimoniales por ganancias y pérdidas no realizadas sea producto de la valoración de 
este tipo de inversión. 
 
7 INFORMACION DISPONIBLE PARA LOS ORGANISMOS DE SUPERVISIÓN 
 
El Comité de Calificación de Inversiones deberá disponer que en sus archivos se 
mantengan los soportes de valoración que se realicen conforme a las disposiciones de la 
Resolución No. JB-2012-2149 y del presente manual, tales como cotizaciones 
actualizadas de las Bolsas Internacionales, el vector de precios del día de la valoración 
para su compra, las tasas referenciales actualizadas, entre otros, esta información deberá 
permanecer en el departamento de tesorería en forma permanente y a disposición de los 
organismos de control y supervisión, tanto internos como externos y podrán ser 
entregados conforme a los requerimientos solicitados por tales entidades cuando realicen 




8 CONSULTORES, ASESORES INDEPENDIENTES Y ADMINISTRADORES DE 
PORTAFOLIO 
El comité de inversiones previo a un análisis de su gestión podrá utilizar los servicios de 
consultores, asesores independientes y administradores de portafolio contratando 
servicios especializados en este ámbito solamente a aquellas personas naturales o 
jurídicas debidamente autorizadas por la Ley de Mercado de Valores y puedan 
desempeñar sus funciones sin verse condicionados por la empresa de seguros, sus 
accionistas significativos o sus directivos. 
No podrán ser clasificados quienes: 
1. Hayan sido empleados o ejecutivos de sociedades del grupo al que pertenezca, 
salvo que hubiere transcurrido tres (3) ejercicios económicos seguidos, desde el 
cese de su relación laboral con la empresa. 
2. Perciban de la compañía o del grupo al que pertenezca cualquier cantidad o 
beneficio por un concepto distinto de la remuneración como asesor o consultor, 
salvo que no sea significativo y no exceda del los 5 salarios mínimos vitales. 
3. Sean o hayan sido durante los tres últimos ejercicios económicos, socio o auditor 
externo o interno de la compañía, responsable de emitir el informe de auditoría 
durante los períodos económicos antes señalados, en la compañía o el grupo al 
que pertenezca. 
4. Mantengan o hayan mantenido durante los dos últimos años una relación 
importante de negocios de cualquier género con la compañía o con cualquier 
empresa del grupo al que pertenece la compañía de seguros, ya sea en nombre 
propio o como accionista mayoritario. 
5. Sean cónyuges, personas ligadas por análoga relación de afectividad, o parientes 
hasta el segundo grado de afinidad de un alto directivo de la compañía de 
seguros. 
6. No hayan sido propuestos, ya sea para su nombramiento o renovación laboral por 
la comisión de retribuciones. 
 
9 LIMITES DE INVERSION 
De conformidad a lo dispuesto en la Ley General de Seguros, en su Art. 23, las empresas 
de seguros y compañías de reaseguros, deben invertir sus reservas técnicas, el capital 
pagado y reserva legal, incluye dentro de este cálculo el valor mensual que la compañía 
tenga en concepto de primas anticipadas en moneda de curso legal o extranjera, 
procurando la más alta seguridad, rentabilidad y liquidez, en los porcentajes y rubros, de 
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conformidad al siguiente cuadro y sus potenciales aspiraciones de manejo financiero del 
portafolio de inversiones bajo una política de riesgos sana. 
Si una vez cumplidos los requerimientos de inversión dispuestos por la entidad de control 
existiere excedentes de inversión, el comité dispondrá que se inviertan dichos excedentes 
en valores, acciones de empresa, instrumentos bancarios, depósitos a plazo en cualquier 
moneda y, en general, en cualquier inversión que sea segura y rentable.  
 
10 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
A fin de generar presencia en la estructura administrativa y funcional de la compañía el 
comité de inversiones tendrá el carácter de consultivo y operativo y deberá incorporarse 









1. Si fruto de los cambios en la clasificación y reclasificación de las 
inversiones producto de las disposiciones contenidas en la Resolución JB-
2012-2149,  del presente manual y de la propia gestión de seguros, la 
Compañía cayera en deficiencia de inversiones, el Comité de Calificación 
de Inversiones deberá proceder inmediatamente a cubrir estas deficiencias 
utilizando mecanismos legales y técnicos ajustados a esta actividad. 
 
2. Además, lo no contemplado en el presente manual será aplicado lo que 
contenga la Resolución JB-2012-2149, las leyes pertinentes sobre la 
materia y las disposiciones que previa consulta realicen los Directivos del 
Comité de Calificación de Inversiones a las entidades de control tanto 
internas como externas. 
El presente manual entra en vigencia a partir de la aprobación por parte del Directorio y 




COMITÉ DE INVERSIONES 
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5.7  MAPA DE RIESGOS. 
 
1. DISEÑO DEFINITIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS: 
En base al requerimiento de la norma se elaboró un manual donde se aterriza el sistema 
integral de riesgos en todas sus etapas. Los principales documentos de trabajo son: 
- Manual de Gestión de Riesgos 
- Matriz de Riesgos 
- Planes de Mitigación de riesgos 
El manual de Gestión de Riesgos plasma en el diseño definitivo del sistema de gestión de 
riesgos para lo cual se ha tomado como base el diagrama para el proceso de la gestión 
de riesgos que está al inicio del documento antes mencionado.  
 
El proceso arriba indicado es continuo ya que una vez determinados los proyectos para 
mitigar los riesgos que representan mayor impacto, se deberán repetir los pasos del 
cuadro precedente para determinar nuevos riesgos, los cuales obedecerán al desarrollo 
de la organización y del mercado. 
1.1. Establecimiento del Contexto 
Para esta actividad, se comprobó cual es el grado de madurez de la organización y se 
determinó que la identificación de los riesgos se debería realizar en base a las áreas de 
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la misma, mediante la agrupación de los riesgos estipulados en la norma de tal forma que 
su administración sea más eficiente.  Las categorias manejadas para la gestión de 
riesgos fueron las siguientes: 
- Riesgo propio del Negocio 
- Riesgo financiero 
- Riesgo Operativo 
De manera transversal se consideraron a los siguientes a los siguientes tipos de riesgos: 
- Riesgo reputacional 
- Riesgo legal  
- Riesgo estratégico. 
 
1.1.1. Riesgos Propios del Negocio 
Agrupa a los riesgos denominados dentro de la norma como “Riesgos inherentes a la 
actividad aseguradora” 
1.1.2. Riesgos financieros 
Agrupa los riesgos denominados en la norma como “Crédito”, “Mercado” y “Liquidéz”. 
1.1.3. Riesgos Operativos 
Agrupa los riesgos indicados en la norma, es decir los que están directamente 
relacionados con las fallas o insuficiencia de procesos, personas, sistemas internos, 
tecnología, entre otros (artículo 2.6) 
1.1.4. Riesgo Reputacional 
Agrupa los riesgos categorizados dentro del artículo 2.9. de la resolución 
1.1.5. Riesgo legal 
Agrupa los riesgos categorizados dentro en el artículo 2.7 de la resolución. 
1.1.6. Riesgo estratégico 
Agrupa los riesgos categorizados dentro del artículo 2.8 de la resolución. 




- Identificación de Riesgos  
- Umbrales de Tolerancia  
- Confirmación de los riesgos  
 
1.2. Identificación de los riesgos 
Para la identificación de los riesgos, se conformaron talleres con las áreas involucradas 
según el impacto de riesgo, dentro de estos talleres, se trabajó con las áreas operativa 
para evitar el sesgo de criterio sobre los riesgos existentes. 
Durante los talleres se identificaron 70 eventos de riesgos, dentro de los más relevantes 
se determinó que 29 corresponden riesgos relacionados con la falta de procesos, 12 
relacionados con Tecnología e Información y 8 con la falta de planeación estratégica. 
1.3. Análisis de los Riesgos 
Para el análisis de los riesgos, se formaron talleres con las áreas Gerenciales, con el fin 
de establecer los umbrales de tolerancia al riesgo. 
Dichos umbrales se establecieron según su impacto y probabilidad, de acuerdo a lo 
siguiente: 
1.3.1. Por impacto 
- Riesgo Aceptable o insignificante (calificación 1): Impacto que no afecta a las 
operaciones, se requiere que sea registrado y que se observe su frecuencia de 
ocurrencia. 
- Riesgo Tolerable (calificación 2): impacto que no afecta las operaciones, pero que 
requiere que se tomen medidas de seguimiento a fin de que el evento no cambie 
de estado o que suceda recurrentemente. 
- Riesgo Medio (calificación 3): Impacto que no afecta el nivel normal de 
operaciones y que requiere medidas preventivas. Se puede hacer un análisis 
posteriormente de las causas que hicieron posible este impacto. 
- Riesgo significativo (calificación 4): El impacto puede degradar el nivel normal de 
operación, se requiere tomar medidas correctivas inmediatas a fin de reducir el 
daño, y posteriormente un análisis de las causas que hicieron posible este 
impacto. 
- Riesgo catastrófico (calificación 5): escenario de desastre, se pierde el nivel 





1.3.2. Por probabilidad 
- Rara vez (calificación 1): Evento que ocurre una vez al año 
- Improbable (calificación 2): Evento que ocurre dos veces al año o una vez por 
semestre 
- Probable (calificación 3): Evento que ocurre cuatro vez al año o una vez por 
trimestre  
- Recurrente (calificación 4): Evento que ocurre doce veces al año o una vez por 
mes 
- Casi seguro (calificación 5): Evento que ocurre cincuenta y dos veces al año o una 
vez por semana 
Cada uno de los riesgos debe someterse a la evaluación de su impacto y probabilidad.  
Los umbrales de tolerancia al riesgo se establecieron según las siguientes áreas: 
- Financieros 
- Legales 
- Talento Humano 
- Area Técnica  
 
1.4. Evaluación de los Riesgos 
Para evaluar los eventos de riesgo identificados, se establecieron talleres de confirmación 
de riesgos en los cuales se revisó que la identificación y la calificación sea la adecuada y 
la real. 
Cada riesgo fue evaluado de acuerdo a su impacto y probabilidad, según los criterios 
creados en los umbrales de tolerancia al riesgo, también se evaluó si los riesgos 
detectados poseían o no controles y cuán efectivos eran estos. 
Las calificaciones de impacto y probabilidad fueron dadas tanto para el riesgo inherente y 
como para el riesgo de control. En virtud de los resultados del análisis se procedieron a 







1.5. Tratamiento de los Riesgos 
Para el tratamiento de los riesgos se procedieron a identificar las brechas de control 
referentes a cada uno de ellos y posteriormente categorizarlas según la naturaleza de 
cada falencia para generar proyectos de mitigación. 
De estas categorizaciones se desprendieron iniciativas consideradas como las más 
relevantes para mitigar los riesgos que actualmente presenta la organización y que 
permiten dar cumplimiento a un adecuado tratamiento de los mismos. 
2. METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS PARA LA 
ESTRUCTURACIÓN DE BASE DE DATOS Y REPORTES 
Para la estructuración de las bases de datos, se recopiló la información en una matríz de 
riesgos a través de talleres, en los cuales se identificaron las debilidades, a partir de esto 
se calificaron en probabilidad e impacto según los umbrales definidos para los riesgos 
inherentes y riesgos de control, es decir que también se incluyó un inventario de los 
controles existentes. 
A partir de este registro se procederá a crear el historial de riesgos y se iniciará la primera 
iteración de cuantificación de los mismos. 
3. METOLODOGÍA Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RETROALIMENTACIÓN. 
La retroalimentación se la realizó a través de la identificación de las brechas de control y 
a partir de esta actividad se establecieron 5 categorías de proyectos de mitigación de 
riesgos orientados a cubrir la mayor parte de eventos relevados.  
Para velar el cumplimiento de los proyectos y la mitigación efectiva de los riesgos, el 
control recaerá sobre la Unidad de Riesgos y Auditoría Interna. 
4. PÉRDIDA PROBABLE Y SU EFECTO EN EL MARGEN DE SOLVENCIA, 
CAPITAL ADECUADO Y RESERVAS TÉCNICAS. 
Debido a que es la primer interación del sistema de riesgos, se obtuvo únicamente 
información cualitativa, lo cual no permite la demostración y cálculo formal de la pérdida 
probable y su efecto en el margen de solvencia, capital adecuado y reservas técnicas. 
En la medida en la que el sistema de gestión de riesgos madure, se tendrán los insumos 
cuantitativos a fin de cumplir con este punto. 
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5. CUMPLIMIENTO DE LOS LÍMITES ESTABLECIDOS Y DE LA ESTRATEGIA 
DEFINIDA PARA CADA RIESGO RELEVANTE 
Los alcances establecidos para las 5 categorías anteriormente descritas se las relacionó 




6. IMPLEMENTACIÓN DE LOS MÉTODOS Y LA VALORACIÓN DEL COSTO DE 
LLEVARLOS A LA PRÁCTICA 
La valoración del método de implementación está establecida dentro del contrato, sin 
embargo el costo total incluye también las medidas de mitigación, las cuales actualmente 
no pueden ser sujetas de un análisis costo-beneficio, ya que esta primera interación de 
gestión de riesgos fue de naturaleza cualitativa. 
La métrica a tomar como referencia tanto para el presupuesto como para la medición 
cuantitativa del impacto financiero de los riesgos serán los rubros de gasto administrativo 
y costo operativo, ya que en virtud de ir mejorando el nivel de operación, estas cifras 
deberían tender a reducirse. 
7. AVANCE EN LA CONFORMACIÓN DE LAS BASES DE DATOS Y DE LOS 
REPORTES 
El primer paso dentro de la estrategia de la confirmación de la base de datos de eventos, 
es la ejecución de talleres de identificación de riesgos. Este registro se complementará 
con una campaña de difusión de cómo reportar eventos puntuales del día a día orientado 
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